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The	  greatest	  glory	  in	  living	  lies	  not	  in	  never	  falling,	  but	  in	  rising	  every	  time	  we	  fall.	  Nelson	  Mandela	  	  	  
A	  good	  half	  of	  the	  art	  of	  living	  is	  resilience.	  
	  Alain	  de	  Botton	  	  	  	  
There’s	  a	  crack	  in	  everything;	  that’s	  how	  the	  light	  gets	  in.	  
	  Leonard	  Cohen	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  Voorwoord	  	  	  Het	  document	  voor	  u	  doet	  verslag	  van	  een	  traject	  waarin	  ik	  onderzoek	  heb	  gedaan	  in	  opdracht	  bij	  Eenheid	  Amsterdam	  van	  de	  Nationale	  Politie	  aan	  de	  APA.	  Dit	  onderzoekstraject	  heeft	  een	  jaar	  in	  beslag	  genomen.	  Alvorens	  met	  het	  onderzoeksverslag	  van	  start	  te	  gaan,	  wil	  ik	  een	  aantal	  mensen	  bedanken.	  Hoewel	  ik	  hier	  niet	  iedereen	  die	  mij	  heeft	  bijgestaan	  bij	  naam	  kan	  noemen,	  kan	  ik	  om	  een	  aantal	  personen	  beslist	  niet	  heen:	  
allereerst	  gaat	  mijn	  dank	  uit	  naar	  Mascha	  van	  Yperen	  en	  Ruud	  van	  Baal	  van	  de	  APA,	  voor	  de	  prachtige	  kans	  die	  zij	  mij	  boden.	  Voor	  hun	  vertrouwen	  en	  voor	  de	  complete	  vrijheid	  waarin	  dit	  onderzoek	  zowel	  vormgegeven	  als	  uitgevoerd	  kon	  worden.	  Ook	  gaat	  mijn	  dank	  uit	  naar	  de	  geestelijk	  verzorger	  binnen	  de	  Eenheid	  Amsterdam:	  Auke	  van	  der	  Leij,	  eerder	  mijn	  stagebegeleider,	  die	  dit	  onderzoek	  mogelijk	  maakte	  met	  zijn	  aansporende	  woorden.	  	  
Ik	  ben	  daarnaast	  vooral	  mijn	  respondenten	  dankbaar,	  voor	  de	  medewerking	  waar	  zij	  zonder	  aarzeling	  toe	  bereid	  waren.	  Voor	  hun	  bereidheid	  tijd	  vrij	  te	  maken	  en	  hun	  persoonlijke	  verhalen	  met	  mij	  te	  delen.	  Ook	  vele	  anderen	  werkzaam	  bij	  de	  APA	  aan	  de	  Kabelweg	  in	  Amsterdam	  wil	  ik	  bedanken;	  voor	  het	  warme	  welkom,	  de	  belangstelling	  en	  gezelligheid	  en	  het	  beantwoorden	  van	  mijn	  vele	  vragen.	  Hun	  hulp	  en	  steun	  zijn	  voor	  mij	  zeer	  waardevol	  geweest.	  
Mijn	  scriptiebegeleider	  Martien	  Schreurs	  wil	  ik	  uiteraard	  bedanken.	  Dank,	  Martien,	  voor	  jouw	  niet	  aflatende	  aanmoediging,	  voor	  het	  sparren	  en	  meedenken,	  voor	  de	  verdiepende	  gesprekken	  en	  het	  stimuleren	  steeds	  een	  stap	  verder	  te	  denken/zetten.	  Daarnaast	  gaat	  mijn	  dank	  ook	  uit	  naar	  Joachim	  Duyndam	  als	  meelezer,	  voor	  de	  inhoudelijke	  betrokkenheid	  op	  dit	  terrein	  dat	  mij	  nog	  onbekend	  was.	  
Wat	  voor	  u	  ligt	  is,	  naast	  een	  academische	  onderneming,	  een	  inventarisatie	  van	  wat	  er	  leeft	  op	  de	  werkvloer.	  Vanwege	  beperkingen	  in	  tijd	  en	  omvang	  is	  dit	  verslag	  uiteindelijk	  met	  name	  een	  eerste	  stap	  geworden	  die	  vervolg	  verdient.	  Hoewel	  er	  vragen	  beantwoord	  zijn	  roept	  dit	  onderzoek	  zeker	  ook	  nieuwe	  vragen	  op	  	  die	  in	  mijn	  ogen	  aandacht	  waard	  zijn.	  
Tot	  slot	  dank	  aan	  mijn	  dierbare	  familie	  en	  vrienden,	  natuurlijk.	  Voor	  jullie	  geduld,	  de	  onbetaalbare	  hulp	  en	  betrokkenheid	  bij	  dit	  proces,	  voor	  de	  lieve	  steun.	  	  
	  
	  
Jahmilla	  Frank	   	  01	  maart	  2014,	  Amsterdam	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Inleiding	  	  ‘Echte	  mannen	  huilen	  wél’,	  aldus	  de	  kop	  boven	  een	  artikel	  in	  het	  Amsterdamse	  dagblad	  Het	  Parool,	  dat	  verscheen	  op	  de	  dag	  dat	  aan	  dit	  onderzoeksverslag	  de	  laatste	  hand	  werd	  gelegd.	  1	  Het	  betreft	  een	  interview	  met	  Ben	  Ockeloen,	  gepokt	  en	  gemazeld	  politieman.	  Ockeloen	  vertelt	  over	  ingrijpende	  ervaringen	  die	  hij	  opdeed	  tijdens	  het	  politiewerk,	  de	  ‘complexe	  PTSS’	  die	  bij	  hem	  werd	  vastgesteld,	  en	  het	  traject	  dat	  hij	  sindsdien	  doorlopen	  heeft.	  Verderop	  in	  diezelfde	  krant:	  ‘Amsterdamse	  aanpak	  PTSS	  voorbeeld	  voor	  Nationale	  Politie’.	  Het	  centrale	  meldpunt	  dat	  in	  de	  Eenheid	  Amsterdam	  toegang	  biedt	  tot	  een	  multidisciplinaire	  keten	  van	  zorgaanbieders,	  is	  dusdanig	  effectief	  gebleken	  dat	  zij	  model	  zal	  staan	  voor	  een	  landelijke	  aanpak.	  2	  	  	   PTSS,	  oftewel	  posttraumatische	  stressstoornis,	  is	  als	  thema	  bij	  de	  politie	  bijzonder	  actueel.	  Zoals	  gezegd	  loopt	  de	  Eenheid	  Amsterdamse	  voorop	  in	  de	  omgang	  met	  agenten	  die	  naar	  aanleiding	  van	  de	  aard	  van	  het	  werk	  in	  de	  moeilijkheden	  komen.	  Direct	  in	  het	  verlengde	  daarvan	  staat	  binnen	  de	  organisatie	  een	  ander	  thema	  op	  de	  kaart;	  weerbaarheid.	  Ook	  in	  het	  politieonderwijs	  wil	  men	  aansluiten	  bij	  deze	  beweging,	  wat	  de	  nieuwe	  jonge	  politieagenten	  betreft.	  In	  lijn	  daarmee	  heeft	  dit	  onderzoek	  weerbaarheid	  en	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  binnen	  het	  initiële	  politieonderwijs	  in	  Amsterdam	  tot	  onderwerp.	  	  	  	   Een	  antwoord	  op	  de	  centrale	  onderzoeksvraag	  zal	  worden	  geformuleerd	  nadat	  ervaring	  en	  visie	  uit	  de	  praktijk	  rond	  deze	  thematiek	  geanalyseerd	  zijn	  aan	  de	  hand	  van	  verzamelde	  theoretische	  uitgangspunten.	  Naast	  theoretische	  kennis	  is	  daartoe	  ervaringskennis	  gezocht	  en	  gevonden,	  middels	  interviews	  met	  studentenbegeleiders	  van	  de	  initiële	  politie	  opleiding	  in	  de	  hoofdstad.	  Om	  uiteindelijk	  tot	  een	  beantwoording	  van	  de	  onderzoeksvraag	  te	  komen	  is	  dit	  verslag	  als	  volgt	  opgebouwd:	  allereerst	  bestaat	  de	  introductie	  (1)	  uit	  een	  beschrijving	  van	  de	  context	  van	  dit	  onderzoek,	  gevolgd	  door	  de	  probleemstelling.	  Het	  daarop	  volgende	  hoofdstuk	  (2)	  bevat	  een	  intermezzo	  waarin	  de	  organisatie	  wordt	  geschetst	  als	  verkenning	  en	  afbakening	  van	  het	  terrein	  waarop	  dit	  onderzoek	  zich	  begeeft.	  In	  paragrafen	  gewijd	  aan	  politieonderwijs	  en	  bijbehorende	  (verschillende	  soorten)	  begeleiding	  komen	  deze	  contouren	  naar	  voren.	  Vervolgens	  wordt	  overgegaan	  tot	  het	  theoretisch	  kader	  (3)	  dat	  middels	  onderzoek	  naar	  literatuur	  in	  een	  antwoord	  voorziet	  op	  de	  theoretische	  deelvragen	  van	  dit	  onderzoek.	  Hoofdstuk	  (4)	  bevat	  een	  uiteenzetting	  van	  de	  gehanteerde	  onderzoeksmethodologie.	  Er	  zal	  onder	  andere	  worden	  ingegaan	  op	  het	  ‘hoe’	  en	  ‘wat’	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  en	  het	  half	  gestructureerde	  interview.	  Vervolgens	  wordt	  in	  hoofdstuk	  (5)	  overgegaan	  tot	  het	  weergeven	  van	  de	  empirische	  onderzoeksgegevens	  en	  -­‐resultaten:	  de	  interviews	  met	  studentenbegeleiders.	  Hieruit	  volgt	  een	  duiding	  van	  deze	  resultaten	  (6),	  gevolgd	  door	  de	  conclusie	  (7)	  waarin	  wordt	  geformuleerd	  wat	  al	  het	  voorgaande	  heeft	  gebracht	  in	  termen	  van	  de	  onderzoeksvraag.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  Het	  Parool	  van	  3	  maart	  2014	  	  2	  	  idem,	  terug	  te	  vinden	  op	  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3606620/2014/03/03/Amsterdamse-­‐aanpak-­‐PTSS-­‐voorbeeld-­‐voor-­‐Nationale-­‐Politie.dhtml	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1.	  Introductie	   	  De	  volgende	  paragrafen	  vormen	  de	  introductie	  tot	  dit	  onderzoek.	  Allereerst	  wordt	  de	  aanleiding	  uiteengezet	  in	  een	  beschrijving	  van	  de	  context	  waarin	  het	  onderzoek	  zich	  begeeft;	  politie,	  weerbaarheid	  en	  onderwijs.	  Daarop	  volgt	  de	  probleemstelling	  (1.2).	  
1.	  1	  Context	  van	  dit	  onderzoek	  	  
	  In	  de	  inleiding	  werd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  actualiteit	  al	  kort	  de	  context	  van	  dit	  onderzoek	  geschetst.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  zal	  hier	  uitgebreider	  op	  in	  worden	  gegaan.	  
1.1.1	  Nationale	  Politie:	  Programma	  versterking	  professionele	  weerbaarheid	   	  Dit	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  de	  politie	  in	  Nederland,	  een	  organisatie	  die	  zich	  in	  een	  fase	  van	  ingrijpende	  landelijke	  reorganisatie	  bevindt.	  Politieoptreden	  ligt	  daarnaast	  in	  onze	  mediacultuur	  onder	  een	  vergrootglas,	  en	  waar	  het	  werk	  maatschappelijk	  betrokken	  bij	  uitstek	  is,	  wordt	  het	  niet	  altijd	  als	  dusdanig	  gewaardeerd.	  Wie	  politiewerk	  doet,	  leert	  de	  praktijk,	  moet	  dan	  ook	  stevig	  in	  de	  schoenen	  staan.	  Mijn	  persoonlijke	  	  beeld	  van	  politieagenten	  (in	  opleiding)	  is	  dat	  dit	  ‘gezonde’	  personen	  zijn,	  vertrouwd	  met	  eigen	  krachten,	  en	  steeds	  in	  staat	  situaties	  naar	  de	  hand	  te	  zetten.	  De	  agent	  wordt	  in	  het	  werk	  echter	  tegelijkertijd	  geconfronteerd	  met	  momenten	  waarin	  ook	  hij	  of	  zij	  op	  verschillende	  manieren	  kwetsbaar	  is,	  of	  onmacht	  ervaart.	  Dat	  de	  druk	  op	  politiemensen	  groot	  is,	  is	  dan	  ook	  uit	  onderzoek	  gebleken	  (AEF,	  2011).	  Zo	  is	  in	  de	  media	  de	  afgelopen	  tijd	  herhaaldelijk	  aandacht	  geweest	  voor	  de	  aanmerking	  van	  politiewerk	  als	  hoog-­‐risico	  beroep	  en	  posttraumatische	  stresstoornis	  (hierna	  PTSS	  te	  noemen)	  bij	  agenten.	  Recent	  voorbeeld	  is	  het	  vanuit	  de	  Stichting	  Waardering	  Erkenning	  Politie	  gepubliceerde	  Open	  en	  bloot	  (2013)	  met	  daarin	  het	  verhaal	  van	  de	  strijd	  tegen	  PTSS	  van	  agente	  Cindy	  Berk.	  Berk	  is	  inmiddels	  genezen	  verklaard	  maar	  beschrijft	  ook	  dat	  het	  in	  het	  dagelijks	  leven	  voor	  haar	  niet	  zo	  scherp	  ligt	  (2013:	  73).	  Zij	  vertelt	  over	  meerdere	  terugvallen	  en	  over	  de	  opgave	  haar	  weg	  in	  het	  leven	  en	  carrière	  te	  vervolgen	  in	  acceptatie	  van	  het	  risico	  dat	  de	  stoornis	  kan	  terugkeren	  (idem).	  Ook	  journalist	  Joost	  van	  der	  Wegen	  is	  in	  het	  nieuws	  geweest,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  publicatie	  Onder	  spanning,	  werken	  bij	  de	  politie	  (2013).	  Aan	  de	  hand	  van	  gesprekken	  met	  (ervarings-­‐)deskundigen	  zoekt	  van	  der	  Wegen	  naar	  de	  belasting	  die	  politiewerk	  voor	  agenten	  vormt,	  en	  raakt	  daarbij	  onder	  andere	  ook	  aan	  medicijngebruik.	  Zembla	  besteedde	  daarnaast	  in	  februari	  2014	  nog	  een	  uitzending	  getiteld	  Waakzaam,	  dienstbaar	  en	  getraumatiseerd3	  aan	  een	  verkenning	  van	  de	  wijze	  waarop	  de	  juridische	  erkenning	  van	  PTSS	  als	  beroepsziekte	  voor	  politieagenten	  in	  de	  praktijk	  uitpakt.	  	  	  	  	   Dit	  is	  de	  context	  waarbinnen	  er	  bij	  de	  politie	  in	  Nederland	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  is.	  Deze	  aandacht	  heeft	  formeel	  vorm	  gekregen	  in	  het	  in	  2011	  opgezette	  Programma	  versterking	  professionele	  
weerbaarheid	  (vanaf	  hier	  te	  noemen	  PVPW).	  Dit	  programma	  vertrekt	  vanuit	  onderzoek	  (AEF,	  2011)	  waaruit	  blijkt	  dat	  in	  ieder	  geval	  5-­‐7%	  van	  de	  politiemedewerkers	  zeker	  verminderd	  weerbaar	  is.	  Dit	  percentage	  gaat	  uit	  van	  agenten	  waarbij	  psychische	  aandoeningen	  en	  gedragsstoornissen	  zijn	  vastgesteld	  (waaronder	  burn-­‐out,	  depressie	  en	  PTSS).	  Daarnaast	  komt	  nog	  eens	  20-­‐30%	  naar	  voren	  als	  waarschijnlijk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Online	  terug	  te	  zien	  via:	  http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/13-­‐02-­‐2014,	  gevonden	  op	  14.02.2014	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verminderd	  weerbaar	  (uitgaande	  van	  de	  indicatoren	  verminderd	  functioneren,	  verminderde	  werkmotivatie	  en	  verstoorde	  relatie	  met	  de	  familie;	  idem:3).	  Het	  programma	  is	  dientengevolge	  gericht	  op	  de	  versterking	  van	  de	  veerkracht	  van	  politieambtenaren,	  het	  vergroten	  van	  het	  vakmanschap,	  en	  het	  vergroten	  van	  de	  (operationele)	  inzetbaarheid	  bij	  de	  politie	  (PVPW,	  2011:	  1).	  Er	  wordt	  ingezet	  op	  drie	  grote	  lijnen,	  te	  weten:	  toerusting	  en	  vorming,	  leiderschap	  gericht	  op	  weerbaarheid	  en	  een	  laagdrempelig	  aanbod	  van	  zorg	  en	  steun	  (idem:	  5).	  Momenteel	  krijgt	  dit	  onder	  andere	  al	  vorm	  middels	  (fysiek-­‐)	  mentale	  krachttrainingen	  voor	  alle	  agenten	  in	  Nederland,	  en	  een	  vierentwintiguursloket	  dat	  telefonisch	  en	  per	  mail	  bereikbaar	  is.	  4	  	  
1.1.2	  Professionele	  weerbaarheid;	  fysiek,	  mentaal	  en	  moreel.   Zoals	  gezegd	  wordt	  bij	  de	  politie	  de	  term	  professionele	  weerbaarheid	  gebruikt..	  Weerbaarheid	  en	  veerkracht	  worden	  als	  synoniemen	  gehanteerd,	  doelend	  op	  succesvolle	  aanpassing	  in	  tijden	  van	  tegenslag.	  In	  een	  presentatie	  van	  het	  PVPW	  in	  de	  Eenheid	  Amsterdam	  in	  2012	  wordt	  daarnaast	  genoemd	  dat	  de	  term	  zowel	  herstel	  en	  duurzaamheid	  in	  de	  vorm	  van	  bewuste	  aandacht	  moet	  omvatten,	  dat	  het	  factoren	  betreft	  die	  onafhankelijk	  zijn	  van	  kwetsbaarheid.	  Ook	  wordt	  aangestipt	  dat	  het	  concept	  grotendeels	  leunt	  op	  een	  beleving	  van	  controle,	  en	  (deels)	  wordt	  verklaard	  door	  modellen	  als	  compensatie,	  bescherming,	  inenting	  en	  vatbaarheid.	  Tot	  slot	  wordt	  genoemd	  dat	  weerbaarheid	  context	  specifiek	  is	  (AEF,	  2011;	  Fuller,	  1990;	  Paton	  et	  al.,	  2008;	  Reich	  et	  al.,	  2010;	  TNO-­‐model	  weerbaarheid	  
Defensie;	  van	  der	  Torre	  et	  al.,	  2011).	   	  
	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   [afbeelding:	  PVPW	  infographic	  5]	  Zoals	  bovenstaande	  infographic	  toont,	  gebruikt	  men	  verder	  een	  onderverdeling	  in	  het	  drietal	  fysieke-­‐,	  mentale	  -­‐	  en	  morele	  weerbaarheid,	  gemaakt	  om	  ordening	  aan	  te	  brengen	  in	  de	  complexe	  thematiek,	  en	  om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  0800-­‐1218;	  loket@weerbaarheidscentrumpolitie.nl,	  gevonden	  op	  www.blauweveerkracht.nl	  5	  https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/kennisdossiers/pw/infographic/Paginas/default.aspx	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voor	  de	  politie	  belangrijke	  aspecten	  te	  accentueren	  en	  bestuderen	  (Smit,	  2012).	  De	  onderverdeling	  wordt	  gezien	  als	  een	  drietal	  ’brillen’	  op	  deze	  kwestie	  van	  succesvolle	  aanpassing	  in	  tijden	  van	  tegenslag.	  Uit	  het	  artikel	  Een	  weerbare	  politie	  (2012)	  van	  dr.	  Annika	  Smit,	  psychofysioloog	  en	  strategisch	  adviseur	  verantwoordelijk	  voor	  de	  onderzoeksportefeuille	  in	  het	  PVPW,	  blijkt	  hoe	  drie	  dimensies	  moeten	  worden	  gezien.	  De	  term	  fysieke	  weerbaarheid	  doelt	  vooral	  op	  gezond-­‐	  en	  fitheid,	  en	  training.	  De	  mentale	  dimensie	  van	  weerbaarheid	  verwijst	  naar	  psychologische	  rekbaarheid	  en	  veerkracht	  en	  wordt	  vooral	  onderzocht	  in	  termen	  van	  controle	  en	  stress.	  Smit	  betoogt	  dat	  controle	  echter	  betekenisvol	  moet	  zijn	  om	  weerbaarheid	  te	  bevorderen	  (Smit,	  2012:	  2).	  Van	  deze	  notie	  is	  vooralsnog	  geen	  uitgebreide	  conceptuele	  uitwerking	  voorhanden.	  Relevant	  is	  verder	  dat	  de	  eerder	  genoemde	  presentatie	  aangeeft	  dat	  het	  voor	  de	  politie	  bijzonder	  van	  belang	  is	  dat	  verschillende	  factoren	  een	  rol	  spelen,	  naast	  het	  al	  dan	  niet	  weerbare	  individu	  zelf,	  te	  weten:	  privé-­‐context,	  operatie,	  organisatie	  en	  maatschappij.	  Daarbij	  lijken	  organisatiecontext	  en	  -­‐stress	  de	  voornaamste	  factoren	  die	  maken	  dat	  (negatieve)	  gevolgen	  van	  incidenten	  worden	  versterkt.	  
1.1.3	  	  Weerbaarheid	  en	  initieel	  politieonderwijs Het	  initiële	  onderwijs	  is	  een	  van	  de	  terreinen	  waarop	  middels	  het	  PVPW	  op	  weerbaarheid	  wordt	  ingezet.	  In	  de	  eerder	  genoemde	  presentatie	  wordt	  een	  drietal	  thema’s	  met	  	  	  bijbehorende	  vragen	  omtrent	  	  	  	  	  	  	  	  onderwijs	  en	  weerbaarheid	  naar	  voren	  gebracht:	   
	  	  •	  Curriculum	  onderzoek:	  wat	  is	  er	  al,	  wat	  is	  de	  	  samenhang,	  wat	  ontbreekt	  er	  nog?	  	  •	  Docentendialoog:	  wat	  
betekent	  weerbaarheid	  voor	  docenten,	  wat	  vraagt	  het	  van	  docenten?	  Levert	  training	  MK	  [lees:	  mentale	  kracht]	  vervolgvragen	  op?	  •	  Onderzoek	  ervaringen	  studenten:	  hoe	  weerbaar	  zijn	  studenten	  tijdens	  
verschillende	  fases	  in	  de	  opleiding?	  Hoe	  samenhangend	  wordt	  het	  weerbaarheidsonderwijs	  ervaren?”	  (presentatie,	  2012).	  	  Dit	  onderzoek	  begeeft	  zich	  op	  het	  terrein	  van	  bovenstaande	  thematiek.	  Vertrekpunt	  is	  daarbij	  dat	  voor	  mensen	  die	  van	  start	  gaan	  met	  een	  opleiding	  tot	  politiemedewerker	  kenmerkend	  is	  dat	  zij	  zich	  duidelijk	  in	  een	  lerende	  fase	  bevinden.	  Binnen	  deze	  lerende	  fase	  wordt	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  op	  zijn	  plaats	  geacht,	  ‘aan	  de	  voorkant.	  Ofwel:	  voordat	  	  eventuele	  ingrijpende	  incidenten	  in	  of	  rond	  het	  politiewerk	  zich	  voordoen	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [afbeelding:	  conceptueel	  model	  factoren6]	  is	  het	  reeds	  van	  belang	  aan	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  te	  doen.	  Het	  Programma-­‐	  en	  actieplan	  van	  het	  PVPW	  (2011)	  verwijst	  hierbij	  naar	  de	  belangrijke	  rol	  die	  de	  initiële	  politieopleiding	  vervult	  in	  de	  vorming	  van	  politiemedewerkers	  en	  cultuur	  binnen	  de	  organisatie.	  De	  verwachting	  is	  dat,	  door	  tijdens	  de	  opleiding	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  afkomstig	  uit	  Presentatie	  Amsterdam	  april	  2012:Versterking	  Professionele	  Weerbaarheid.	  verbinding	  met	  het	  programma	  PVPW	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in	  professionele	  weerbaarheid	  te	  investeren,	  ook	  uitval	  in	  een	  later	  stadium	  kan	  worden	  voorkomen	  (2011:	  5).	  	   	  In	  het	  programmaplan	  is	  voor	  het	  initiële	  onderwijs	  de	  volgende	  ambitie	  geformuleerd:	  	  
‘..meer	  aandacht	  voor	  professionele	  weerbaarheid	  in	  het	  initiële	  onderwijs.	  Het	  gaat	  hierbij	  om:	  verfijning	  en	  
uniformering	  van	  de	  leerlijn	  gevaarsbeheersing;	  het	  verhogen	  van	  het	  basisniveau	  van	  fysieke,	  mentale	  en	  
morele	  weerbaarheid;	  kennis	  en	  toepassing	  van	  de	  tolerantiegrenzen;	  persoonlijke	  ontwikkeling	  met	  
bijzondere	  aandacht	  voor	  de	  mentale	  conditie	  van	  de	  politieambtenaar.	  ‘	  (ibidem)	   	  Interessante	  kanttekening	  daarbij	  is	  het	  (in	  meer	  of	  mindere	  mate)	  impliciete	  karakter	  van	  kennis	  aangaande	  deze	  thematiek	  in	  de	  vorm	  van	  vaardigheden,	  houding	  en	  attitude.	  Hierdoor	  wordt	  ‘..de	  keuze	  
voor	  scholingsvormen	  een	  lastige’	  genoemd	  (2011:	  9).	  Het	  actieplan	  geeft	  desalniettemin	  aan	  dat	  door	  de	  Politieacademie	  kritisch	  gekeken	  zal	  worden	  naar	  de	  wijze	  waarop	  professionele	  weerbaarheid	  aan	  de	  orde	  komt	  binnen	  het	  initiële	  onderwijs,	  om	  vervolgens	  nieuwe	  kennis	  in	  het	  curriculum	  te	  kunnen	  verwerken	  (idem:	  5).	  We	  zijn	  hiermee	  aanbeland	  bij	  de	  inzet	  van	  dit	  onderzoek	  met	  als	  onderwerp	  de	  studentenbegeleiders	  die	  dagelijks	  vormgeven	  aan	  de	  ‘aandacht	  voor	  weerbaarheid’	  in	  het	  initiële	  politieonderwijs	  .	  	  	  
1.2	  	  Probleemstelling	  	   	  Volgend	  uit	  de	  context	  zoals	  zojuist	  geschetst,	  is	  het	  onderwerp	  van	  dit	  onderzoek	  de	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  binnen	  het	  initiële	  politieonderwijs	  aan	  de	  Academie	  Politie	  Amsterdam,	  in	  de	  vorm	  van	  de	  begeleiding	  van	  studenten.	  Middels	  kwalitatief	  empirisch	  onderzoek	  naar	  het	  denken	  en	  ervaren	  van	  begeleiders	  wordt	  een	  bijdrage	  geleverd	  aan	  vragen	  rond	  de	  integratie	  van	  de	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  in	  de	  begeleiding	  die	  een	  centraal	  onderdeel	  vormt	  van	  de	  initiële	  opleiding.	  Theorie	  en	  praktijk	  worden	  zodoende	  in	  dit	  onderzoek	  op	  elkaar	  betrokken.	  Het	  kennisbelang	  van	  dit	  onderzoek	  is	  inzicht	  te	  verwerven	  in-­‐,	  en	  kennis	  op	  te	  doen	  van	  de	  mogelijkheden	  en	  belemmeringen	  voor	  weerbaarheid	  middels	  begeleiding;	  zowel	  vanuit	  de	  theorie	  als	  in	  de	  praktijk	  van	  begeleiding	  in	  educatieve	  setting.	  Hiertoe	  zal	  onderzoek	  worden	  gedaan	  naar	  de	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  en	  de	  persoonlijke	  begeleiding	  van	  studenten	  aan	  de	  APA.	  
	  
	  	  	  1.2.1	  Doelstelling	  1) Het	  maken	  van	  een	  vertaling	  van	  theoretische	  kennis	  ten	  aanzien	  van	  de	  thema’s	  weerbaarheid	  en	  vorming	  naar	  concrete	  begeleidingspraktijken.	  	  2) Het	  inventariseren	  van	  ervaringskennis	  en	  visie	  van	  begeleiders	  aan	  de	  APA	  met	  betrekking	  tot	  begeleiding	  en	  weerbaarheid,	  en	  (empirische)	  kennis	  opdoen	  van	  praktijkbelemmeringen	  en	  -­‐voorwaarden.	  	  3) Een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  binnen	  de	  initiële	  opleiding	  aan	  de	  APA	  (aansluitend	  op	  PVPW).	  4)	  	  Daarnaast	  heeft	  dit	  onderzoek	  tot	  doel	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  humanistieke	  onderzoekstraditie	  door	  theorie	  en	  praktijk	  te	  verbinden;	  door	  het	  huidige	  weerbaarheidsdiscours	  in	  beeld	  te	  brengen	  en	  de	  vraag	  te	  beantwoorden	  hoe	  dit	  thema	  doorwerkt	  in	  begeleidingstrajecten.	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  1.2.2	  	  Vraagstelling	   	  Middels	  een	  empirisch	  onderzoek	  binnen	  de	  Academie	  Politie	  Amsterdam	  zal	  een	  antwoord	  geformuleerd	  worden	  op	  de	  volgende	  onderzoeksvraag:	  	  Hoe	  verhoudt	  zich	  de	  ervaringskennis	  van	  begeleiders	  van	  de	  APA	  tot	  de	  geambieerde	  bevordering	  van	  weerbaarheid,	  en	  implementatie	  daarvan,	  binnen	  de	  Nationale	  Politie	  (PVPW)?	  	  Om	  de	  onderzoeksvraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  valt	  deze	  in	  de	  volgende	  deelvragen	  uiteen:	  	  
• Hoe	  kan	  begeleiding	  bijdragen	  aan	  de	  bevordering	  van	  weerbaarheid?	  
o Waar	  spreken	  we	  over	  als	  we	  het	  hebben	  over	  weerbaarheid	  en	  begeleiding	  in	  relatie	  tot	  initieel	  politieonderwijs?	  	  
• Hoe	  wordt	  door	  begeleiders	  vorm	  gegeven	  aan	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  in	  de	  praktijk?	  
o Wat	  verstaan	  begeleiders	  onder	  weerbaarheid,	  en	  op	  welke	  momenten	  en	  manieren	  dient	  het	  thema	  weerbaarheid	  zich	  aan	  in	  de	  praktijk	  van	  het	  werk	  van	  deze	  	  	  begeleiders?	  
o Wat	  zijn	  de	  ervaringen	  en	  visie	  van	  begeleiders	  omtrent	  weerbaarheid	  en	  het	  eigen	  professionele	  (begeleidend)	  handelen?	  	  
o Wat	  ervaren	  begeleiders	  in	  termen	  van	  haalbaarheid,	  wenselijkheid	  en	  nut	  van	  de	  aandacht	  voor	  weerbaarheid?	  	  	  
	  
2.2.3 Humanistieke	  relevantie	  Dit	  document	  doet	  verslag	  van	  een	  onderzoek	  dat	  heeft	  plaatsgevonden	  in	  het	  kader	  van	  een	  afstudeerproject	  aan	  de	  Universiteit	  voor	  Humanistiek	  en	  dient	  als	  zodanig	  humanistiek	  relevant	  te	  zijn.	  Humanistiek,	  als	  een	  multi-­‐	  en	  interdisciplinaire	  menswetenschap,	  is	  steeds	  gericht	  op	  vragen	  over	  levensbeschouwing,	  zingeving	  en	  de	  inrichting	  van	  humane	  organisatie-­‐	  en	  samenlevingsverbanden.	  Als	  gevolg	  hiervan	  draait	  het	  ook	  in	  onderzoek	  om	  het	  bevorderen	  van	  een	  humane	  samenleving	  en	  een	  zinvol	  bestaan	  voor	  ieder	  mens.	  Ook dient humanistiek onderzoek beschrijvend, evaluatief en 
veranderingsgericht van aard te zijn, alsook gericht te zijn op praktijken7. Met	  de	  focus	  op	  zowel	  weerbaarheid,	  levens-­‐	  en	  zingevingsvragen,	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  leren,	  kent	  dit	  onderzoek	  duidelijke	  raakvlakken	  met	  zowel	  het	  onderzoeksprogramma	  ‘Geestelijke	  Weerbaarheid’,	  als	  dat	  van	  ‘Normatieve	  Professionalisering’.	  Daarbij	  is	  voor	  de	  Humanistiek	  de	  verbinding	  tussen	  kennisontwikkeling	  en	  praktijken	  van	  groot	  belang.8 Dit	  onderzoek	  beantwoordt	  de	  vraag	  naar	  deze	  verbinding	  door	  theorie	  én	  empirie	  te	  betrekken	  in	  zowel	  onderwerp	  als	  methode.	  	  Het	  is	  dan	  ook	  een	  praktijkstudie	  (praktijktheorie;	  Duyndam,	  2011:	  12)	  naar	  de	  thematiek	  binnen	  beide	  onderzoeksprogramma’s	  en	  in	  dat	  opzicht	  toegepaste	  humanistiek	  te	  noemen.	  Tot	  slot	  levert	  dit	  onderzoek	  een	  bijdrage	  in	  de	  zin	  dat	  het	  twee	  belangrijke	  Humanistieke	  disciplines	  op	  elkaar	  wil	  betrekken.	  Ten	  eerste	  de	  Geestelijke	  Begeleiding,	  gericht	  op	  het	  ondersteunen	  van	  mensen	  die	  in	  situaties	  verkeren	  waarin	  het	  bestaan	  en	  zingeving	  vragen	  oproepen.	  Ten	  tweede	  Educatie,	  gericht	  op	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  UvH	  werkboek	  afstudeeronderzoek	  (2013),	  p.48	  8	  http://www.uvh.nl/humanistiek/wat-­‐is-­‐humanistiek	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identiteitsontwikkeling,	  met	  speciale	  aandacht	  voor	  ethische	  vraagstukken,	  levensbeschouwelijke	  ontwikkeling,	  kritisch	  en	  democratisch	  burgerschap	  en	  mensenrechten.9	  Dit	  onderzoek	  heeft	  de	  ambitie	  integratief	  te	  zijn	  wat	  Geestelijke	  Begeleiding	  en	  Educatie	  aangaat,	  in	  het	  denken	  over	  begeleiding	  van	  mensen	  in	  ontwikkeling	  (in	  educatieve	  setting)	  en	  in	  het	  relatief	  nieuwe	  werkveld	  dat	  de	  politie	  voor	  ons	  humanistici	  is.	  De	  hoop	  is	  daarbij	  dat	  de	  koppeling	  tussen	  deze	  twee	  disciplines	  middels	  dit	  onderzoek	  inhoudelijk	  en	  praktisch	  meer	  invulling	  krijgt.	  Daarmee wordt aangesloten bij het streven van de Universiteit 
voor Humanistiek om bruggen te bouwen tussen disciplines.	  
2.2.4 Benadering	  	  	   	  Middels	  kwalitatief	  onderzoek	  wordt	  gestreefd	  recht	  te	  doen	  aan	  de	  diversiteit	  en	  complexiteit	  van	  het	  onderzoeksobject;	  in	  dit	  geval	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  aan	  de	  APA.	  zoals	  ervaren	  door	  begeleiders.	  Zodoende	  zal	  de	  individuele	  en	  sociale	  werkelijkheid	  van	  mensen	  zo	  dicht	  mogelijk	  worden	  genaderd.	  Het	  
semi	  gestructureerd	  open	  interview	  is	  daarbij	  in	  dit	  onderzoek	  de	  voornaamste	  dataverzamelingsmethode.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  http://www.uvh.nl/onderwijs/master-­‐humanistiek	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2. Organisatiecontext	   	  Alvorens	  over	  te	  kunnen	  gaan	  op	  de	  theoretische	  en	  empirische	  inhoud	  van	  dit	  onderzoek,	  is	  een	  beknopte	  schets	  van	  het	  politieonderwijs	  aan	  de	  APA	  op	  zijn	  plaats,	  als	  organisatiecontext	  van	  dit	  onderzoek.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  daarom	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  relevante	   	  organisatie(onderdelen);	  een	  verkenning	  van	  het	  terrein	  waarop	  dit	  onderzoek	  plaatsvindt	  en	  de	  inhoud	  begrepen	  moet	  worden.	   	  	  
2.1. APA:	  initieel	  politieonderwijs	  	  Het	  initiële	  politieonderwijs	  is	  een	  duale	  opleiding,	  waarin	  werken	  en	  leren	  elkaar	  vanaf	  het	  begin	  afwisselen.	  Binnen	  het	  systeem	  van	  werkend	  leren	  volgen	  de	  studenten	  in	  periodes	  onderwijs	  op	  school,	  in	  dit	  geval	  aan	  de	  APA.	  Daarnaast	  lopen	  zij	  stages	  op	  verschillende	  leerwerkplekken	  in	  wijkteams	  binnen	  de	  eenheid.	  Voor	  de	  Eenheid	  Amsterdam	  geldt	  dat	  de	  studenten	  ook	  onder	  beheer	  van	  de	  APA	  vallen,	  in	  plaats	  van	  ‘beheersmatig	  in	  de	  lijn	  weggezet’	  	  te	  worden	  (Pieplenbosch,	  2011;	  21).	  Het	  is	  daarmee	  eigen	  aan	  de	  Eenheid	  Amsterdam	  dat	  alles	  rond	  opleiden	  en	  ontwikkelen	  van	  studenten	  in	  deze	  organisatie	  is	  ondergebracht,	  om	  zodoende	  overzicht	  en	  regie	  te	  waarborgen.	  Studievoortgang,	  leerproces	  en	  -­‐belang	  van	  de	  studenten	  zijn	  zodoende	  goed	  te	  bewaken,	  ten	  opzichte	  van	  bijvoorbeeld	  inzet	  op	  straat	  ‘als	  capaciteit’,	  als	  inzetbare	  politieagent.	  Een	  veilige	  en	  kwalitatief	  goede	  opleiding	  van	  en	  voor	  de	  student	  staat	  daarbij	  voorop.	  Het	  werkend	  leren	  is	  vormgegeven	  middels	  kwartielen	  en	  tertielen	  die	  momenteel	  voor	  verschillende	  opleidingsniveaus	  nog	  naast	  elkaar	  lopen.	  Studenten	  volgen	  bijvoorbeeld	  eerst	  een	  tertiel	  lessen	  op	  school	  om	  daarna	  weer	  een	  aantal	  weken	  stage	  te	  lopen.	  Centraal	  in	  het	  leertraject	  zijn	  kernopgaven	  en	  proeven	  van	  bekwaamheid,	  waaraan	  zowel	  op	  school	  als	  in	  de	  praktijk	  door	  studenten	  wordt	  gewerkt.	   	  	  
2.2. Begeleiding	  van	  studenten	  	  Sprekend	  over	  begeleiding	  wordt	  de	  ondersteuning	  van	  personen	  bedoeld,	  in	  dit	  geval	  bij	  de	  ontwikkeling	  die	  men	  doormaakt	  bij	  het	  doorlopen	  van	  een	  opleiding.	  De	  begeleider	  is	  dan	  degene	  die	  studenten	  volgt	  in	  dit	  proces	  en	  hen	  daarbij	  vergezelt.	  Wat	  in	  dit	  onderzoek	  onder	  begeleiding	  van	  politiestudenten	  wordt	  verstaan	  kan	  het	  beste	  worden	  verduidelijkt	  aan	  de	  hand	  van	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  drie	  verschillende	  begeleidersfuncties	  waarmee	  de	  student	  in	  de	  loop	  van	  de	  opleiding	  te	  maken	  krijgt.	  Intern	  wordt	  naar	  dit	  geheel	  van	  betrokken	  begeleiders	  wel	  verwezen	  als	  een	  ‘driehoek’,	  en	  kent	  inderdaad	  de	  verschillende	  facetten	  die	  passen	  in	  dit	  beeld.	  Met	  de	  schets	  die	  hier	  volgt	  worden	  deze	  in	  kaart	  gebracht.	  Naast	  de	  grote	  hoeveelheid	  informatie	  verkregen	  uit	  vele	  (interne)	  documenten	  en	  gesprekken	  gedurende	  mijn	  tijd	  binnen	  de	  Eenheid	  Amsterdam	  wordt	  hierbij	  als	  bron	  Investeren	  in	  wat	  deugt,	  onderzoek	  naar	  de	  
bijdrage	  van	  praktijkcoaches	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  morele	  professionaliteit	  van	  politiestudenten	  
tijdens	  de	  initiële	  opleiding	  (2011)	  van	  Pieplenbosch	  gebruikt.	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2.2.1	  Teamleider	  De	  teamleider	  is	  voor	  de	  student	  dienst	  directe	  leidinggevende,	  en	  daarmee	  een	  belangrijke	  figuur	  binnen	  de	  opleiding.	  Teamleiders	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  30	  tot	  50	  studenten	  die	  zij	  onder	  hun	  hoede	  hebben.	  Concreet	  houdt	  dit	  in	  dat	  de	  teamleider	  degene	  is	  die	  de	  beslissingen	  neemt	  rondom	  de	  student,	  degene	  aan	  wie	  verantwoording	  wordt	  afgelegd,	  en	  degene	  die	  de	  beoordelingen	  verzorgt.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  de	  periodes	  op	  school	  als	  voor	  de	  blokken	  dat	  de	  student	  stage	  loopt	  op	  een	  wijkteam,	  waar	  normaliter	  de	  wijkteamchef	  de	  verantwoordelijke	  partij	  is	  (Pieplenbosch,	  2011).	  De	  Amsterdamse	  teamleider	  is	  in	  functie	  vergelijkbaar	  met	  de	  landelijke	  trajectbegeleider,	  en	  is	  in	  de	  reorganisatie	  van	  de	  Nationale	  Politie	  als	  functienaam	  daarom	  ook	  zo	  gaan	  heten.	  In	  dit	  onderzoek	  zal	  de	  term	  teamleider	  worden	  gehandhaafd	  op	  basis	  van	  de	  terminologie	  die	  door	  respondenten	  in	  de	  interviews	  wordt	  gehanteerd.	  	  	  
	  	  	  	  	  2.2.2	  Praktijkcoach	  	  Wanneer	  studenten	  tijdens	  hun	  stages	  op	  de	  wijkteams	  worden	  ingezet,	  treffen	  zij	  hierbij	  een	  praktijkcoach.	  De	  praktijkcoach	  is	  ‘een	  ervaren	  
en	  uitvoerende	  politiefunctionaris,	  die	  tijdens	  de	  
uitvoering	  van	  de	  reguliere	  taak	  begeleiding	  geeft	  
aan	  de	  student	  op	  de	  werkvloer	  en	  de	  student	   	  	   	   	   [afbeelding:	  Pieplenbosch,	  2011;	  2210]	  
ondersteunt	  bij	  de	  verwerving	  van	  competenties.’	  (Functioneel	  	  Ontwerp,	  in:	  Pieplenbosch,	  2011;	  22).	  De	  praktijkcoach	  is	  dan	  ook	  degene	  die	  studenten	  een	  spiegel	  voorhoudt	  met	  betrekking	  tot	  het	  optreden	  in	  de	  praktijk.	  Idealiter	  worden	  studenten	  zich	  zodoende	  bewust	  van	  het	  eigen	  optreden	  (idem;	  32).	   	  Waar	  de	  teamleider	  in	  dienst	  is	  van	  de	  APA,	  is	  de	  praktijkcoach	  als	  uitvoerend	  agent	  werkzaam	  onder	  leiding	  van	  de	  (wijk)teamchef.	  Toch	  is	  hij	  tegelijkertijd	  functioneel	  óók	  een	  verlengstuk	  van	  de	  teamleider.	  Pieplenbosch	  benoemt	  tijd	  als	  meespelende	  factor	  in	  het	  al	  dan	  niet	  combineren	  van	  de	  begeleiding	  en	  operationele	  werkzaamheden.	  In	  dit	  opzicht	  weegt	  mee	  dat	  volgens	  de	  officiële	  richtlijn	  slechts	  één	  tot	  drie	  uur	  per	  week	  aan	  de	  rol	  als	  coach	  besteed	  dient	  te	  worden	  (Functioneel	  Ontwerp,	  idem;	  31).	  Voor	  de	  coach	  is	  een	  centrale	  rol	  weggelegd	  in	  het	  beoordelen	  van	  de	  studenten;	  deze	  verschaft	  de	  informatie	  op	  basis	  waarvan	  de	  teamleider	  tot	  een	  beoordeling	  komt	  (o.a.	  middels	  het	  Houding-­‐	  Beoordelings	  Instrument;	  HBI).	  De	  samenwerking	  tussen	  teamleider	  en	  praktijkcoach	  is	  echter	  breder	  dan	  dit,	  zo	  kan	  de	  coach	  ‘tijdens	  het	  begeleidingstraject	  tegen	  zaken	  aanlopen	  waarbij	  interventie	  of	  ondersteuning	  van	  de	  
teamleider	  gewenst	  of	  misschien	  zelfs	  noodzakelijk	  is.’	  (Pieplenbosch,	  2011;	  31).	  Tegelijkertijd	  kunnen	  coaches	  terughoudend	  zijn	  wat	  persoonlijke	  zaken	  van	  studenten	  betreft	  (ibidem)	  omdat	  zij	  niet	  willen	  ‘klikken’	  wanneer	  iets	  in	  vertrouwen	  is	  gedeeld.	  Het	  is	  dan	  ook	  aan	  de	  teamleider	  om	  voor	  het	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opleidingsbelang	  van	  de	  student	  op	  te	  komen,	  en	  in	  te	  schatten	  of	  er	  geïntervenieerd	  moet	  worden.	  Hierin	  vervult	  de	  teamleider	  een	  coachende	  rol	  ten	  opzichte	  van	  praktijkcoaches.	  	  	   Twee	  kritische	  noten	  van	  Pieplenbosch	  om	  nog	  kort	  bij	  stil	  te	  staan:	  eerst	  het	  uitgangspunt	  dat	  elke	  politiemedewerker	  in	  het	  korps	  moet	  kunnen	  coachen.	  Pieplenbosch	  tekent	  	  hier	  bij	  aan	  dat	  coachen	  ‘een	  vaardigheid	  [is]	  die	  niet	  iedereen	  automatisch	  bezit.	  Een	  inhoudelijk	  deskundige	  medewerker	  is	  niet	  
vanzelfsprekend	  in	  staat	  om	  zijn	  expertise	  op	  anderen	  over	  te	  brengen	  of	  anderen	  in	  hun	  leerproces	  te	  
coachen.	  [..]	  De	  aanname	  dat	  iedereen	  moet	  kunnen	  coachen,	  zou	  vervangen	  kunnen	  worden	  door	  de	  
aanname	  dat	  van	  iedere	  collega	  geleerd	  kan	  worden.’	  (2011;23).	  Ten	  tweede	  wijst	  Pieplenbosch	  op	  het	  volgende:	  ‘Coaches	  merken	  op	  dat	  de	  eigen	  werkomgeving,	  collega’s	  of	  het	  korps	  soms	  een	  belemmering	  
vormen	  om	  een	  positieve	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  morele	  professionaliteit	  van	  de	  student.	  Gedrag	  of	  
houding	  van	  (ervaren)	  collega’s	  dat	  niet	  strookt	  met	  datgene	  wat	  door	  het	  korps	  of	  de	  omgeving	  verwacht	  
wordt.	  Hierbij	  geen	  acht	  slaan	  op	  het	  feit	  dat	  zij	  ook	  een	  voorbeeldfunctie	  hebben	  voor	  nieuwe	  medewerkers.	  
Van	  politiestudenten	  kan	  niet	  altijd	  verwacht	  worden	  dat	  zij	  hiertegen	  direct	  optreden.	  Studenten	  geven	  zelf	  
aan	  dat	  zij	  zich	  vaak	  ondergeschikt	  voelen	  en	  dat	  de	  hiërarchie	  en	  hun	  afhankelijke	  positie	  reden	  zijn	  om	  niet	  
volgens	  het	  integriteitprotocol	  te	  handelen.	  Coaches	  merken	  op	  dat	  de	  invloed	  van	  leidinggevenden	  heel	  
belangrijk	  is	  en	  dat	  correct	  optreden	  van	  leidinggevenden	  de	  praktijkcoach	  ondersteunt	  in	  zijn	  taken	  richting	  
de	  student.’	  (Pieplenbosch,	  2011;	  40).	   	  
	  
2.2.5 Regiedocent/leerprocesbegeleider	  	  De	  leerprocesbegeleider	  of	  docent	  regielijn,	  is	  werkzaam	  op	  de	  politieschool	  (APA).	  Deze	  is	  naast	  mogelijke	  andere	  vakken	  en	  taken	  belast	  met	  de	  coaching	  en	  begeleiding	  van	  één	  of	  meerdere	  klassen	  voor	  de	  periodes	  dat	  de	  student	  geen	  stage	  loopt	  maar	  ‘naar	  school’	  gaat.	  	  Waarin	  de	  docent	  regielijn	  moet	  voorzien	  is	  middels	  een	  handleiding	  bepaald.	  Hoewel	  daarmee	  is	  vastgelegd	  waarop	  de	  begeleiding	  gericht	  moet	  zijn,	  beschikken	  individuele	  regiedocenten	  over	  een	  mate	  van	  vrijheid	  in	  de	  vormgeving	  en	  invulling	  hiervan.	  De	  focus	  is	  daarbij	  steeds	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  de	  student.	  De	  lessen	  in	  de	  regielijn	  dienen	  daarop	  dan	  ook	  toegespitst	  te	  zijn;	  hoe	  kom	  je	  daar	  en	  wat	  is	  daar	  voor	  nodig.	  Voor	  de	  regiedocent	  komt	  het	  er	  in	  lessen	  op	  aan	  op	  te	  pikken	  waar	  zaken	  spelen	  en	  wat	  daarbij	  de	  behoeften	  zijn.	  Naast	  het	  verzorgen	  van	  deze	  lessen	  omvat	  de	  begeleiding	  ook	  het	  functioneren	  als	  aanspreekpunt	  voor	  de	  student,	  en	  naar	  eigen	  inschatting	  apart	  nemen	  van	  individuele	  studenten	  indien	  daar	  aanleiding	  toe	  lijkt.	  De	  lessen	  uit	  de	  regielijn	  vinden,	  naast	  vakinhoudelijke	  lessen,	  bijvoorbeeld	  driewekelijks,	  gedurende	  één	  uur,	  plaats	  in	  halve	  klassen,	  al	  dan	  niet	  met	  de	  docent	  daarbij	  aanwezig.	  Er	  wordt	  dan	  aandacht	  besteed	  aan	  datgene	  wat	  de	  studenten	  nodig	  achten,	  ook	  weer	  vanuit	  de	  gerichtheid	  op	  persoonlijke	  ontwikkeling.	  Daarbij	  wordt	  onder	  andere	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  buddysysteem	  en	  het	  ontwikkelpunt;	  vergelijkbaar	  met	  een	  persoonlijk	  leerdoel	  en	  geformuleerd	  vanuit	  de	  eerste	  ervaringen	  in	  het	  korps	  (stage).	  Vrij	  in	  te	  vullen	  zijn	  deze	  ontwikkelpunten	  nogal	  uiteenlopend	  van	  aard,	  wat	  logischerwijs	  een	  hoge	  mate	  van	  differentiëren	  in	  begeleiding	  betekent	  voor	  de	  betrokken	  docent.	  Ook	  onderhoudt	  de	  regiedocent	  contact	  met	  de	  teamleider	  indien	  zich	  zaken	  voordoen	  die	  opleiding	  aangaan,	  zoals	  bijvoorbeeld	  ziekte(verzuim)	  en	  studievoortgang.	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3. Theoretisch	  kader	  
3.1. Inleiding 	  
weer'baar, b.n. (-der, -st), zich kunnen weren, in staat tegenstand te bieden (m.n. 	  
met wapenen): -ook in ruimere zin: zij is niet weerbaar, zij kan de omstandigheden 
niet aan (Kelk); -heid, v., vermogen tot verdediging 
 
veer'kracht, v. (m.), g. mv., 1. (nat.) algemene eigenschap der lichamen om de vorige 
stand weer in te nemen, nadat de delen ten opzichte van elkaar gedrukt, gerekt, gedraaid, 
gewrongen, enz. zijn geweest, als de werkende oorzaak ophoudt; elasticiteit, soms echter 
onderscheiden van laatstgenoemde als de kracht die het elastisch vervormde 
lichaam uitoefent; -2. herstellingvermogen van iemands gestel of gemoed (na grote 
inspanning of na een ramp): de veerkracht van de jeugd; een man met weinig veerkracht; -
3. (veroud.) kracht waarmee men naar iets streeft, energie; -4. soepelheid, lenigheid van 
beweging: de veerkracht van zijn tred.  (Van Dale) 
 	  In	  het	  kader	  van	  de	  onderzoeksvraag,	  namelijk	  ‘hoe	  de	  ervaringskennis	  van	  begeleiders	  van	  de	  APA	  zich	  verhoudt	  tot	  de	  binnen	  de	  PVPV	  geambieerde	  doelstelling	  daaromtrent’,	  poogt	  dit	  hoofdstuk	  een	  theoretische	  onderbouwing	  te	  bieden	  op	  de	  volgende	  deelvragen:	  Hoe	  kan	  begeleiding	  bijdragen	  aan	  de	  
ontwikkeling	  van	  weerbaarheid,	  en	  Waar	  spreken	  we	  over	  als	  we	  het	  hebben	  over	  weerbaarheid	  en	  
begeleiding	  in	  relatie	  tot	  initieel	  politieonderwijs?	  	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  zal	  worden	  ingegaan	  op	  een	  aantal	  relevante	  wetenschappelijke	  theorieën	  met	  betrekking	  tot	  weerbaarheid,	  begeleiding,	  alsook	  het	  leren	  van	  individuen	  en	  organisaties.	  Daarnaast	  dient	  dit	  hoofdstuk	  als	  inbedding	  voor	  het	  belang	  van	  reflectie	  en	  leren	  voor	  het	  politiewerk.	  	  	  
3.2. Weerbaarheid	  definiëren	  	  Alvorens	  een	  verkenning	  van	  het	  concept	  weerbaarheid	  in	  (internationale)	  literatuur	  mogelijk	  is,	  	  dient	  zich	  allereerst	  een	  definitiekwestie	  aan.	  	  Zoals	  besproken	  hanteert	  de	  Nationale	  Politie	  de	  term	  professionele	  weerbaarheid	  waarbij	  wordt	  onderverdeeld	  in	  fysieke-­‐,	  mentale-­‐	  en	  morele	  weerbaarheid	  (1.1).	  In	  de	  literatuur	  wordt	  echter	  vooral	  van	  weerbaarheid	  in	  bredere	  zin	  gesproken;	  van	  veerkracht	  en	  resilience.	  Onderzoek	  naar	  literatuur	  over	  weerbaarheid	  leverde	  een	  veelheid	  aan	  definities	  op.	  Van	  een	  aantal	  wordt	  hier	  de	  voor	  dit	  onderzoek	  relevante	  kenmerken	  weergegeven.	  
Schok	  et	  al	  (2010)	  spreken	  vanuit	  onderzoek	  naar	  oorlogsveteranen	  en	  resilience	  over	  het	  krachtiger	  en	  meer	  vindingrijk	  terugveren	  na	  tegenspoed	  (2010:1).	  Resilience	  wordt	  door	  hen	  geoperationaliseerd	  als	  een	  hoge	  mate	  van	  zowel	  eigenwaarde	  (self-­‐esteem),	  optimisme,	  als	  erváring	  van	  controle	  (perceived	  control)	  en	  leidt	  er	  naar	  verwachting	  toe	  dat	  waargenomen	  dreigingen	  wordt	  verlaagd	  en	  PTSS	  reacties	  verminderd	  (idem:	  329).	   	  	  
Walsh	  spreekt	  over	  resilience	  als	  datgene	  dat	  mensen	  in	  staat	  stelt	  door	  te	  gaan	  voluit	  te	  leven,	  goed	  lief	  te	  hebben,	  pijnlijke	  wonden	  te	  helen	  en	  de	  regie	  over	  het	  leven	  te	  nemen	  (2006:	  5).	  	  	  
Van	  Uden	  en	  van	  Arkel	  concluderen,	  na	  een	  verkennend	  onderzoek	  naar	  het	  thema	  mentale	  weerbaarheid	  in	  opdracht	  van	  de	  Politieacademie,	  in	  navolging	  van	  Hoijtink	  et	  al	  dat	  een	  meerderheid	  van	  auteurs	  weerbaarheid	  definieert	  als	  ‘“terugveren”	  na	  een	  schokkende	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gebeurtenis.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  ofwel	  terugveren	  naar	  een	  beginsituatie,	  ofwel	  het	  creëren	  van	  een	  
nieuw	  evenwicht	  binnen	  de	  veranderde	  context’	  (2010:	  20).	  	  Opgemerkt	  dient	  te	  worden	  dat	  door	  bij	  het	  spreken	  van	  een	  thema	  als	  weerbaarheid	  ‘kracht’	  centraal	  te	  stellen,	  onmacht	  en	  kwetsbaarheid	  niet	  ongedaan	  gemaakt	  kunnen	  worden	  (Gersons,	  2012:	  15)	  	  Ook	  uit	  de	  definities	  van	  Schok	  en	  Walsh	  komt	  sterk	  de	  veerkracht	  in	  het	  begrip	  weerbaarheid	  naar	  voren.	  In	  vergelijking	  met	  de	  professionele	  weerbaarheid	  van	  de	  politie	  is	  interessant	  dat	  in	  relatie	  tot	  weerbaarheid	  drie	  terreinen	  van	  goed	  functioneren	  beschreven	  worden,	  te	  weten:	  mentale	  gezondheid,	  fysieke	  gezondheid	  en	  interpersoonlijke	  relaties	  (Pole	  et	  al,	  2007:	  207).	  	  	  Masten,	  onderzoeker	  naar	  child	  development	  aan	  de	  University	  of	  Minnesota,	  benadrukt	  in	  diens	  definitie	  van	  weerbaarheid,	  naar	  aanleiding	  van	  onderzoek	  (2001),	  dat	  resilience	  vooral	  heel	  gewoon	  is.	  Weerbaarheid	  is	  allereerst	  een	  common	  phenomenon,	  en	  vloeit	  voort	  uit	  alledaagse	  menselijke	  aanpassingsprocessen.	  	  Juist	  in	  die	  hoek	  wordt	  echter	  volgens	  Bonanno	  (2004)	  over	  resilience	  te	  beperkt	  gedacht	  en	  gesproken.	  Hij	  voert	  een	  pleidooi	  voor	  het	  verbreden	  van	  opvatting	  en	  onderzoek	  naar	  ‘the	  
various	  ways	  people	  adapt	  and	  even	  flourish	  in	  the	  face	  of	  what	  otherwise	  would	  seem	  to	  be	  potentially	  
debilitating	  events’	  (ibidem).	  Bij	  gebrek	  aan	  een	  dieper	  begrijpen	  van	  gezondheid	  en	  weerbaarheid	  kan	  namelijk	  ook	  disfunctie	  niet	  volledig	  worden	  doorgrond,	  aldus	  Bonanno	  (idem:	  26).	  	  
Bonanno	  gebruikt	  daarom	  de	  volgende	  definitie:	  weerbaarheid	  als	  ‘the	  ability	  of	  adults	  in	  otherwise	  
normal	  circumstances	  who	  are	  exposed	  to	  an	  isolated	  and	  potentially	  highly	  disruptive	  event	  [..]	  to	  
maintain	  relatively	  stable,	  healthy	  levels	  of	  psychological	  and	  physical	  functioning’	  (idem:	  20).	  Hierbij	  valt	  te	  denken	  aan	  het	  overlijden	  van	  een	  dierbare	  of	  	  situaties	  die	  gewelddadig	  en/of	  levensbedreigend	  zijn.	  	  	  
Violanti	  en	  Paton	  definiëren	  in	  hun	  onderzoek	  weerbaarheid	  als	  ‘de	  mogelijkheid	  van	  de	  individuele	  
politieagent	  en/of	  de	  hele	  afdelingen	  van	  de	  politie	  om	  balans	  te	  houden	  tijdens	  de	  aanwezigheid	  van	  
verstoringen	  die	  ertoe	  doen’	  (2006:167).	  	  
Ungar	  van	  het	  Resilience	  Research	  Centre	  in	  Canada	  hanteert	  de	  volgende	  definitie:	  ‘resilience	  is	  the	  
capacity	  of	  people	  to	  navigate	  to	  the	  resources	  they	  need	  to	  overcome	  challenges,	  and	  their	  capacity	  to	  
negotiate	  for	  these	  resources	  so	  that	  they	  are	  provided	  in	  ways	  that	  are	  meaningful.’	   	  	  	  
3.3. Weerbaarheid	  en	  politie	  Met	  het	  oog	  op	  politieagenten	  is	  onderzoek	  van	  Violanti	  en	  Paton	  (2003)	  interessant	  als	  het	  gaat	  om	  wat	  onder	  weerbaarheid	  wordt	  verstaan.	  Zij	  spreken	  zich	  uit	  voor	  preventieve	  interventie	  bij	  beroepen	  waarin	  werknemers	  onontkoombaar	  een	  groot	  risico	  lopen	  op	  herhaaldelijke	  blootstelling	  aan	  tegenslag	  en	  gevaarlijke	  situaties.	  Ook	  hebben	  zij	  (2006)	  verschillende	  factoren	  in	  kaart	  gebracht	  op	  individueel-­‐,	  groeps-­‐,	  organisatorisch	  en	  maatschappelijk	  niveau,	  die	  invloed	  hebben	  op	  de	  waarschijnlijkheid	  dat	  bijvoorbeeld	  politieagenten	  nadelige	  effecten	  zullen	  ondervinden	  van	  ingrijpende	  ervaringen	  in	  het	  werk.	  	  (Politie)mensen	  lopen	  nu	  eenmaal	  het	  risico	  ervaringen	  op	  te	  doen	  waarin	  zij	  onherroepelijk	  kwetsbaar	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en	  onmachtig	  zijn,	  zoals	  eerder	  al	  via	  Gersons	  benadrukt.	  Los	  van	  de	  specifieke	  aard	  van	  een	  ingrijpende	  ervaring	  wordt	  weerbaarheid	  paradoxaal	  genoeg	  relevant	  wanneer	  een	  verstoring	  er	  voor	  de	  persoon	  toe	  
doet,	  dat	  wil	  zeggen:	  wanneer	  een	  ervaring	  zogezegd	  ‘hard	  aankomt’	  bij	  een	  individu,	  waarvoor	  geen	  eenvoudige	  ‘oplossing’	  voorhanden	  is.	  Anders	  is	  er	  immers	  ofwel	  geen	  sprake	  van	  een	  verstoring,	  ofwel	  doet	  deze	  er	  niet	  toe.	  Weerbaarheid	  begeeft	  zich	  zodoende	  op	  de	  grens	  van	  maakbaarheid	  en	  raakt	  aan	  wat	  niet	  per	  definitie	  te	  (re)produceren,	  beheersbaar,	  afdwingbaar	  of	  te	  regisseren	  is.	  	  Daarmee	  wordt	  meteen	  ook	  een	  verbinding	  zichtbaar	  met	  vragen	  die	  dit	  mogelijk	  oproept	  op	  terrein	  van	  existentie	  en/of	  zingeving	  (Smaling,	  2010:	  24).	  De	  Wit	  (1999)	  pleit	  ook	  voor	  een	  explicietere	  plaats	  voor	  zingevingsvragen	  in	  het	  werk	  van	  de	  politieambtenaar.	  ‘Erkenning	  van	  het	  zingevingsperspectief	  bestaat	  erin	  dat	  vragen,	  die	  
niet	  direct	  geplaatst	  kunnen	  worden	  in	  een	  perspectief	  van	  oplossingen	  en	  regelgeving,	  worden	  
gerespecteerd.	  Wij	  zullen	  moeten	  accepteren	  dat	  het	  bij	  het	  zingevings-­‐perspectief	  gaat	  om	  vragen	  die	  niet	  
onmiddellijk	  beantwoord	  of	  geregeld	  moeten	  worden,	  maar	  die	  een	  vraag	  zullen	  blijven.’	  (1999:	  75).	  	  	  	   Paton	  (2008)	  biedt	  in	  het	  licht	  van	  politiewerk	  een	  aanvulling	  op	  de	  definitie	  van	  individuele	  weerbaarheid;	  deze	  wordt	  verruimd	  zodat	  voor	  zowel	  individu	  als	  organisatie	  niet	  slechts	  de	  impact	  van	  ervaringen	  uit	  het	  verleden,	  maar	  tevens	  het	  managen	  van	  toekómstige	  ervaringen	  ertoe	  doen.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  individu	  en	  groep	  de	  eigen	  psychologische	  en	  fysieke	  vermogens	  kunnen	  aanwenden	  zodat	  die	  maken	  dat	  ingrijpende	  ervaringen	  coherent,	  te	  managen	  en	  betekenisvol	  worden	  (Clarke,	  2011:	  225).	  Resilience	  wordt	  dan	  gedefinieerd	  als:	  het	  vermogen	  te	  putten	  uit	  individuele,	  collectieve	  en	  institutionele	  bronnen	  en	  competenties	  om	  om	  te	  gaan	  met	  de	  eisen,	  uitdagingen	  en	  kansen	  die	  critical	  
incidents	  bieden,	  en	  zich	  te	  ontwikkelen	  (Paton,	  2008:	  2).	  De	  inventarisatie	  van	  definities	  in	  deze	  paragraaf	  en	  de	  vorige	  levert	  direct	  al	  een	  aantal	  thema’s	  op	  dat	  door	  verschillende	  auteurs	  wordt	  benadrukt	  in	  het	  licht	  van	  weerbaarheid,	  te	  weten:	  de	  personal	  
resources	  eigenwaarde,	  optimisme	  en	  controle,	  de	  regie	  over	  het	  eigen	  leven	  en	  de	  betrokkenheid	  op	  een	  gezonde	  toekomst,	  het	  handhaven	  van	  een	  relatief	  evenwicht,	  	  de	  gewoonheid	  van	  weerbaarheid	  in	  ontwikkeling	  en	  tenslotte	  de	  aard	  en	  impact	  van	  de	  verstoring.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  zal	  worden	  ingegaan	  op	  deze	  en	  andere	  thema’s	  die	  uit	  de	  literatuur	  rond	  weerbaarheid	  naar	  voren	  komen	  en	  van	  waarde	  kunnen	  zijn	  met	  het	  oog	  op	  begeleiding.	  	  	  
3.4. Weerbaarheid	  en	  PTSS	  Volgens	  verschillende	  definities	  begeeft	  degene	  die	  zich	  verdiept	  in	  weerbaarheid	  zich	  op	  het	  gebied	  van	  het	  vermogen	  terug	  te	  veren	  bij	  tegenslag.	  Daarmee	  betreedt	  men	  direct	  ook	  het	  terrein	  van	  onderzoek	  naar	  (het	  voorkomen	  van)	  stress	  en	  trauma.	  Juist	  voor	  de	  politie	  is	  dit	  het	  geval,	  zoals	  in	  een	  brief	  van	  26	  oktober	  2012	  blijkt	  waarin	  de	  minister	  van	  Veiligheid	  en	  Justitie	  de	  tweede	  kamer	  informeert	  over	  PTSS	  bij	  de	  politie11.	  Het	  PVPW	  wordt	  in	  dit	  kamerstuk	  genoemd	  als	  kader	  waarbinnen	  maatregelen	  worden	  getroffen	  teneinde	  de	  ‘psychische	  en	  mentale	  gezondheid	  van	  de	  politie	  te	  verbeteren	  en	  zo	  de	  kans	  op	  PTSS	  te	  verminderen	  en	  om	  op	  een	  goede	  manier	  om	  te	  gaan	  met	  politiemensen	  die	  ondanks	  alle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/documenten-­‐en-­‐publicaties/kamerstukken/2012/10/26/brief-­‐tweede-­‐kamer-­‐ptss-­‐bij-­‐de-­‐politie.html	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voorzorgsmaatregelen	  onverhoopt	  toch	  in	  de	  knel	  raken.‘	  12	  Het	  staat	  dan	  ook	  buiten	  kijf	  dat	  politieagenten	  gezien	  de	  aard	  van	  dit	  werk	  ervaringen	  opdoen	  die	  mogelijk	  ingrijpend	  voor	  hen	  zijn.	  Zij	  worden	  immers	  dagelijks	  geconfronteerd	  met	  verschillende	  vormen	  van	  geweld,	  maar	  ook	  met	  andere	  normen-­‐en-­‐waarden	  patronen.	  Voor	  onze	  opvatting	  van	  weerbaarheid	  en	  begeleiding	  volstaat	  het	  dan	  ook	  verder	  Violanti	  (2006)	  te	  volgen	  in	  zijn	  uitgangspunt	  van	  de,	  voor	  het	  individu	  belangrijke,	  verstoring	  zonder	  de	  aard	  van	  deze	  verstoring	  nader	  te	  specificeren.	   	  	  	   Ook	  vanuit	  de	  Politieacademie	  staat	  PTSS	  op	  de	  prioriteitenlijst.	  Annika	  Smit	  publiceerde	  in	  2013	  de	  tekst	  PTSS	  bij	  de	  politie;	  een	  beter	  beeld.	  16	  jaar	  politiepoli,	  1000	  gebruikers.	  Hierin	  zijn	  gegevens	  geanalyseerd	  die	  sinds	  1995	  verzameld	  zijn	  en	  een	  beeld	  bieden	  van	  wie	  zich	  melden	  bij	  de	  politiepoli	  voor	  PTSS,	  wat	  zij	  meemaken	  en	  hoe	  dit	  zich	  verhoudt	  tot	  hun	  psychische	  klachten,	  alsook	  de	  resultaten	  van	  behandeling.	  	  	   Er	  klinken	  echter	  ook	  kritische	  geluiden	  aangaande	  weerbaarheid	  en	  PTSS.	  Voortbordurend	  op	  Masten	  toont	  Bonanno	  zich,	  in	  Loss,	  trauma,	  and	  human	  resilience;	  have	  we	  underestimated	  the	  human	  
capacity	  to	  thrive	  after	  extremely	  aversive	  events?	  (2004)(2001),	  kritisch	  ten	  opzichte	  van	  de	  gangbare	  benadering	  van	  het	  thema.	  De	  eerder	  genoemde	  nadruk	  op	  de	  gewoonheid	  van	  weerbaarheid	  wordt	  er	  onderbouwd.	  Bonanno	  constateert	  dat	  onderzoek	  naar	  omgang	  met	  verlies	  of	  trauma	  historisch	  gezien	  gedomineerd	  werd	  door	  de	  blik	  op	  individuen	  die	  al	  psychologische	  moeilijkheden	  ondervonden	  zoals	  chronische	  rouw	  en	  PTSS.	  Gevolg	  hiervan	  is	  dat	  dergelijke	  reacties	  in	  de	  onderzoeksliteratuur	  tot	  de	  norm	  verwerden.	  Dit	  zou	  een	  vertekend	  beeld	  hebben	  opgeleverd	  van	  weerbaarheid,	  namelijk	  een	  pathologische	  toestand	  of	  een	  gezonde	  zeldzaamheid	  (2004:22).	  Bonanno	  wil	  afrekenen	  met	  de	  misvatting	  dat	  alleen	  zeldzame	  individuen	  met	  exceptionele	  emotionele	  kracht	  tot	  weerbaarheid	  in	  staat	  zijn	  (2004:	  23)	  en	  wijst	  op	  het	  verschil	  tussen	  herstel	  en	  weerbaarheid.	  Het	  draait	  daarbij	  om	  het	  vermogen	  een	  stabiel	  equilibrium	  te	  handhaven	  (idem:	  21).	  Vanuit	  het	  idee	  dat	  velen	  bij	  gewelddadige	  of	  levensbedreigende	  gebeurtenissen	  échte	  weerbaarheid	  vertonen	  die	  niet	  verstoord	  of	  ondermijnd	  zou	  moeten	  worden	  middels	  klinische	  interventie,	  wordt	  gepleit	  voor	  interventie	  op	  maat.	  Interessant	  is	  dat	  daarnaast	  met	  betrekking	  tot	  brede	  toepassing	  van	  psychologische	  debriefings	  wordt	  gesteld	  dat	  zij	  ineffectief	  zijn	  en	  wellicht	  zelfs	  meer	  kwaad	  dan	  goed	  doen.	  Hier	  zou	  sprake	  van	  zijn	  wanneer	  normale	  reacties	  op	  tegenslag	  worden	  gepathologiseerd	  en	  daarmee	  natuurlijke	  weerbaarheidsprocessen	  ondermijnd	  (idem:	  22).	  	  Volgens	  Bonanno	  wijzen	  onderzoeken	  op	  een	  aantal	  duidelijke	  voorspellende	  factoren	  van	  PTSS;	  waaronder	  een	  gebrek	  aan	  social	  support,	  een	  lage	  intelligentie	  en	  gebrek	  aan	  onderwijs,	  (familie)achtergrond,	  een	  psychiatrisch	  verleden	  en	  aspecten	  van	  de	  reactie	  op	  het	  trauma	  zelf	  (zoals	  dissociatie).	  Hoewel	  aannemelijk	  lijkt	  dat	  tenminste	  een	  aantal	  van	  deze	  factoren	  omgekeerd	  weerbaar	  functioneren	  voorspelt,	  meent	  Bonanno	  dat	  hier	  onvoldoende	  aandacht	  aan	  besteed	  is	  in	  onderzoek.	  Desalniettemin	  wijst	  hij	  op	  het	  ontbreken	  van	  één	  enkele	  wijze	  van	  bewaken	  en	  handhaven	  van	  evenwicht	  en	  spreekt	  daarom	  van	  multiple	  pathways	  to	  resilience	  (2004:	  25).	   	  	  	   Schok	  et	  al	  (2010)	  publiceerden	  onderzoek	  naar	  weerbaarheid	  en	  zingeving	  na	  militaire	  uitzending;	  personal	  resources	  in	  making	  sense	  of	  war	  and	  peacekeeping	  experiences.	  PTSS	  speelt	  in	  dit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  ibidem	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onderzoek	  ook	  een	  rol	  van	  betekenis.	  Weerbaarheid	  komt	  naar	  voren	  als	  het	  omgaan	  met	  tegenslag,	  resulterend	  in	  persoonlijke	  groei	  of	  psychologisch	  voordeel	  voor	  de	  veteraan	  (Schok,	  2010:	  328).	  De	  studie	  van	  Schok	  is	  gericht	  op	  persoonlijke	  bronnen	  van	  weerbaarheid	  (personal	  resources	  of	  resilience)	  (2010:	  329),	  en	  vertrekt	  vanuit	  een	  tweedeling	  in	  zingevingskaders.	  Het	  eerste	  betreft	  een	  cognitief	  kader	  waarbinnen	  een	  [ingrijpende]	  ervaring	  terugkijkend	  begrepen	  kan	  worden	  in	  termen	  van	  wat	  er	  wanneer	  op	  welke	  manier	  gebeurde.	  De	  tweede	  betreft	  personal	  significance;	  de	  betekenis	  die	  het	  gebeurde	  krijgt	  in	  de	  inbedding	  van	  het	  leven	  van	  de	  betrokkene.	  Schok	  toont	  hoe	  de	  personal	  resources	  eigenwaarde,	  optimisme	  en	  ervaren	  controle	  te	  bezien	  zijn	  als	  kernvermogens	  die	  bijdragen	  aan	  een	  weerbare	  persoonlijkheid	  (ibidem).	  Het	  onderzoek	  bekijkt	  enerzijds	  het	  individu	  ten	  opzichte	  van	  zichzelf,	  anderzijds	  van	  het	  individu	  ten	  opzichte	  van	  de	  wereld	  om	  hem	  heen.	  In	  het	  eerste	  geval	  speelt	  volgens	  deze	  auteurs	  de	  notie	  van	  groei	  door	  het	  persoonlijke	  overwinnen	  van	  tegenslag	  een	  rol	  en	  functioneert	  deze	  mogelijk	  als	  buffer	  tegen	  de	  impact	  van	  diezelfde	  tegenslag	  (ibidem).	  De	  auteurs	  spreken	  hierom	  van	  
self-­‐enhancement;	  het	  zelfbeeld	  van	  het	  individu	  komt	  daarmee	  in	  beeld	  alsook	  de	  mogelijkheid	  self	  esteem	  te	  vergroten.	  Bij	  coping	  met	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  is	  naast	  het	  geloof	  invloed	  te	  kunnen	  uitoefenen	  op	  zichzelf	  echter	  ook	  van	  belang	  het	  gevoel	  te	  hebben	  de	  omgeving	  te	  kunnen	  beïnvloeden,	  en	  daarmee	  gewenste	  uitkomsten	  te	  realiseren.	  In	  beide	  gevallen	  schuilt	  het	  voordeel	  in	  a	  sense	  of	  mastery	  (2010:	  329).	  Belangrijk	  is	  dan	  ook	  de	  bevinding	  dat	  persoonlijke	  bronnen	  van	  weerbaarheid	  moeten	  worden	  bekrachtigd	  in	  mensen	  die	  zijn	  blootgesteld	  aan	  bedreigende	  gebeurtenissen.	  	  Hun	  weerbaarheid	  kan	  groot	  voordeel	  ondervinden	  van	  zelfversterkende	  interventies	  (idem:	  336).	  	  	  	   Teruggrijpend	  op	  de	  vraag	  naar	  de	  mogelijke	  bijdrage	  van	  begeleiding	  aan	  het	  bevorderen	  van	  weerbaarheid,	  valt	  te	  zeggen	  dat	  de	  blik	  volgens	  deze	  auteurs	  breder	  dan	  het	  voorkómen	  van	  PTSS	  zou	  moeten	  liggen.	  Zij	  doen	  dat	  vertrekkend	  vanuit	  de	  opvatting	  dat	  het	  handhaven	  van	  balans	  geen	  exceptioneel	  maar	  juist	  een	  alledaags	  vermogen	  is	  dat	  niet	  gepathologiseerd	  zou	  moeten	  worden	  wil	  er	  recht	  aan	  worden	  gedaan.	  Deze	  focus	  betekent	  tegelijkertijd	  dat	  er	  een	  veelheid	  aan	  wegen	  naar	  weerbaarheid	  in	  beeld	  komt	  die	  van	  begeleiding	  interventie	  op	  maat	  vergt.	  Schok	  brengt	  daarnaast	  de	  positieve	  werking	  van	  a	  sense	  of	  mastery	  in	  beeld,	  alsook	  het	  belang	  van	  persoonlijke	  bronnen	  en	  (in	  het	  verlengde	  daarvan)	  van	  zelf-­‐bekrachtigende	  interventies.	   	  	  	  
3.5. Zelf	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  termen	  personal	  significance	  en	  zelfversterkende	  interventies	  door	  Schok	  volgt	  hieronder	  kort	  wat	  diverse	  auteurs	  over	  het	  thema	  te	  melden	  hebben.	  
Paton	  (2006)	  en	  Van	  Uden	  en	  van	  Arkel	  stellen	  dat	  meer	  zelfvertrouwen	  samen	  gaat	  met	  een	  grotere	  mate	  van	  veerkracht	  (2010:	  7).	  	  
Van	  Uden	  en	  Van	  Arkel	  wijzen	  daarnaast	  op	  een	  verband	  tussen	  beter	  om	  kunnen	  gaan	  met	  stress	  en	  een	  toename	  van	  weerbaarheid	  als	  positief	  gevolg	  van	  persoonlijke	  groei	  (naar	  Aldwin,	  Sutton	  &	  Lachmann,	  1996).	  
Bonnanno	  stipt	  self	  enhancement	  aan	  als	  factor	  die	  resilience	  bevordert	  en	  brengt	  dit	  in	  verband	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met	  positiviteit	  in	  de	  ogen	  van	  het	  zelf	  en	  anderen,	  activiteit	  in	  sociale	  netwerken	  en	  aanpassingsvermogen	  (2004:	  25).	  	  	  
Johnston	  en	  Paton	  (2003)	  noemen	  self	  efficacy	  als	  hoeksteen	  van	  succesvolle	  aanpassing	  aan	  tegenslag.	  Het	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  ontwikkelen	  van	  relevante	  vaardigheden	  die	  leiden	  tot	  competentie	  en	  een	  proces	  van	  supervisie,	  dragen	  dan	  bij	  aan	  het	  beperken	  van	  negatieve	  effecten	  bij	  de	  confrontatie	  met	  tegenslag	  (Clarke,	  2011:	  231).	  
Clarke	  spreekt	  van	  self-­‐care	  skills	  (2011:	  228)	  en	  ziet	  in	  het	  kader	  van	  weerbaarheidsbevordering	  vooral	  een	  rol	  weggelegd	  voor	  het	  serieus	  nemen	  van	  de	  taak	  voor	  onszelf	  te	  zorgen	  (idem:	  234).	  Daartoe	  is	  zelfkennis	  een	  voorwaarde:	  ‘for	  this	  reason,	  knowing	  and	  monitoring	  changes	  in	  
emotional	  response	  style	  and	  coping	  is	  a	  substantial	  part	  of	  knowing	  when	  and	  for	  how	  long	  to	  apply	  
one’s	  oxygen	  mask.’	  (idem:	  230).	   	  
Hiermee	  komen	  zelfreflexieve	  kwaliteiten	  in	  beeld;	  het	  leren	  van	  ervaringen	  om	  kritisch	  en	  systematisch	  te	  reflecteren	  op	  de	  ontmoeting	  tussen	  het	  zelf	  en	  de	  omgeving	  (the	  work-­‐self	  interface),	  hetgeen	  zowel	  in	  termen	  van	  persoonlijk	  bewustzijn	  als	  weerbaarheid	  bevorderlijk	  is.	  	  	  	   Alvorens	  hier	  nader	  op	  in	  te	  gaan	  is	  met	  betrekking	  tot	  het	  voorgaande	  samenvattend	  het	  volgende	  op	  te	  merken:	  met	  betrekking	  tot	  het	  verschijnsel	  weerbaarheid	  in	  relatie	  tot	  het	  zelf	  en	  de	  persoonlijke	  dimensie	  zijn	  verscheidene	  aandachtspunten	  in	  beeld	  gebracht,	  door	  verschillende	  auteurs.	  De	  begeleider	  die	  wil	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  weerbaarheid	  zou	  er	  goed	  aan	  doen	  oog	  te	  hebben	  voor	  deze	  persoonlijke	  dimensie.	  	  	  
3.6. Supervisie,	  	  perspectief,	  mindfulness	  Clarke	  (2011)	  legt	  een	  duidelijk	  verband	  tussen	  weerbaar	  zijn	  en	  bewustzijn	  van	  eigen	  krachten	  en	  kwetsbaarheden.	  Hij	  ziet	  hier	  een	  rol	  weggelegd	  voor	  supervisie,	  gezien	  de	  wijze	  waarop	  dit	  bijdraagt	  aan	  het	  terugblikken	  op	  ervaringen	  en	  het	  daarbij	  innemen	  van	  verschillende	  perspectieven.	  De	  vaardigheid	  van	  perspectief	  te	  kunnen	  wisselen	  wordt	  gezien	  als	  voorspellend	  voor	  succesvolle	  aanpassing.	  	  De	  capaciteit	  om	  verschillende	  mogelijkheden	  te	  zien	  en	  deze	  uit	  te	  denken	  faciliteert	  open-­‐mindedness	  en	  maakt	  ons	  flexibel	  in	  mentale	  zin	  (Lombardo,	  in:	  Sools	  en	  Mooren,	  2012:	  211),	  hetgeen	  weer	  een	  van	  de	  voornaamste	  criteria	  is	  voor	  psychisch	  welbevinden	  (Bohlmeijer,	  ibidem).	  	  Supervisie	  biedt	  daarnaast	  een	  derde-­‐partij	  perspectief	  in	  de	  vorm	  van	  feedback	  (Clarke,	  2011:231).	  Zodoende	  wordt	  supervisie	  neergezet	  als	  begeleidingsvorm	  die	  de	  ruimte	  biedt	  persoonlijke	  reacties	  op	  professioneel	  werk	  te	  onderzoeken,	  waarbij	  -­‐	  ook	  bevorderlijk	  in	  het	  kader	  van	  weerbaarheid	  -­‐	  ruimte	  is	  voor	  de	  expressie	  van	  emotie.	  Clarke	  stelt	  op	  basis	  van	  onderzoek	  dat	  de	  effectiviteit	  van	  supervisie	  grotendeels	  afhankelijk	  is	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  relatie	  tussen	  supervisor	  en	  supervisant,	  met	  een	  directe	  link	  naar	  de	  mate	  waarin	  emotionele	  kwesties	  een	  focus	  vormen	  binnen	  de	  supervisie.	  Idealiter	  draagt	  de	  supervisor	  dan	  ook	  zorg	  voor	  het	  bestaan	  van	  die	  mogelijkheid	  binnen	  de	  relatie.	  Daarnaast	  wijst	  Clarke	  op	  de	  heilzame	  effecten	  die	  het	  verwoorden	  van	  een	  ervaring	  kan	  hebben,	  ook	  wanneer	  emotie	  niet	  expliciet	  tot	  uiting	  komt	  (ibidem).	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   Cowen	  (1994)	  schetst	  -­‐	  in	  het	  verlengde	  van	  de	  eerdere	  notie	  maatwerk	  -­‐	  vijf	  trajecten	  (pathways)	  richting	  welbevinden.	  Hij	  benadrukt	  dat	  de	  vijf	  paden	  non	  competing	  zijn,	  alsook	  verschillend	  van	  belang	  op	  verschillende	  leeftijden,	  voor	  verschillende	  groepen	  en	  leefomstandigheden.	  Paton	  (2005:	  213)	  bepleit	  in	  het	  verlengde	  hiervan	  in	  trainingen	  aandacht	  voor	  gebeurtenissen	  die	  verder	  in	  het	  verleden	  liggen	  van	  de	  betrokkene.	  	   	  Een	  volgend	  punt	  dat	  Clarke	  (2011)	  maakt	  aangaande	  weerbaarheid	  betreft	  mindfulness.	  Mindfulness	  maakt	  het	  mogelijk	  een	  afstand	  te	  creëren	  tussen	  zichzelf	  en	  ervaringen	  met	  de	  daarmee	  geassocieerde	  gedachten	  en	  emoties.	  Het	  observeren	  van	  intense	  emotionele	  reacties	  die	  zich	  mogelijk	  aandienen	  bij	  ingrijpende	  gebeurtenissen,	  in	  plaats	  van	  zich	  er	  overweldigd	  door	  te	  weten,	  kan	  volgens	  Clarke	  zeer	  bevorderlijk	  zijn	  in	  termen	  van	  weerbaarheid.	  Daarnaast	  blijkt	  uit	  onderzoek	  dat	  mindfulness	  in	  termen	  van	  affectregulatie	  zowel	  gelinkt	  wordt	  aan	  effectief	  management	  van	  negatieve	  affecten,	  alsook	  de	  promotie	  van	  positief	  affect.	  Voor	  het	  verband	  tussen	  mindfulness	  en	  resilience	  verwijst	  Clarke	  verder	  naar	  Davis	  (2009)	  die	  het	  vermogen	  positieve	  emoties	  aan	  te	  wenden	  (to	  harness)	  een	  sleutelingrediënt	  tot	  weerbaarheid	  noemt	  (2011:	  232).	   	  
	  	   In	  zijn	  algemeenheid	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  voor	  weerbaarheid	  van	  belang	  is	  dat	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  eigen	  situatie.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  manier	  waarop	  dit	  gebeurt	  komt	  vooral	  de	  afstemming	  op	  het	  individu	  naar	  voren	  als	  van	  belang,	  zowel	  actueel	  als	  historisch.	  Voor	  begeleiding	  is	  dit	  belangrijk	  in	  relatie	  tot	  intense	  emotionele	  reacties	  die	  zich	  kunnen	  voordoen	  bij	  ingrijpende	  gebeurtenissen,	  waarbij	  het	  in	  termen	  van	  weerbaarheid	  zeer	  bevorderlijk	  kan	  zijn	  ‘naar	  het	  gebeurde	  te	  kunnen	  kijken’,	  in	  plaats	  van	  zich	  er	  overweldigd	  door	  te	  weten.	   	  	  
3.7. Optimisme,	  positieve	  emotie,	  humor.	  Aangezien	  de	  notie	  van	  positieve	  emotie	  en	  optimisme	  herhaaldelijk	  in	  de	  literatuur	  zijn	  aangetroffen	  als	  bevorderlijk	  voor	  weerbaarheid,	  zal	  hier	  nog	  kort	  dieper	  op	  in	  gegaan	  worden.	  Bonanno	  bespreekt	  lachen	  als	  één	  van	  de	  manieren	  waarop	  weerbare	  personen	  goed	  met	  tegenslag	  om	  lijken	  te	  gaan	  (2004:26).	  Lachen	  is	  dan	  een	  waarachtige	  ervaring	  en	  expressie	  van	  positieve	  emotie	  en	  daarmee	  juist	  geen	  vorm	  van	  ongezonde	  ontkenning	  (Bonanno	  &	  Keltner,	  1997,	  Van	  Uden	  en	  van	  Arkel	  ,	  2010:	  7).	  De	  kracht	  van	  zowel	  optimisme,	  als	  kunnen	  lachen,	  schuilt	  hem	  er	  in	  dat	  een	  ingrijpende	  ervaring	  voorbijgaand	  van	  karakter	  (transient)	  blijkt	  in	  plaats	  van	  voortdurend,	  en	  deze	  niet	  interfereert	  met	  het	  vermogen	  te	  functioneren	  op	  andere	  vlakken,	  waaronder	  de	  capaciteit	  tot	  positief	  affect	  (2004:	  23).	  Het	  onderzoek	  van	  Schok	  (2010)	  wijst	  ook	  uit	  dat	  personen	  die	  een	  hoge	  mate	  van	  weerbaarheid	  vertonen,	  positieve	  emoties	  ervaren	  in	  tijden	  van	  stress.	  Een	  interessante	  constatering	  is	  dat	  deze	  positieve	  emoties	  samen	  gaan	  met	  een	  verbreding	  van	  het	  handelingsrepertoire,	  terwijl	  negatieve	  emoties	  deze	  juist	  versmallen.	  	  Een	  kanttekening	  aangetroffen	  bij	  Clarke	  in	  The	  resilient	  practitioner	  (2011)	  is	  dat	  een	  review	  van	  de	  literatuur	  over	  humor	  en	  coping	  in	  ambulant	  werk	  concludeert	  dat	  de	  reikwijdte	  van	  humor	  als	  positieve	  coping	  strategie	  ook	  zijn	  grenzen	  kent.	  Sommige,	  niet	  alle,	  humor	  kan	  positief	  bijdragen	  aan	  het	  bevorderen	  van	  weerbaarheid.	  Vertaald	  naar	  de	  focus	  van	  dit	  onderzoek	  komt	  het	  gebruik	  van	  humor	  en	  optimisme	  naar	  voren	  als	  mogelijkheid	  in	  begeleiding	  om	  zowel	  perspectief	  te	  bieden	  als	  ruimte	  te	  geven	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aan	  positieve	  emotie.	  	  
3.8. Relationaliteit	  Een	  volgende	  factor	  die	  uit	  de	  literatuur	  spreekt	  in	  relatie	  tot	  weerbaarheid	  is	  contact,	  onder	  andere	  genoemd	  door	  Bonanno	  &	  Keltner	  (1997).	  Zij	  leggen	  verband	  tussen	  weerbaarheid	  en	  voortdurend	  contact	  met	  (en	  ondersteuning	  door)	  belangrijke	  personen	  in	  de	  sociale	  omgeving	  (1997:	  134).	  Ook	  door	  andere	  auteurs	  wordt	  naar	  voren	  gebracht	  dat	  in	  weerbaarheid	  een	  rol	  is	  weggelegd	  voor	  de	  sociale	  inbedding	  van	  het	  individu.	  Schok	  bespreekt	  als	  voorbeeld	  hiervan	  de	  aandacht	  voor	  social	  recources;	  de	  omgeving	  in	  termen	  van	  bijvoorbeeld	  een	  maatschappelijk	  draagvlak	  en	  goedkeuring	  voor	  missies	  die	  militairen	  ondernemen	  (2010:	  335).	  Paton	  wijst	  op	  het	  belang	  van	  het	  betrekken	  van	  de	  familie	  (Paton,	  2006:	  213),	  waarnaast	  ook	  te	  denken	  valt	  aan	  sociale	  kringen	  als	  de	  klas	  en	  het	  korps.	  	  Violanti	  (2006)	  beargumenteert	  dat	  er	  meer	  gewicht	  zou	  moeten	  worden	  toegekend	  aan	  organisatiecultuur	  en	  –praktijken	  en	  de	  invloed	  die	  zij	  kunnen	  uitoefenen.	  Van	  Uden	  en	  van	  Arkel	  spreken	  van	  de	  aard	  van	  het	  werk	  en	  de	  invloed	  van	  de	  organisatie.	  Ook	  staan	  zij	  stil	  bij	  de	  politiecultuur	  en	  de	  rol	  die	  kwetsbaarheid,	  het	  delen	  van	  emoties	  en	  het	  accepteren	  van	  hulp	  daarin	  innemen.	  Zij	  bespreken	  ook	  dat	  een	  hechtere	  gemeenschap	  (community)	  en	  een	  krachtige	  band	  met	  een	  plek	  over	  het	  algemeen,	  voor	  zowel	  individuen	  als	  groepen	  de	  kans	  op	  resilience	  vergroten	  (2010:	  4-­‐6).	  Daarnaast	  bespreken	  zij	  een	  rol	  die	  weggelegd	  is	  voor	  leiderschap	  in	  het	  bevorderen	  van	  gemeenschapsrelaties	  en	  het	  tegengaan	  van	  vooroordelen	  in	  een	  werkomgeving	  van	  diversiteit	  ten	  behoeve	  van	  weerbaarheidsbevordering	  (idem:	  11).	  Een	  contextualiserende	  benadering	  van	  weerbaarheid	  wordt	  ook	  bepleit	  door	  Walsh	  (2007)	  wanneer	  deze	  krachten	  en	  bronnen	  in	  relationele	  netwerken	  aan	  wil	  spreken	  om	  zodoende	  bij	  te	  dragen	  aan	  weerbaarheid:	  ‘to	  foster	  healing	  and	  posttraumatic	  growth’	  (2007).	  Een	  vergelijkbaar	  punt	  wordt	  gemaakt	  door	  Landau	  et	  al	  (2008).	  	   	  	  	   Aan	  de	  hand	  van	  al	  deze	  auteurs	  kan	  hier	  het	  belang	  van	  relationaliteit	  in	  weerbaarheid	  onderstreept	  worden.	  Juist	  wanneer	  wij	  erop	  gericht	  zijn	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  weerbaarheid	  van	  individuele	  politiemedewerkers,	  wordt	  er	  goed	  aan	  gedaan	  oog	  te	  hebben	  voor	  sociale	  inbedding	  en	  de	  invloed	  die	  hier	  vanuit	  gaat,	  zowel	  in	  positieve	  als	  in	  negatieve	  zin.	  Dit	  vertaalt	  zich	  naar	  verschillende	  sociale	  kringen,	  zowel	  privé	  als	  op	  niveau	  van	  het	  team,	  de	  klas,	  organisatie	  en	  samenleving.	  Daarnaast	  betreft	  dit	  ook	  de	  begeleidingsrelatie	  zelf.	  
	  
3.9. Betekenis,	  narrativiteit,	  zingeving	  
‘Meaning	  is	  a	  central	  component	  of	  resilience.’	  (Johnston	  &	  Paton	  in	  Clarke,	  2008:	  349)	  	  Eerder	  is	  al	  ingegaan	  op	  personal	  significance	  als	  de	  betekenis	  die	  het	  gebeurde	  krijgt	  in	  de	  inbedding	  van	  het	  leven	  van	  de	  betrokkene.	  Hoewel	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  verstorend	  kunnen	  uitwerken	  in	  de	  levens	  van	  betrokkenen,	  faciliteren	  zij	  tegelijkertijd	  ook	  mogelijk	  een	  vorm	  van	  cognitieve	  groei.	  Hier	  is	  sprake	  van	  wanneer	  de	  ingrijpende	  gebeurtenis	  wordt	  opgenomen	  in	  een	  coherent	  narratief	  en	  daarmee	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deel	  gaat	  uitmaken	  van	  het	  geïnternaliseerde	  en	  evoluerende	  (levens)verhaal	  van	  het	  zelf.	  Ook	  ingrijpende	  life	  events	  kunnen	  deel	  gaan	  uitmaken	  van	  het	  verhaal	  dat	  wij	  construeren	  en	  vertellen	  over	  onze	  levens.	  Het	  narratief	  biedt	  een	  betekenisvolle	  uitleg	  voor	  gebeurtenissen	  die	  identiteits-­‐transformerend	  kunnen	  zijn	  en	  vangt	  daarin	  de	  rijkdom	  van	  geleefde	  ervaring	  (Neimeyer,	  2006:	  142,	  in	  Schok).	  Trainingen	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  geven	  van	  betekenis	  aan	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  en	  de	  persoonlijke	  omgang	  daarmee,	  resulteren	  dan	  ook	  in	  een	  heilzamere	  uitkomst	  en	  zowel	  persoonlijke-­‐	  als	  professionele	  groei,	  aldus	  Paton	  (2005:	  338).	  	  	   Clarke	  (2008)	  spreekt	  ook	  over	  betekenis	  en	  volgt	  Johnston	  and	  Paton	  (2003)	  die	  betekenis	  identificeren	  als	  een	  centraal	  element	  in	  weerbaarheid.	  Het	  verwijst	  naar	  de	  mate	  waarin	  individuele	  waarden,	  attitudes	  en	  gedragingen	  overeenkomen	  met	  wat	  het	  werk	  van	  de	  persoon	  verlangt.	  Zodoende	  komt	  dit	  neer	  op	  de	  mate	  waarin	  een	  individu	  geeft	  om	  wat	  hij	  of	  zij	  doet.	  Wanneer	  werk	  betekenisvol	  is,	  kunnen	  problemen	  en	  eisen	  die	  zich	  daarbinnen	  aandienen	  welkome	  uitdagingen	  zijn	  en	  zijn	  zij	  het	  waard	  er	  energie	  in	  te	  steken.	  Wanneer	  zich	  echter	  een	  discrepantie	  voordoet	  tussen	  wat	  het	  werk	  vergt	  en	  de	  persoonlijke	  waarden	  van	  wie	  het	  dit	  vergt,	  ligt	  voor	  de	  hand	  dat	  men	  dit	  negatief	  zal	  beleven	  (Clarke,	  2008:	  349).	  Juist	  gezien	  de	  mate	  waarin	  men	  zich	  voor	  uitdagingen	  gesteld	  weet	  in	  een	  beroepsgroep	  als	  de	  politie	  is	  van	  belang	  dat	  de	  rol	  die	  men	  vervult	  betekenis	  heeft.	  ‘Given	  the	  level	  of	  challenges	  that	  can	  be	  
encountered	  in	  critical	  occupations,	  a	  role	  without	  meaning,	  or	  where	  one’s	  values	  are	  at	  odds	  with	  the	  
requirements	  of	  the	  job,	  can	  result	  in	  many	  of	  the	  negative	  consequences	  identified	  in	  early	  research	  (Clarke,	  2008:	  229).	  	  	   Betekenis	  komt	  ook	  naar	  voren	  in	  Een	  weerbare	  politie	  (2012)	  van	  dr.	  Annika	  Smit,	  strategisch	  adviseur	  en	  verantwoordelijk	  voor	  de	  onderzoeksportefeuille	  in	  het	  PVPW.	  Smit	  betoogt	  dat	  controle	  betekenis	  moet	  hebben	  om	  weerbaarheid	  te	  bevorderen	  (2012:	  2).	  Het	  draait	  niet	  om	  controle	  an	  sich,	  maar	  om	  persoonlijke	  betekenis	  die	  maakt	  dat	  het	  individu	  (weer)	  grip	  krijgt	  op	  de	  ervaring,	  de	  impact	  ervan,	  en	  de	  plek	  die	  dat	  inneemt	  in	  diens	  leven.	  Zodat	  de	  boel	  weer	  hanteerbaar	  wordt.	  Op	  het	  niveau	  van	  deze	  betekenis	  (-­‐volle	  controle)	  komen	  onderliggende	  waarden	  in	  beeld	  en	  raakt	  dit	  aan	  de	  morele	  weerbaarheid.	  Hier	  spelen	  verschillende	  krachtenvelden	  en	  bijbehorende	  waarden	  die	  mogelijk	  onderling	  strijdig	  zijn	  maar	  desalniettemin	  gelijktijdig	  bestaan.	  In	  deze	  dimensie	  van	  weerbaarheid	  zijn	  volgens	  Smit	  daarom	  bewustzijn	  en	  dialoog	  van	  belang.	  	  	  Wanneer	  we	  spreken	  van	  dit	  betekenisvolle	  verhouden	  tot	  ingrijpende	  gebeurtenissen,	  dient	  ook	  zingeving	  zich	  aan.	  Daarbij	  wordt	  uit	  gegaan	  van	  de	  volgende	  definitie:	  ‘een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid	  en	  transcendentie	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren’	  (Alma	  en	  Smaling,	  2010:	  23).	  	  Het	  persoonlijke	  zingevingskader	  van	  de	  politiemedewerker	  komt	  dan	  in	  beeld	  in	  termen	  van	  weerbaarheid	  aangezien	  dit	  ‘betekenisvolle	  verhouden	  tot’	  juist	  van	  belang	  is	  wanneer	  het	  op	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  aankomt.	   	  
	  	   Zingeving	  wordt	  door	  van	  Hoogdalem	  beschreven	  als	  de	  basis	  voor	  professionele	  weerbaarheid.	  ‘Het	  expliciteren	  van	  de	  levensvisie	  is	  nodig	  om	  te	  weten	  waarop	  de	  normen	  en	  het	  professionele	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handelen	  zijn	  gebaseerd	  en	  vormt	  daarmee	  een	  direct	  verband	  met	  mentale	  en	  morele	  weerbaarheid.’	  Aangezien	  politiemensen	  in	  hun	  werk	  al	  dan	  niet	  bewust	  geconfronteerd	  worden	  met	  zingevingskwesties	  vanuit	  de	  maatschappij	  en	  gelijktijdig	  met	  de	  eigen,	  persoonlijke	  zingeving	  te	  maken	  hebben,	  is	  aandacht	  voor	  dit	  aspect	  van	  het	  werk	  op	  zijn	  plaats,	  aldus	  van	  Hoogdalem.	  Juist	  het	  schipperen	  van	  de	  politieagent	  maakt	  zingeving	  continu	  onderdeel	  van	  dit	  werk.	  Van	  Hoogdalem	  maakt	  een	  punt	  van	  aandacht	  voor	  deze	  persoonlijke	  dimensie	  van	  politiewerk,	  vanuit	  het	  besef	  dat	  de	  aard	  van	  het	  werk	  juist	  daar	  steeds	  aan	  raakt.	  Met	  het	  oog	  op	  professionaliteit	  en	  weerbaarheid	  zou	  deze	  aandacht	  er	  bovendien	  juist	  ook	  preventief	  moeten	  zijn,	  in	  plaats	  van	  uitsluitend	  achteraf	  	  ‘aan	  de	  zorgkant’	  (Hehenkamp,	  2012:	  20-­‐22).	  	  	  	   In	  de	  vertaalslag	  naar	  de	  eigen	  onderzoeksvraag	  is	  het	  interessant	  dat	  Veugelers	  (2006)	  stelt	  dat	  aandacht	  voor	  cognitieve	  en	  affectieve	  processen	  van	  zingeving	  noodzakelijk	  is	  aangezien	  een	  ‘naar	  buiten	  gerichte	  betrokkenheid	  [...]	  in	  de	  persoon	  moet	  worden	  gefundeerd.’	  (Veugelers,	  2006:	  11).	  Politieagenten	  kunnen	  daarbij	  worden	  gezien	  als	  personen	  die	  bij	  uitstek	  deze	  (actieve)	  naar	  buiten	  gerichte	  betrokkenheid	  kennen	  en	  voor	  wie	  dit	  bovendien	  het	  uitgangspunt	  vormt	  voor	  professioneel	  optreden.	  De	  waardenvormende	  dialoog	  wordt	  geïntroduceerd	  als	  methode	  om	  bewustwording	  van	  de	  eigen	  zingeving	  en	  levensvisie	  te	  realiseren,	  zodat	  de	  fundering	  van	  waarden	  kan	  plaatsvinden.	  Deze	  methode	  is	  erop	  uit	  te	  achterhalen	  welk	  zingevingskader	  studenten	  zelf	  meebrengen	  en	  verschillende	  perspectieven	  aan	  te	  bieden	  rondom	  waarden	  en	  normen	  om	  zodoende	  op	  het	  eigen	  handelen	  en	  denken	  te	  reflecteren.	  	   	  	  	   Korthagen	  hanteert	  een	  inductieve	  en	  dynamische	  benadering	  van	  onderwijs	  waarin	  de	  eigen	  ervaring	  van	  de	  lerende	  het	  startpunt	  van	  het	  leren	  vormt	  en	  waar	  kennis	  pas	  in	  tweede	  instantie	  aan	  wordt	  verbonden.	  In	  dit	  leerproces	  is	  reflectie	  cruciaal.	  Van	  studentbegeleiders	  vergt	  dit	  volgens	  Hehenkamp	  (2012:30)	  een	  bewustzijn	  van	  twee	  verschillende	  leerstijlen,	  namelijk	  zowel	  een	  interne-­‐	  als	  externe	  oriëntatie.	  ‘Bij	  de	  eerste	  zijn	  studenten	  vaak	  makkelijker	  in	  staat	  om	  op	  zichzelf	  te	  reflecteren	  
aangezien	  ze	  dit	  van	  nature	  al	  doen.	  Soms	  zelfs	  teveel.	  Extern	  georiënteerde	  studenten	  hebben	  meer	  
begeleiding	  nodig.	  Reflectie	  is	  de	  activiteit	  die	  integratie	  bevordert	  tussen	  verschillende	  aspecten.’	  (ibidem).	  	  	   Aansluitend	  klinkt	  vanuit	  de	  politie	  zelf	  een	  vergelijkbaar	  geluid.	  Politietrainer	  Kamp	  (2011)	  kaart	  aan	  dat	  met	  het	  door	  het	  PVPW	  gehanteerde	  trio	  van	  fysiek-­‐	  mentale-­‐	  morele	  weerbaarheid,	  waardevolle	  aspecten	  buiten	  beschouwing	  blijven.	  Hij	  breekt	  dan	  ook	  een	  lans	  voor	  een	  aanvulling	  op	  de	  benadering	  van	  weerbaarheid	  door	  het	  PVPW	  vanuit	  zijn	  eigen	  ervaring	  in	  het	  politiewerk.	  Hij	  bepleit	  aandacht	  voor	  een	  vierde	  vorm	  van	  weerbaarheid	  naast	  het	  huidige	  trio.	  De	  onderscheidende	  kwaliteit	  daarbij	  schuilt	  voor	  Kamp	  in	  de	  relatie	  tot	  een	  geheel	  van	  levensbeschouwing	  en	  raakt	  aan	  het	  waarden-­‐	  en	  normen	  besef	  van	  de	  mens.	  Deze	  weerbaarheid	  ziet	  hij	  ‘wanneer	  mensen	  in	  interactie	  met	  anderen	  op	  individueel	  en	  op	  groepsniveau	  competent	  zijn	  om	  reflexief	  op	  basis	  van	  de	  eigen	  levensbeschouwing	  of	  godsdienst	  invulling	  te	  geven	  aan	  waarden	  als	  zelfbeschikking,	  vrijheid,	  rechtvaardigheid,	  redelijkheid	  en	  verantwoordelijkheid	  en	  daarnaast	  actief	  deze	  waarden	  met	  anderen	  in	  de	  praktijk	  kunnen	  brengen’	  (Kamp,	  2011:	  20).	  Kamp	  kiest	  ervoor	  dit	  spirituele	  weerbaarheid	  te	  noemen.	  Hij	  wijst	  op	  het	  impliciete	  en	  reflexieve	  proces	  waarmee	  ‘de	  vraag	  naar	  de	  betekenis	  van	  een	  gebeurtenis	  voor	  het	  eigen	  leven’	  gesteld	  en	  beantwoordt	  wordt	  (idem:	  25).	  In	  het	  licht	  van	  dit	  onderzoek	  is	  nog	  relevant	  dat	  kamp	  de	  volgende	  vragen	  opwerpt:	  ‘Ervan	  uitgaande	  dat	  de	  kiem	  voor	  weerbaarheid	  ligt	  in	  de	  opvoeding	  van	  de	  mens,	  wat	  kan	  hier	  dan	  nog	  op	  latere	  leeftijd	  aan	  versterkt	  worden?	  De	  vraag	  is	  of	  zij	  [jongvolwassenen],	  als	  het	  gaat	  om	  het	  ontwikkelen	  van	  geestelijke	  weerbaarheid,	  nog	  wel	  werkelijk	  te	  vormen	  zijn?	  En	  zo	  ja,	  waarin	  verschilt	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deze	  vorming	  dan	  van	  de	  opvoeding	  die	  zij	  van	  huis	  uit	  hebben	  meegekregen?’	  (idem:	  27).	   	  	  	   Deze	  blik	  op	  weerbaarheid,	  aangestipt	  door	  Hehenkamp	  en	  Kamp,	  brengt	  het	  onderzoeksprogramma	  	  aan	  de	  Universiteit	  voor	  Humanistiek	  in	  beeld.	  In	  een	  artikel	  van	  Duyndam	  worden	  verschillende	  verwante	  thema’s,	  invloeden	  en	  factoren	  beschreven	  die	  hier	  besproken	  zullen	  worden	  in	  relatie	  tot	  de	  politiepraktijk.	   	  	  
3.10. Geestelijke	  weerbaarheid	  Duyndam	  (2011)	  schetst	  een	  wereld	  waarin	  het	  aan	  mensen	  de	  taak	  is	  staande	  te	  blijven	  in	  een	  tijd	  van	  massale	  verschijnselen	  en	  veranderingen	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  globalisering	  en	  de	  mediacultuur.	  Individuen	  hebben	  het,	  al	  dan	  niet	  bewust,	  voortdurend	  te	  stellen	  met	  verschillende	  invloeden	  van	  buitenaf	  	  die	  dreigen	  ons	  de	  regie	  over	  onze	  levens	  uit	  handen	  te	  nemen	  (2011:10).	  Geestelijke	  weerbaarheid	  of	  veerkracht	  komt	  dan	  in	  beeld	  als	  ‘het	  vermogen	  om	  in	  de	  confrontatie	  met	  tegenkrachten,	  zowel	  in	  het	  persoonlijke	  leven	  als	  in	  de	  maatschappij	  en	  de	  cultuur,	  de	  gerichtheid	  op	  menswaardigheid	  van	  zichzelf	  en	  van	  anderen	  te	  behouden,	  te	  versterken	  en	  verder	  te	  ontwikkelen.’	  (ibidem)	  Cruciaal	  voor	  deze	  opvatting	  van	  (geestelijke)	  weerbaarheid	  is	  dat	  zij	  niet	  slechts	  een	  (negatieve)	  focus	  voorstaat	  op	  het	  bieden	  van	  weerstand	  aan	  inmenging	  van	  buitenaf,	  	  maar	  juist	  ook	  positief	  wordt	  in	  het	  ‘creëren,	  openhouden	  en	  invullen	  van	  ruimte	  voor	  ontplooiing	  ,	  zingeving	  en	  levenskunst..	  [..]	  Verschillende	  connotaties	  klinken	  door:	  van	  passieve	  buigzaamheid	  en	  uithoudingsvermogen,	  via	  creatieve	  flexibiliteit	  en	  veerkracht	  tot	  proactieve	  aanwezigheid	  en	  deelname”	  (idem:	  15).	  De	  menselijke	  potentie	  tot	  bevordering	  van	  zelfregie,	  reflectie	  en	  verantwoordelijkheid	  komen	  bij	  Duyndam	  sterk	  naar	  voren	  in	  het	  licht	  van	  de	  situatie	  waarin	  ‘andere,	  bovenindividuele	  kaders	  en	  instanties,	  zoals	  traditie,	  religie,	  maatschappelijke	  klasse,	  nationaliteit,	  etniciteit,’	  weinig	  houvast	  en	  zekerheid	  meer	  bieden’	  (ibidem).	  Zodoende	  komt	  de	  nadruk	  op	  het	  zelf	  te	  liggen	  en	  rest	  ons	  de	  vraag	  hoe	  hier	  vorm	  aan	  te	  geven.	  	  Het	  artikel	  van	  Duyndam	  reikt	  ons	  veel	  aan	  in	  termen	  van	  factoren	  die	  in	  weerbaarheid	  een	  rol	  van	  betekenis	  spelen.	  Verschillende	  daarvan	  zijn	  al	  in	  eerdere	  literatuur	  ter	  sprake	  gekomen.	  Zo	  is	  bevordering	  van	  deze	  (geestelijke)	  weerbaarheid	  voor	  Duyndam	  ‘niet	  zozeer	  en	  zeker	  niet	  uitsluitend	  te	  verwachten	  van	  versterking	  van	  het	  zelf	  en	  van	  individuele	  weerbaarheid,	  maar	  eerder,	  vanuit	  een	  relationeel	  mensbeeld,	  van	  dialoog,	  community	  building,	  openheid	  en	  ruimte	  voor	  interpretatie.’	  (idem:	  11).	  Tevens	  wordt	  een	  verband	  gelegd	  met	  zelfzorg,	  empowerment,	  en	  emancipatie	  in	  die	  zin	  dat	  wie	  inzet	  op	  het	  bevorderen	  van	  weerbaarheid,	  inzet	  op	  de	  eigen	  kracht	  van	  personen	  en	  groepen.	  Bevordering	  heeft	  dan	  effect	  in	  termen	  van	  zelfregie,	  identiteitsversterking,	  en	  ondersteunen	  van	  cultuur.	  Duyndam	  spreekt	  hierbij	  van	  ‘zelfbevrijding	  van	  onderaf	  en	  binnenuit.’	  (idem:	  15).	  Door	  haar	  relationeel-­‐hermeneutisch	  karakter	  speelt	  geestelijke	  weerbaarheid	  een	  cruciale	  rol	  in	  identiteitsontwikkeling	  van	  mensen.	  Daarnaast	  introduceert	  hij	  verbeelding	  en	  voorbeeldfiguren	  (idem:	  17)	  als	  bronnen	  van	  (bevordering	  van)	  geestelijke	  weerbaarheid,	  alsook	  narrativiteit;	  het	  (her)vertellen	  van	  verhalen	  (idem:	  12-­‐13).	  Duyndam	  werkt	  weerbaarheid	  uit	  aan	  de	  hand	  van	  de	  voorbeeldfiguren.	  Ongeacht	  waaraan	  wij	  onze	  voorbeeldfiguren	  ontlenen,	  meten	  wij	  ons	  aan	  hen.	  Dit	  vindt	  plaats	  middels	  het	  herinterpreteren	  van	  ervaringen;	  bijvoorbeeld	  wat	  betreft	  de	  juistheid	  van	  het	  eigen	  handelen.	  Het	  zit	  hem	  er	  niet	  in	  onze	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voorbeeldfiguren	  slaafs	  te	  volgen,	  maar	  de	  door	  de	  voorbeeldfiguur	  belichaamde	  en	  gedemonstreerde	  inspirerende	  waarden	  kunnen	  dienen	  als	  voorbeeld	  en	  door	  interpretatie	  naar	  de	  eigen	  context	  worden	  vertaald	  (idem:	  13).	  	  De	  vertaalslag	  naar	  de	  eigen	  context	  is	  cruciaal,	  beschermt	  tegen	  dogma,	  draagt	  zorg	  voor	  flexibiliteit	  en	  vraagt	  creativiteit	  en	  inlevingsvermogen.	  Schok	  noemt	  nog	  de	  voorbeeldfunctie	  die	  weerbare	  veteranen	  op	  hun	  beurt	  kunnen	  vervullen	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  (Schok,	  2010:	  336).	  Al	  eerder	  werd	  gekozen	  weerbaarheid	  te	  zien	  in	  relatie	  tot	  de	  voor	  het	  individu	  belangrijke	  verstoringen.	  Duyndams	  opvatting	  van	  geestelijke	  weerbaarheid,	  middels	  de	  term	  tegenkrachten,	  voegt	  duidelijk	  iets	  toe	  ten	  opzichte	  van	  slechts	  ingrijpende	  gebeurtenissen:	  een	  bredere	  context	  van	  invloeden	  van	  buitenaf	  komt	  in	  beeld.	  De	  geestelijk	  weerbare	  mens	  weet	  zich	  veerkrachtig	  ten	  opzichte	  van	  invloeden	  van	  buitenaf,	  heeft	  ruimte	  flexibel	  te	  blijven	  en	  voor	  zich	  te	  bepalen	  en	  ervaren	  wie	  hij	  is,	  wil	  en	  kan	  zijn.	  Daarnaast	  beslaat	  ook	  de	  gerichtheid	  op	  het	  behouden,	  versterken	  en	  ontwikkelen	  van	  menswaardigheid	  voor	  zichzelf	  en	  van	  anderen	  een	  breder	  terrein.	  Juist	  de	  samenloop	  van	  persoonlijke	  zingeving	  en	  sociale	  betrokkenheid	  komt	  hier	  mooi	  naar	  voren.	  Implicaties	  hiervan	  in	  termen	  van	  begeleiding	  betreffen	  vooral	  deze	  twee	  aspecten;	  de	  reikwijdte	  van	  invloeden	  die	  aan	  weerbaarheid	  raken	  en	  menswaardigheid	  als	  datgene	  dat	  hiermee	  op	  het	  spel	  komt	  te	  staan.	  Interessant	  is	  daarnaast	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  voorbeeldfiguren	  ook	  binnen	  de	  begeleiding	  van	  politieagenten	  in	  opleiding	  een	  rol	  spelen,	  of	  kunnen	  spelen.	  
	  
3.11. Professionaliteit,	  leren,	  ontwikkeling,	  dialoog	  
‘De	  geschetste	  ontwikkelingen	  en	  daarvoor	  kenmerkende	  afwezigheid	  van	  zekerheid	  en	  controle	  zijn	  van	  
invloed	  op	  professionele	  ontwikkeling.’	  (Jacobs,	  2010:25).	   	  	  Het	  voorgaande	  doordenken	  in	  termen	  van	  begeleiding	  en	  educatieve	  settings	  brengt	  ons	  tot	  de	  tekst	  
Professionele	  waarden	  in	  kritische	  dialoog,	  omgaan	  met	  onzekerheid	  in	  educatieve	  praktijken	  (2010	  )	  van	  Jacobs.	  Vergelijkbaar	  met	  Duyndam	  zet	  zij	  de	  opgave	  individuen	  van	  begeleiding	  te	  voorzien	  -­‐in	  een	  context	  van	  snelle	  verandering	  en	  de	  gevarieerde	  samenleving-­‐	  neer	  als	  van	  grote	  betekenis	  voor	  professionele	  ontwikkeling	  en	  onderwijspraktijken.	  Kenmerkend	  voor	  deze	  situatie	  is	  de	  afwezigheid	  van	  zekerheid	  en	  controle	  te	  midden	  van	  de	  complexiteit	  en	  ambiguïteiten	  die	  aan	  de	  praktijken	  van	  professionals	  eigen	  zijn.	  Dit	  gaat	  gepaard	  met	  identiteits-­‐	  en	  waardeconflicten,	  aldus	  Jacobs.	  Deze	  kenmerkende	  onzekerheid	  wordt	  uit	  gesplitst	  in	  vier	  kernaspecten	  die	  typerend	  zijn	  voor	  professioneel	  handelen	  in	  hedendaagse	  onderwijspraktijken.	  Allereerst	  betreft	  dit	  complexiteit,	  ten	  tweede	  het	  ontbreken	  van	  een	  kennisbestand	  als	  succesrecept	  voor	  goed	  handelen,	  ten	  derde	  de	  onvoorspelbaarheid	  van	  de	  uitwerking	  hiervan	  in	  elk	  nieuw	  moment,	  en	  tot	  slot	  de	  ambiguïteit	  van	  sociaal	  en	  contextueel	  geconstrueerde	  betekenissen	  die	  niet	  eenduidig	  of	  statisch	  zijn.	  Jacobs	  wijst	  daarnaast	  nog	  op	  het	  professionele	  dilemma	  waar	  per	  definitie	  geen	  definitieve	  oplossing	  voor	  bestaat.	  Men	  is	  daardoor	  genoodzaakt	  te	  balanceren	  tussen	  verschillende	  idealen	  of	  uitkomsten(naar	  Hermans	  &	  Dimaggio:	  Jacobs,	  2010:13).	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3.11.1. Perspectief	  op	  begeleiding	  en	  begeleider.	  	  Centraal	  voor	  Jacobs’	  verhaal	  is	  dat	  de	  begeleider,	  docent	  of	  onderwijsprofessional	  zich	  ook	  zélf	  in	  de	  geschetste	  situatie	  bevindt.	  Hiermee	  komt	  levenslang	  leren	  voor	  de	  professional	  –zowel	  student	  als	  onderwijzer-­‐	  in	  beeld,	  een	  ‘active	  construction	  of	  meaning	  that	  is	  lived	  as	  a	  process	  of	  becoming’,	  (Moore,	  in:	  Jacobs,	  2010:	  25)	  en	  wordt	  begeleiden	  van	  studenten	  een	  gezamenlijk	  proces	  van	  co-­‐creatie.	  Jacobs	  staat	  daarom	  een	  dialoog	  voor	  die	  een	  geïntegreerd	  perspectief	  op	  de	  leerling	  en	  diens	  problemen	  en	  krachten	  tot	  doel	  heeft.	  Daarnaast	  heeft	  deze	  dialoog	  meer	  aandacht	  voor	  het	  zien,	  en	  het	  stimuleren	  van,	  juist	  positief	  gedrag	  tot	  doel.	  Ze	  wijst	  er	  op	  dat	  dit	  alles	  van	  begeleiders	  andere	  kennis,	  vaardigheden	  en	  rolopvatting	  vergt	  dan	  gangbaar	  is	  (idem:	  12).	  Op	  het	  terrein	  van	  de	  onderwijsprofessional	  zelf,	  stelt	  Jacobs	  verder	  dat	  waarden	  en	  drijfveren	  in	  de	  onderwijssetting	  een	  impliciet	  karakter	  kennen,	  terwijl	  het	  juist	  deze	  intrinsieke	  waarden	  zijn	  die	  in	  tijden	  van	  onzekerheid	  ‘docenten	  ‘overeind	  houden’	  en	  hun	  
veerkracht	  bepalen’	  (idem:	  15).	  Wie	  anderen	  begeleidt	  bij	  hun	  ontwikkeling	  blijft	  uiteraard	  ook	  een	  mens,	  en	  ten	  gevolge,	  juist	  in	  onzekere	  tijden,	  zelf	  niet	  buiten	  schot	  van	  complexe	  omstandigheden.	   	  
	  
‘The	  architecture	  of	  teachers’	  professional	  identities	  is	  not	  always	  stable,	  but	  at	  certain	  times	  or	  during	  
certain	  life,	  career	  and	  organisational	  phases	  may	  be	  discontinuous,	  fragmented,	  and	  subject	  to	  turbulence	  
and	  change	  in	  the	  continuing	  struggle	  to	  construct	  and	  sustain	  a	  stable	  identity.’	  (Day	  et	  al,	  in:	  Jacobs,	  2010:	  14).	  Jacobs	  vestigt	  andermaal	  de	  aandacht	  op	  de	  persoonlijke	  dimensie,	  in	  dit	  geval	  de	  persoonlijke	  dimensie	  van	  het	  professionele	  handelen	  waaronder	  persoonlijke	  waarden,	  identiteit,	  emoties	  en	  drijfveren	  vallen.	  Zij	  benadrukt	  hierbij	  onder	  andere	  de	  presence	  (zijnskwaliteit)	  en	  sensitiviteit	  van	  onderwijsprofessionals	  als	  grotendeels	  onzichtbare	  maar	  zeer	  belangrijke	  invloeden	  in	  onderwijs	  en	  begeleiding.	  Ook	  noemt	  ze	  het	  relationele	  aspect	  van	  onderwijs,	  als	  bepalend	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  relatie	  met	  de	  leerling	  en	  daarmee	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  (idem:	  15).	  Professionele	  ontwikkeling	  is	  daarmee	  wat	  Jacobs	  betreft	  ‘niet	  de	  optelsom	  van	  kennis,	  vaardigheden,	  houdingsaspecten,	  maar	  [..]	  het	  vernieuwen	  en	  integreren	  van	  weten	  en	  handelen	  in	  zich	  ontwikkelende	  en	  belichaamde	  professionele	  manieren	  van	  ‘zijn’;	  “the	  integration	  of	  knowing,	  acting	  and	  being”’	  (idem:	  16).	  Voor	  begeleiders	  en	  docenten,	  in	  navolging	  van	  Jacobs	  bezien	  als	  onderwijsprofessionals,	  volgt	  hieruit	  dat	  zij	  zich	  in	  hun	  praktijk	  steeds	  verhouden	  tot	  een	  context	  van	  onzekerheid	  die	  maakt	  dat	  voor	  zowel	  henzelf	  als	  voor	  de	  lerende,	  de	  ontwikkeling	  steeds	  óók	  persoonlijk	  is.	  Begeleiding	  die	  recht	  wil	  doen	  aan	  deze	  situatie	  onderkent	  en	  onderzoekt	  juist	  deze	  persoonlijke	  intrinsieke	  dimensie	  van	  leren	  met	  de	  professionele	  integratie	  van	  weten,	  handelen	  en	  zijn	  tot	  doel.	  	  
	  
3.11.2. Normatieve	  professionalisering:	  leren	  en	  reflexiviteit	   	  
	  Politiewerk	  vindt	  plaats	  in	  een	  (maatschappelijke)	  context	  waarin	  sprake	  is	  van	  de	  eerder	  geschetste	  complexiteitstoename	  als	  gevolg	  van	  verschillende	  ontwikkelingen	  in	  de	  samenleving,	  waaronder	  de	  afname	  van	  autoriteit	  van	  professionals	  en	  de	  democratisering	  van	  de	  moraal	  (Pieplenbosch,	  2011:19,	  van	  den	  Ende,	  2011).	  In	  de	  wijze	  waarop	  werk	  wordt	  uitgeoefend	  gaan	  echter	  altijd	  opvattingen	  over	  ‘het	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goede’	  schuil	  	  (Leest,	  2008:	  12).	  Wanneer	  we	  de	  politieagent	  als	  ‘professional	  in	  blauw’	  zien,	  houdt	  dat	  onder	  andere	  in	  oog	  te	  hebben	  voor	  de	  normen	  en	  waarden	  die	  inherent	  zijn	  aan	  het	  werk	  en	  die	  bestaan	  naast	  maatschappelijke	  normen	  en	  waarden	  en	  die	  van	  de	  politieorganisatie	  zelf	  waar	  toe	  de	  wetshandhaver	  zich	  te	  verhouden	  heeft.	  	   	  Het	  concept	  normatieve	  professionalisering	  heeft	  zijn	  wortels	  in	  de	  theorie	  van	  het	  communicatieve	  handelen	  van	  de	  Duitse	  filosoof	  en	  socioloog	  Jürgen	  Habermas	  (1981).	  Vanuit	  diens	  tegenstelling	  tussen	  systeem-­‐	  en	  leefwereld	  werd	  moraliteit	  aan	  het	  terrein	  van	  de	  leefwereld	  toegeschreven,	  en	  verdwenen	  	  belangrijke	  waarden	  die	  in	  systeemcontexten	  spelen	  uit	  beeld.	  Sindsdien	  voeren	  Van	  den	  Ende	  en	  Kunneman	  (2008)	  het	  pleidooi	  normatieve	  professionaliteit	  op	  te	  vatten	  als	  term	  die	  wil	  aanduiden	  dat	  professionele	  praktijken	  per	  definitie	  normatief	  zijn	  (van	  den	  Ende,	  2011:	  36).	  De	  kern	  van	  normatieve	  professionalisering	  wordt	  dan	  het	  bewustzijn	  van	  de	  professionals	  van	  het	  feit	  dat	  de	  te	  maken	  keuzen	  (tevens)	  een	  morele	  dimensie	  kennen.	  Professional	  en	  context	  zijn	  daarin	  onlosmakelijk	  met	  elkaar	  verbonden.	  Daarnaast	  is	  de	  voortdurende	  zoektocht	  die	  daarmee	  wordt	  aangegaan	  kenmerkend	  voor	  de	  professional,	  diens	  voortgaande	  leerproces	  en	  de	  fijnafstemming	  tussen	  diverse	  normen	  en	  waarden	  die	  dit	  vergt	  (ibidem).	  	  	  
Het	  belang	  van	  leren	  en	  zelfreflectie	  voor	  politiemedewerkers	  is	  in	  dit	  licht	  te	  bezien.	  Niet	  voor	  niets	  spreekt	  het	  PVPW	  ook	  van	  morele	  weerbaarheid.	  Reflectie	  over	  de	  morele	  oordeelsvorming	  binnen	  het	  professionele	  handelen	  en	  de	  reflectie	  daarover	  staan	  dan	  in	  normatieve	  professionalisering	  centraal	  (van	  Houten,	  2008:	  34).	  Reflexiviteit,	  normativiteit	  en	  professionaliteit	  komen	  daarin	  bij	  elkaar.	  	  Reflexiviteit	  wordt	  hier	  opgevat	  als	  een	  ‘open,	  kritische	  houding	  ten	  aanzien	  van	  eigen	  gevoelens,	  ervaringen,	  
interpretaties,	  vooral	  ook	  het	  eigen	  handelen	  en	  de	  specifieke	  context’	  (Smaling,	  2008:	  52),	  en	  betekent	  concreet	  gezien	  voor	  de	  professional	  ‘het	  analyseren,	  (her)interpreteren,	  en	  evalueren	  van	  de	  eigen	  
ervaringen,	  gevoelens,	  gedachten,	  bedoelingen	  en	  gedragingen,	  vanuit	  een	  open	  houding,	  rekening	  houdend	  
met	  diverse	  contexten	  en	  met	  een	  gevoel	  van	  verantwoordelijkheid’	  (idem:	  55).	  De	  ‘blauwe’	  professionele	  context	  met	  een	  bijbehorende	  veelheid	  aan	  (normatieve)	  invloedssferen,	  kan	  tegelijkertijd	  ook	  gezien	  worden	  als	  terrein	  vol	  mogelijke	  tegenkrachten	  of	  	  invloeden	  van	  buitenaf,	  waartegen	  men	  middels	  weerbaarheid	  bestand	  wil	  zijn.	  Het	  verdient	  daarom	  aanbeveling	  reflexiviteit	  in	  begeleiding	  van	  professionals	  in	  opleiding	  aan	  te	  wenden	  als	  manier	  om	  kritisch	  bewustzijn	  te	  ontwikkelen	  van	  met	  name	  zichzelf	  (zie	  ook:	  3.5:	  zelf,	  persoonlijke	  dimensie).	  	  	  	   De	  	  dialoog	  wordt	  geïntroduceerd	  als	  vorm	  om	  zich	  in	  te	  spannen	  (waar	  mogelijk)	  alle	  normen	  en	  onderliggende	  waarden	  te	  onderkennen,	  te	  expliciteren,	  te	  relateren	  aan	  hun	  specifieke	  context	  en	  deze	  in	  dialoog	  te	  brengen.	  Dit	  kan	  zowel	  tussen	  collega’s	  binnen	  een	  organisatie,	  buiten	  de	  eigen	  organisatie,	  of	  met	  de	  samenleving	  zijn	  (van	  den	  Ende,	  2011:	  37).	  Kenmerkend	  voor	  professionaliteit	  bij	  de	  politie	  is	  dat	  in	  de	  dagelijkse	  beroepspraktijk	  zwaarwegende	  morele	  interventies	  worden	  gepleegd,	  hoewel	  daartoe	  het	  morele	  mandaat	  vanuit	  de	  samenleving	  (vaak)	  ontbreekt.	  Dat	  in	  deze	  complexiteit	  en	  tegenstrijdige	  opdracht	  een	  grote	  mate	  van	  wantrouwen	  jegens	  de	  beroepsuitoefening	  wordt	  ervaren,	  vanuit	  zowel	  de	  eigen	  organisatie	  als	  de	  samenleving,	  is	  dan	  ook	  niet	  verrassend	  (Van	  den	  Ende,	  2011:	  22).	  In	  de	  praktijk	  geschiedt	  (professioneel)	  handelen	  vaak	  vanuit	  ‘wat	  goed	  voelt’,	  zonder	  daar	  expliciet	  bij	  stil	  te	  staan.	  De	  politiemedewerker	  als	  professional	  bezien,	  vraagt	  om	  een	  dialoog	  rond	  meer	  dan	  conformeren	  aan	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integriteitsbeleid,	  met	  oog	  voor	  de	  vraag	  naar	  wat	  lastige	  beslissingen	  zijn	  en	  de	  situaties	  waarin	  belangen	  op	  gespannen	  voet	  staan	  met	  elkaar	  (Karssing	  en	  Wirtz,	  2008:	  140-­‐152).	  Ook	  (politie)	  professionals	  zijn	  immers	  mensen,	  met	  beperkingen	  en	  met	  persoonlijke	  waarden	  en	  normen.	  	  
3.11.3. Double-­‐loop	  leren	  	  
	  Met	  het	  oog	  op	  leren	  en	  ontwikkelen	  is	  interessant	  dat	  Argyris	  en	  Schön	  (1996)	  in	  Organizational	  
Learning	  II	  een	  normatieve	  en	  praktijkgerichte	  benadering	  hanteren,	  waarbij	  de	  aandacht	  gericht	  is	  op	  productief	  organisatorisch	  leren	  dat	  volgens	  hen	  bij	  uitstek	  context-­‐gebonden	  is.	  De	  practitioner,	  de	  individuele	  beoefenaar,	  vormt	  het	  uitgangspunt	  voor	  dit	  organisatorisch	  leren,	  alsook	  de	  complexe	  interactie	  tussen	  beide	  (1996:	  xxi-­‐xxii).	  	   	  De	  auteurs	  maken	  onderscheid	  tussen	  single-­‐loop	  leren	  en	  double-­‐loop	  leren.	  Met	  double-­‐loop	  leren	  wordt	  een	  leren	  aangeduid	  dat	  de	  eigen	  veronderstellingen	  en	  gedragingen	  ter	  discussie	  stelt	  (Schön	  &	  Argyris,	  1996:	  21,	  28)	  alvorens	  men	  de	  handelwijze	  verandert.	  Double-­‐loop	  leren	  is	  voor	  de	  auteurs	  dan	  ook	  de	  wijze	  waarop	  organisaties	  en	  professionals	  de	  	  wenselijkheid	  van	  de	  waarden	  en	  normen	  die	  de	  eigen	  praktijk	  beïnvloeden	  ter	  discussie	  stellen	  (idem:	  22).	  	   	  Double-­‐loop	  leren	  is	  relevant	  met	  betrekking	  tot	  complexere	  problemen.	  Hoewel	  politiewerk	  in	  zekere	  mate	  gestandaardiseerd	  werk	  betreft,	  gaat	  het	  in	  contact	  met	  burgers	  altijd	  om	  unieke	  situaties	  en	  beschikt	  de	  politiemedewerker	  daarnaast	  over	  een	  discretionaire	  bevoegdheid.	  Reflectie	  op	  de	  onderliggende	  aannames	  is	  dan	  juist	  van	  belang.	  Een	  laatste	  punt	  van	  aandacht	  is	  een	  dubbelheid	  die	  opduikt	  voor	  een	  organisatie	  die	  wil	  leren	  aangezien	  er	  bij	  double-­‐loop	  leren	  significante	  veranderingen	  plaatsvinden	  in	  onderliggende	  waarden-­‐	  en	  kennisstructuren.	  Dit	  leren	  vraagt	  om	  professionals	  die	  reflecteren	  over	  en	  tijdens	  het	  handelen,	  waarmee	  de	  opdracht	  (vanuit	  de	  organisatie)	  ter	  discussie	  komt	  te	  staan.	  Enerzijds	  is	  deze	  reflectie	  dan	  noodzakelijk,	  anderzijds	  vormt	  het	  een	  mogelijke	  bedreiging	  van	  de	  stabiliteit	  van	  de	  organisatie	  omdat	  het	  verandering	  met	  zich	  meebrengt	  (336-­‐338).	  	   	  	  
3.11.4. Reflective	  practitioner	  en	  taciete	  kennis	  	  In	  de	  professionaliteit	  en	  het	  leren	  zoals	  hier	  beschreven	  wordt,	  speelt	  steeds	  reflexiviteit	  een	  centrale	  rol.	  Schön	  (1991)	  stelt	  echter	  dat	  een	  practitioner	  (beoefenaar)	  vaak	  meer	  weet	  dan	  deze	  kan	  vertellen.	  Hier	  introduceert	   hij	   het	   thema	   taciete	   kennis.	   De	   practitioner	   heeft	   een	   wetenschap	   van	   de	   praktijk	   die	   is	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voortgekomen	  uit	  ervaring	  en	  in	  zekere	  zin	  onbewust	  en	  onbekend	  is.	  Deze	  heeft	  zodoende	  geen	  woorden,	  en	  is	  daarmee	  tacit	  (stilzwijgend).	  ‘Our	  knowledge	  is	  ordinarily	  tacit,	  implicit	  in	  our	  patterns	  of	  action	  and	  in	  
our	  feel	  for	  the	  stuff	  with	  which	  we	  are	  dealing.	  It	  seems	  right	  to	  say	  that	  our	  knowing	  is	  in	  our	  action’	  (1991:	  49)	  aldus	  Schön.	  Kenmerkend	  voor	  professionals	  is	  het	  nadenken	  over	  het	  eigen	  handelen,	  in	  het	  moment	  van	   handelen	   zelf.	   Dit	   wordt	   reflection-­‐in-­‐action	   genoemd.	   Professionals	   zijn	   daarmee	   ook	   reflective	  
practitioners	   wanneer	   tijdens	   en	   na	   het	   handelen	   gereflecteerd	   wordt	   op	   het	   eigen	   handelen	   en	   de	  gevolgen	  daarvan.	  Het	  is	  voor	  professionals	  alleen	  niet	  eenvoudig	  om	  invulling	  te	  geven	  aan	  deze	  taak.	  De	  praktijk	  van	  professioneel	  handelen	  kenmerkt	   zich	   juist	  door	  verandering	  van	  zowel	  kennis	   als	   context	  van	  maatschappelijke	   verwachtingen	   (Schön,	   1991:	   15).	   De	   functie	   van	   politiemedewerker	   draagt	   daar	  bovenop	   een	   vooronderstelling	   van	   autoriteit	   en	   autonomie	   in	   zich.	   Waar	   normaliter	   een	   expertrol	  verwacht	  wordt	  van	  de	  politieman	  of	  -­‐vrouw,	  wordt	  hier	  gevraagd	  dat	  hij	  (of	  zij)	  ten	  behoeve	  van	  leren	  en	  ontwikkelen	   ook	   zijn	   onzekerheden	   blootgeeft,	   waarmee	   afscheid	   wordt	   genomen	   van	   (een	   relatieve)	  onkwetsbaarheid.	  De	  waarde	  hiervan	  wordt	  door	  Schön	  prachtig	  verwoord:	  ‘When	  a	  practitioner	  becomes	  
a	  researcher	  into	  his	  own	  practice,	  he	  engages	  in	  a	  continuing	  process	  of	  self-­‐education’	  (1991:	  299).	   	  	  
3.11.5. Kritische	  dialoog	  als	  instrument	  	  Jacobs	   introduceert	   vanuit	   haar	   perspectief	   op	   begeleiders	   en	   begeleiding	   een	   instrument	   om	   de	  
integration	  of	  knowing,	  acting	  and	  being	   te	   realiseren,	   namelijk:	   de	   kritische	   dialoog	   over	   professionele	  waarden.	   Uitgangspunt	   hierbij	   is	   dat	   het	   ervaren	   van	   onzekerheid	   niet	   per	   definitie	   negatief	   is,	   maar	  tevens	  nieuwe	  mogelijkheden	  opent	  tot	  handelen	  en	  ‘een	  afscheid	  van	  dogma’s	  en	  beperkende	  normatieve	  kaders’	  impliceert.	  De	  professional	   staat	  echter	  voor	  een	  opgave:	   ‘how	  to	  redesign	  themselves	  (..)	  with	  an	  
ability	  to	  be	  continually	  creative	  in	  a	  world	  in	  which,	  by	  definition,	  fresh	  problems	  unfold	  but	  must	  be	  solved	  
quickly	   and	   locally.’	   (xxx).	   De	   onderwijsprofessional	   kan	   niet	   anders	   dan	   steeds	   opnieuw	   zelf	   blijven	  vormgeven	  aan	  het	  onderwijs,	  dat	  daarmee	  in	  ontwikkeling	  blijft.	  Deze	  ontwikkeling	  vindt	  idealiter	  plaats	  in	  kritische	  dialoog	  met	  belanghebbenden.	  
	  	   ‘Onderwijs	  opgevat	  als	  	  ‘relatie’	  of	  ‘interactie’	  veronderstelt	  dat	  hier	  in	  dialoog	  ‘goed	  handelen’	  tot	  stand	   komt	   waarbij	   de	   persoonlijke	   waarden	   en	   identiteiten	   van	   de	   professional	   een	   belangrijke	   rol	  spelen.	  Deze	   interacties	  kunnen	  echter	  niet	   los	  worden	  gezien	  van	  de	   institutionele	  en	  organisatorische	  context	  en	  de	  instrumentele	  waarden	  en	  normatieve	  kaders	  die	  daarin	  aan	  de	  orde	  zijn.	  (..)	  Dat	  betekent	  dus	   dat	   professioneel	   handelen	   zich	   kenmerkt	   door	   ‘vrijheid	  met	   kaders’:	   een	   relationeel	   krachtenveld	  met	  mogelijkheden	  maar	  ook	  beperkingen,	  openheid	  maar	  ook	  weerstand	  voor	  veranderingen’	  (2010:16-­‐17).	  Wat	   opvalt	   is	   hoe	   treffend	   dit	   citaat	   beschrijvend	   is	   voor	   de	   situatie	   van	   de	   agent	   in	   opleiding.	  Daarmee	   wordt	   het	   bijzonder	   interessant	   wat	   Jacobs	   voor	   ogen	   heeft	   met	   haar	   kritische	   dialoog	   als	  instrument	  voor	  de	  onderwijsprofessional.	  Het	  kritische	  aspect	  van	  deze	  dialoog	  bevindt	  zich,	  anders	  dan	  de	   term	   in	   eerste	   instantie	   wellicht	   doet	   vermoeden,	   in	   het	   bewustzijn	   op	   de	   werking	   van	   in-­‐	   en	  uitsluitingsprocessen,	   zowel	   tijdens	   als	   na	   de	   dialoog.	   De	   dialoog	  wordt	   breed	   opgevat,	   zodat	   zowel	   de	  relatie	  met	  de	  concrete	  ander	  (externe	  dialoog)	  eronder	  wordt	  verstaan,	  maar	  ook	  het	  laten	  spreken	  van	  ‘het	  andere	   in	  zichzelf’	   (interne	  dialoog).	   In	  de	  externe	  dialoog	  draait	  het	  om	  de	  bereidheid	  de	  ander	   in	  zijn	   anders-­‐zijn	   te	   ontmoeten	   en	   diens	   perspectief	   te	   verstaan,	   alsook	   de	   bereidheid	   los	   te	   komen	   van	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eigen	   zekerheden,	   vooronderstellingen	   en	   standpunten,	   en	   het	   uitstellen	   van	   oordelen,	   om	   op	   grond	  daarvan	   te	   opnieuw	   te	   wegen.	   Voor	   de	   interne	   dialoog	   is	   met	   name	   het	   erkennen	   van	   spanningen	   en	  conflicten	   tussen	  verschillende	  stemmen	  binnen	  het	   individu	  van	  belang,	  met	  alle	  bijbehorende	  emoties	  en	  processen	  van	  dominantie	  en	  onderdrukking.	  De	  kritische	  dialoog	  houdt	  dan	  in	  dat	  wie	  deelneemt	  ‘de	  ander’	  en	  ‘het	  andere’	  in	  zichzelf	  onderzoekt	  en	  hierdoor	  vanzelfsprekendheden	  bevraagt.	  	  Kanttekening	   is	   dat	   onbewuste-­‐	   en	   zelfbeschermingsmechanismen	   hierbij	   een	   rol	   spelen,	   alsook	   dat	  ‘externe	   omstandigheden	   zoals	   overheidsbeleid,	   subsidievoorwaarden	   en	   beperkte	   tijd	   en	   middelen,	  kunnen	  interfereren	  met	  dialoog	  en	  co-­‐creatie	  van	  leren	  tussen	  belanghebbenden	  en	  bijgevolg	  leiden	  tot	  niet-­‐productieve	   werkrelaties	   en	   organisatie	   ineffectiviteit’	   	   (Van	   den	   Ende	   &	   Jacobs	   (2005)	   in:	   Jacobs	  2010:31).	  	  	  	  
3.12. Moraliteit	  	   ‘Politiemensen	  zijn	  professionals	  die	  beroepshalve	  moeten	  moraliseren	  in	  	  de	  frontline	  van	  het	  samen	  leven’	  (Nap,	  2013:26).	  
Uit	   het	   voorgaande	   is	   steeds	   de	   onvermijdelijkheid	   van	  moraliteit	   als	  wezenlijk	   aspect	   van	   politiewerk	  gebleken.	  Niet	  voor	  niets	  spreekt	  het	  PVPW	  van	  morele	  weerbaarheid	  als	  een	  van	  de	  drie	  poten	  waarop	  het	  programma	  gestoeld	  is.	  	  
‘Politiemensen	  moeten	  voor	  een	  veelheid	  aan	  incidenten,	  conflicten	  en	  conflictjes	  telkens	  op	  de	  maat	  van	  de	   situatie	   een	   zinvol	   antwoord	   vinden.	   Ze	   moeten	   op	   een	   slimme	   manier	   het	   gedrag	   van	   mensen	  beïnvloeden,	   zodanig	   dat	   de	   orde	   en	   ‘vrede’	   bewaard	   of	   hersteld	  worden.	   Vaak	  moeten	   daarbij	   instant	  beslissingen	   worden	   genomen.	   Ze	   worden	   geacht	   iets	   te	   doen,	   handelend	   op	   te	   treden.	  Politiemensen	  moeten	  normstellend	  zijn,	  maar	  wel	  met	  gevoel	  voor	  omstandigheden	  en	  opvattingen	  van	  betrokkenen	  en	  natuurlijk	  moeten	  zij	  handelen	  binnen	  de	  grenzen	  van	  hun	  formele	  bevoegdheden’	  (idem:29).	  	  Bovenstaande	  citaten	  uit	  het	  promotieonderzoek	  	  van	  Nap	  (2012)	  getiteld	  Vragen	  naar	  goed	  politiewerk;	  
belang-­‐stellend	  ontwikkelen	  van	  de	  alledaagse	  praktijk,	  geven	  direct	  weer	  waar	  weerbaarheid	  en	  moraliteit	  elkaar	  voor	  politiemensen	  in	  raken.	  Nap	  bouwt	  voort	  op	  eerder	  werk	  waarin	  hij	  zich	  boog	  over	  de	  vraag	  of	  -­‐	  en	  zo	  ja	  op	  welke	  manier	  -­‐	  ook	  uitvoerende	  politiemensen	  reflective	  professionals	  kunnen	  zijn,	  of	  worden	  (Blauw	  vakmanschap,	  2001).	  De	  vraag	  die	  nu	  centraal	  staat	   luidt:	  Hoe	  kunnen	  politiemensen	   leren	  goed	  politiewerk	  te	  ontwikkelen?	  Nap	  stelt	  dat	  zoeken	  naar	  mogelijkheden	  voor	  goed	  politiewerk,	  juist	  met	  het	  oog	  op	  ontwikkeling,	  gaat	  over	  hoe	  hierop	  een	  zinvol	  antwoord	  te	  vinden	  is.	  Vervolgens	  gaat	  het	  ook	  om	  de	  wijze	  waarop	  dit	  antwoord	  doorwerkt	  in	  de	  reële	  praktijk	  (2012:20).	  	  ‘De	  benadering	  van	  deze	  vraag	  vanuit	  een	  leer-­‐ontwikkelperspectief	  zette	  niet	  alleen	  het	  licht	  op	  de	  vraag	  hoe	  in	  een	  frontline	  organisatie	  vanuit	  de	  praktijk	  geleerd	  kan	  worden	  ‘wat’	  in	  de	  praktijk	  aan	  de	  orde	  is	  en	  van	  waarde	  wordt	  bevonden,	  maar	  ook	  op	  de	  vraag	  ‘hoe’	  de	  praktijk	  tot	  bewuste	  leerstof	  gemaakt	  kan	  worden.	  Het	  gaat	  dan	  om	  de	  leercondities,	  het	  leerklimaat.	  Je	  zou	  ook	  kunnen	  zeggen	  dat	  het	  gaat	  om	  de	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vraag	  hoe	  er	  ‘school	  gemaakt’	  kan	  worden	  in	  de	  praktijk’	  (ibidem).	  Het	  raakvlak	  met	  wat	  wij	  hier	  voor	  ogen	  hebben	  is	  dat	  Nap	  er	  op	  wijst	  dat	  wat	  van	  persoonlijke	  betekenis	  is	  zich	  juist	  in	  het	  politiewerk	  aandient,	  en	  zich	  dan	  juist	  ook	  opdringt	  op	  het	  functionele	  domein.	  Nap	  zet	  uiteen	  dat	  de	  functionaris	  zichzelf	  als	  zijn	  eigen	  instrument	  in	  het	  werk	  bewust	  wordt	  als	  persoon	  die	  keuzes	  maakt.	  ‘Dan	  raken	  het	  persoonlijke	  en	  het	  functionele	  vervlochten	  en	  wordt	  de	  vraag	  naar	  het	  authentieke	  in	  de	  functie	  gesteld.	  Dat	  wil	  zeggen,	  je	  ervaart	  dat	  de	  vraag	  niet	  langer	  is:	  wat	  wordt	  hier	  van	  de	  functionaris	  (de	  politie)	  gevraagd,	  maar	  wat	  wordt	  hier	  van	  jou,	  van	  mij,	  als	  politiemens	  gevraagd?’	  (idem:21).	  	   	  	  	   Het	  is	  niet	  gebruikelijk	  is	  dat	  politiemensen	  zich	  op	  dit	  niveau	  (systematisch)	  bemoeien	  met	  elkaars	  handelswijze	  of	  hierover	  in	  gesprek	  zijn	  ,	  aldus	  Nap	  (idem:28).	  Ook	  gedurende	  mijn	  eigen	  tijd	  binnen	  de	  eenheid	  Amsterdam	  is	  dit	  geluid	  opgevallen;	  het	  (zelf)reflexieve	  gesprek	  over	  waarden	  en	  de	  vragen	  die	  zij	  oproepen	  in	  de	  ontmoetingen	  met	  het	  dagelijkse	  werk,	  is	  lastig	  te	  voeren.	  Daarnaast	  wijst	  Nap	  ons	  erop	  dat	  de	  initiële	  opleiding	  wel	  op	  zelfreflectie	  aanstuurt,	  maar	  dat	  jonge	  agenten	  in	  het	  veld	  dit	  snel	  weer	  afleren	  wanneer	  een	  lerende	  houding	  door	  ervarener	  politiemedewerkers	  wordt	  geduid	  als	  ‘afkeurenswaardige	  onzekerheid’	  (idem:29).	  Deze	  constateringen	  van	  Nap	  vormen	  een	  gezond	  tegenwicht	  voor	  het	  ideaal	  van	  de	  kritische	  dialoog	  en	  roept	  dan	  ook	  vragen	  op	  over	  hoe	  men	  hier	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  mee	  om	  gaat.	  Interessant	  is	  daarbij	  nog	  dat	  Nap	  aangeeft	  dat	  de	  cultuur	  binnen	  de	  politiepraktijk	  gekenmerkt	  wordt	  door	  avoiding	  trouble;	  juist	  op	  grijs	  gebied	  wordt	  van	  collega’s	  begrip	  en	  welwillendheid	  verwacht.	  Dit	  verwijst	  mijns	  inziens	  terug	  naar	  Jacobs’	  onzekerheid	  en	  het	  perspectief	  daarop	  dat	  wordt	  gehanteerd.	  Het	  is	  voorstelbaar	  dat	  hiermee	  kansen	  die	  de	  kritische	  dialoog	  zou	  kunnen	  bieden	  bij	  voorbaat	  verloren	  gaan.	  	  	  Teruggrijpend	  op	  wat	  eerder	  over	  weerbaarheid	  gevonden	  werd,	  is	  te	  stellen	  dat	  verschillende	  invloedssferen	  hier	  een	  rol	  spelen	  en	  dat	  de	  vraag	  naar	  welke	  verhalen	  verteld	  worden,	  en	  welke	  geen	  stem	  krijgen,	  hier	  buitengewoon	  relevant	  is,	  met	  name	  wat	  ruimte	  voor	  ontwikkeling	  –	  en	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  betreft.	  	  
	  
3.13. Conclusies	  Voorgaande	  paragrafen	  bevatten	  onderzoek	  naar	  literatuur	  over	  weerbaarheid,	  gericht	  op	  het	  beantwoorden	  van	  de	  vraag	  naar	  de	  wijze	  waarop	  begeleiding	  kan	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  en	  bevordering	  van	  weerbaarheid.	  Samenvattend	  is	  hier	  naar	  aanleiding	  van	  voorgaande	  paragrafen	  het	  volgende	  over	  te	  zeggen:	  	  	  	   Waarover	  men	  spreekt	  wanneer	  het	  over	  weerbaarheid	  (resilience)	  gaat,	  is	  in	  de	  literatuur	  in	  verschillende	  bewoordingen	  aangetroffen.	  Een	  overkoepelend	  uitgangspunt	  hierbij	  is	  het	  meebewegen	  of	  terugveren	  bij	  tegenslag.	  Schok	  (2010)	  operationaliseert	  het	  begrip	  vervolgens	  in	  termen	  van	  een	  hoge	  mate	  van	  zowel	  eigenwaarde,	  optimisme,	  als	  ervaren	  controle.	  Bij	  Walsh	  is	  een	  nadruk	  te	  vinden	  op	  weerbaarheid	  als	  hetgene	  dat	  mensen	  in	  staat	  stelt	  na	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  	  ‘to	  go	  on	  living	  fully	  and	  
love	  well’	  (2006:5),	  pijnlijke	  wonden	  te	  helen	  en	  de	  regie	  over	  het	  leven	  te	  nemen.	  Aandachtspunten	  te	  vinden	  bij	  Masten	  betreffen	  het	  alledaagse	  karakter	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  weerbaarheid	  in	  aanpassingsprocessen,	  en	  het	  positieve	  perspectief	  dat	  daaruit	  spreekt	  op	  bevordering	  en	  ontwikkeling	  van	  dit	  verschijnsel.	  In	  het	  licht	  van	  een	  focus	  op	  politieagenten	  is	  aansluitend	  het	  pleidooi	  van	  Violanti	  en	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Paton	  (2003)	  relevant;	  het	  preventief	  interveniëren	  bij	  beroepen	  waarin	  het	  werk	  een	  onontkoombaar	  risico	  behelst	  op	  herhaaldelijke	  blootstelling	  aan	  tegenslag	  en	  gevaarlijke	  situaties.	  Hier	  wordt	  ook	  dit	  onderzoek	  gevolgd	  in	  de	  invulling	  die	  gegeven	  wordt	  aan	  wat	  precies	  te	  verstaan	  onder	  de	  tegenslag	  waarvan	  teruggeveerd	  wordt	  bij	  weerbaarheid:	  ‘de	  mogelijkheid	  van	  de	  individuele	  politieagent	  en/of	  hele	  afdelingen	  van	  de	  politie	  om	  balans	  te	  houden	  tijdens	  de	  aanwezigheid	  van	  verstoringen	  die	  ertoe	  
doen’	  (2006:	  167).	  Een	  inventarisatie	  van	  definities	  leverde	  meerdere	  thema’s	  op	  die	  door	  verschillende	  auteurs	  worden	  benadrukt	  in	  het	  licht	  van	  weerbaarheid.	  Teneinde	  iets	  te	  kunnen	  zeggen	  over	  begeleiding	  en	  daarbij	  mogelijkheden	  gericht	  op	  bevordering	  van	  weerbaarheid,	  is	  vervolgens	  op	  verschillende	  van	  deze	  thema’s	  dieper	  ingegaan	  aan	  de	  hand	  van	  literatuur.	  Zo	  is	  de	  relatie	  tussen	  weerbaarheid	  en	  het	  verminderen	  van	  de	  kans	  op	  PTSS	  uitgelicht.	  Hoewel	  een	  weerbare	  reactie	  op	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  logischerwijs	  gunstig	  blijkt	  in	  het	  voorkomen	  van	  (latere)	  klachten,	  klinken	  er	  ook	  kritische	  geluiden	  aangaande	  weerbaarheid	  en	  PTSS;	  dat	  deze	  -­‐	  gangbare	  -­‐	  benadering	  van	  het	  thema,	  aan	  de	  ‘gezonde’	  ‘gewoonheid’	  van	  weerbaarheid	  geen	  recht	  doet.	  Het	  is	  dan	  een	  misvatting	  dat	  alleen	  zeldzame	  individuen	  met	  exceptionele	  emotionele	  kracht	  tot	  weerbaarheid	  in	  staat	  zijn	  (2004:	  23).	  Bonanno	  wijst	  erop	  dat	  het	  niet	  draait	  om	  herstel,	  maar	  juist	  om	  het	  vermogen	  een	  stabiel	  equilibrium	  te	  handhaven.	  Wanneer	  het	  handhaven	  van	  balans	  niet	  wordt	  gezien	  als	  exceptioneel	  maar	  juist	  als	  alledaags	  vermogen	  dat	  niet	  gepathologiseerd	  zou	  moeten	  worden,	  heeft	  dit	  implicaties	  voor	  de	  manier	  waarmee	  wordt	  omgegaan	  met	  mensen	  die	  waarachtige	  weerbaarheid	  vertonen	  bij	  gewelddadige	  of	  levensbedreigende	  gebeurtenissen.	  Begeleiding	  die	  bevorderend	  wil	  zijn	  in	  termen	  van	  weerbaarheid,	  doet	  er	  dan	  goed	  aan	  niet	  te	  zeer	  te	  focussen	  op	  PTSS,	  maar	  oog	  te	  hebben	  voor	  de	  gezonde	  alledaagsheid	  van	  dit	  verschijnsel.	  Dit	  verleggen	  van	  de	  focus	  betekent	  tegelijkertijd	  dat	  er	  multiple	  pathways	  to	  
resilience	  (Bonanno,	  2004:	  25)	  in	  beeld	  komen,	  wat	  van	  begeleiding	  vervolgens	  interventie	  op	  maat	  vergt.	  In	  voortzetting	  van	  deze	  lijn	  is	  door	  verschillende	  auteurs	  naar	  voren	  gebracht	  dat	  voor	  weerbaarheid	  juist	  een	  persoonlijke	  dimensie	  van	  belang	  is.	  Zo	  is	  een	  bevinding	  van	  Schok	  dat	  persoonlijke	  bronnen	  van	  weerbaarheid	  zouden	  moeten	  worden	  bekrachtigd	  in	  mensen	  die	  zijn	  blootgesteld	  aan	  bedreigende	  gebeurtenissen	  en	  dat	  zij	  van	  deze	  self-­‐enhancing	  interventions	  groot	  voordeel	  kunnen	  ondervinden	  (2010:	  336,	  Bonanno,	  2004:	  25).	  Verschillende	  auteurs	  noemen	  thema’s	  in	  deze	  hoek.	  Zo	  wordt	  gesteld	  dat	  meer	  zelfvertrouwen	  samengaat	  met	  een	  grotere	  mate	  van	  veerkracht,	  wordt	  een	  verband	  gelegd	  tussen	  persoonlijke	  groei	  en	  een	  toename	  in	  weerbaarheid	  (van	  Uden	  en	  van	  Arkel,	  2010:	  7)	  en	  wordt	  er	  in	  dit	  verband	  gesproken	  over	  	  zelfkennis,	  self	  efficacy	  en	  self-­‐care	  skills	  (Clarke,	  2011).	  De	  begeleider	  die	  wil	  bijdragen	  aan	  de	  bevordering	  of	  ontwikkeling	  van	  weerbaarheid	  lijkt	  niet	  om	  deze	  persoonlijke	  dimensie	  heen	  te	  kunnen.	  Tegelijkertijd	  komt	  ook	  zelf-­‐reflexiviteit	  in	  beeld	  in	  relatie	  tot	  weerbaarheidsbevordering.	  Het	  leren	  van	  ervaringen	  om	  kritisch	  en	  systematisch	  te	  reflecteren	  op	  de	  ontmoeting	  tussen	  zelf	  en	  omgeving,	  hetgeen	  een	  persoonlijk	  bewustzijn	  en	  weerbaarheid	  bevordert	  (Clarke,	  2011).	  In	  de	  bespreking	  van	  supervisie	  als	  begeleidingsvorm	  is	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  voor	  weerbaarheid	  een	  perspectief	  op	  de	  eigen	  situatie	  van	  belang	  is	  in	  de	  ‘active	  construction	  of	  meaning	  that	  
is	  lived	  as	  a	  process	  of	  becoming’	  (Jacobs,	  2010:	  25).	  	  Het	  begeleiden	  van	  studenten	  wordt	  dan	  een	  gezamenlijk	  proces	  van	  co-­‐creatie.	  Daarbij	  is	  vooral	  de	  afstemming	  op	  het	  individu	  van	  belang,	  zowel	  actueel	  als	  historisch.	  Ook	  werd	  in	  dit	  verband	  stilgestaan	  bij	  mindfulness,	  in	  relatie	  tot	  affectregulatie	  en	  het	  vermogen	  positieve	  emoties	  aan	  te	  wenden	  als	  een	  sleutelingrediënt	  tot	  weerbaarheid	  (2011:	  232).	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Het	  belang	  van	  zelfreflectie	  en	  weerbaarheid	  is	  ook	  in	  relatie	  tot	  leren	  en	  ontwikkelen	  besproken,	  in	  het	  kader	  van	  normatieve	  professionalisering.	  Normativiteit	  en	  professionaliteit	  komen	  daarin	  samen	  met	  reflexiviteit,	  opgevat	  als	  een	  ‘open,	  kritische	  houding	  ten	  aanzien	  van	  eigen	  gevoelens,	  ervaringen,	  interpretaties,	  vooral	  ook	  het	  eigen	  handelen	  en	  de	  specifieke	  context’	  (Smaling,	  2008:	  52).	  Jacobs	  bracht	  op	  dit	  terrein	  in	  dat	  ook	  in	  de	  onderwijssetting	  oog	  voor	  deze	  persoonlijke	  dimensie	  (van	  waarden	  en	  drijfveren)	  van	  zowel	  de	  lerende	  als	  de	  onderwijsprofessional	  op	  zijn	  plaats	  is,	  hoewel	  deze	  doorgaans	  impliciet	  blijft.	  Het	  zijn	  juist	  intrinsieke	  waarden	  die	  in	  tijden	  van	  onzekerheid	  bepalend	  zijn	  voor	  veerkrachtigheid.	  Dit	  betekent	  dat	  begeleiding	  bij	  ontwikkeling	  die	  steeds	  óók	  persoonlijk	  is,	  juist	  de	  persoonlijke	  intrinsieke	  dimensie	  van	  leren	  onderkent	  en	  onderzoekt.	  	  Vervolgens	  is	  het	  thema	  betekenis	  naar	  voren	  gekomen	  als	  centrale	  component	  van	  weerbaarheid	  (Clarke,	  2008:	  349).	  Met	  het	  oog	  op	  begeleiding	  is	  interessant	  dat	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  verstorend	  kunnen	  werken,	  terwijl	  het	  wel	  degelijk	  mogelijk	  is	  dat	  deze	  worden	  opgenomen	  in	  een	  coherent	  narratief.	  Op	  die	  manier	  komt	  het	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  het	  geïnternaliseerde	  en	  evoluerende	  (levens)verhaal	  van	  het	  zelf,	  hetgeen	  (cognitieve)	  groei	  faciliteert.	  In	  het	  licht	  van	  weerbaarheidsbevordering	  zou	  begeleiding	  er	  daarom	  bij	  voorkeur	  op	  gericht	  kunnen	  zijn	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  betekenisvolle	  verhouding	  tot	  ingrijpende	  gebeurtenissen.	  Met	  Kamp	  (2011)	  is	  dit	  geluid	  ook	  binnen	  de	  politie	  vertegenwoordigd.	  	  	   Het	  belang	  van	  relationaliteit	  in	  weerbaarheid	  werd	  nog	  onderstreept.	  Zo	  is	  bevordering	  van	  (geestelijke)	  weerbaarheid	  voor	  Duyndam	  juist	  vanuit	  relationaliteit	  en	  openheid	  te	  verwachten	  (2011:	  11).	  Specifiek	  wanneer	  wij	  erop	  gericht	  zijn	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  weerbaarheid	  van	  individuele	  politiemedewerkers,	  wordt	  er	  goed	  aan	  gedaan	  oog	  te	  hebben	  voor	  sociale	  inbedding	  en	  de	  zowel	  positieve	  als	  negatieve	  invloeden	  die	  hier	  vanuit	  gaat.	  Dit	  betreft	  dan	  verschillende	  sociale	  kringen,	  zowel	  privé	  als	  op	  niveau,	  als	  team,	  klas,	  organisatie	  en	  samenleving,	  maar	  zeker	  ook	  de	  begeleidingsrelatie	  zelf.	  In	  het	  bijzonder	  	  komt	  de	  samenloop	  van	  persoonlijke	  zingeving	  en	  sociale	  betrokkenheid	  hieruit	  naar	  voren.	  In	  het	  kader	  van	  weerbaarheid	  is	  daarnaast	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  voorbeeldfiguren	  ook	  binnen	  de	  begeleiding	  van	  politieagenten	  in	  opleiding	  een	  rol	  spelen,	  of	  kunnen	  spelen,	  interessant.	  	  	  	   De	  dialoog	  zijn	  intrede	  met	  Jacobs	  die	  er	  een	  instrument	  in	  ziet	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  professional	  die	  stevig	  staat	  in	  het	  werk	  dat	  hij	  doet	  in	  een	  wereld	  vol	  onzekerheid.	  Veugelers	  (2006)	  is	  besproken	  met	  diens	  waardenvormende	  dialoog	  als	  wijze	  om	  aandacht	  voor	  cognitieve	  en	  affectieve	  processen	  van	  zingeving	  te	  bieden	  om	  een	  noodzakelijke	  naar	  buiten	  gerichte	  betrokkenheid	  in	  de	  persoon	  te	  funderen.	  Ook	  Nap	  werd	  belicht,	  die	  aankaart	  dat	  het	  voor	  politiemensen	  niet	  gebruikelijk	  is	  dat	  zij	  zich	  met	  elkaars	  handelswijze	  (systematisch)	  bemoeien	  of	  hierover	  in	  gesprek	  gaan	  (2012:	  28).	  Daarnaast	  wijst	  hij	  erop	  dat	  de	  initiële	  opleiding	  wel	  op	  zelfreflectie	  aanstuurt,	  maar	  dat	  jonge	  agenten	  dit	  in	  het	  veld	  snel	  weer	  afleren	  (idem:29).	  Relationaliteit	  is	  met	  dit	  tegengeluid	  van	  Nap	  nogmaals	  in	  beeld	  gekomen,	  net	  als	  waar	  Jacobs	  sprak	  van	  beperkingen	  die	  kunnen	  interfereren	  in	  de	  dialogische	  co-­‐creatie	  met	  mogelijke	  	  ineffectiviteit	  tot	  gevolg	  (Jacobs,	  2010:30-­‐31).	  	  Dit	  roept	  vragen	  op	  over	  hoe	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  om	  te	  gaan	  met	  zowel	  de	  ondersteunende,	  kritische,	  als	  belemmerende	  invloed	  die	  vanuit	  de	  omgeving	  aan	  weerbaarheid	  raakt,	  	  ook	  wat	  de	  begeleidingsrelatie	  zelf	  betreft.	  Interessant	  is	  daarbij	  nog	  dat	  Nap	  aangeeft	  dat	  de	  cultuur	  binnen	  de	  politiepraktijk	  gekenmerkt	  wordt	  door	  avoiding	  
trouble,	  waarmee	  voorstelbaar	  wordt	  dat	  binnen	  de	  politie	  kansen	  die	  de	  kritische	  dialoog	  zou	  kunnen	  bieden,	  bij	  voorbaat	  verloren	  zouden	  kunnen	  gaan.	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  Wat	  uit	  de	  veelheid	  van	  aangetroffen	  aandachtspunten	  in	  de	  literatuur	  kan	  worden	  geconcludeerd	  over	  begeleiding	  die	  wil	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  weerbaarheid,	  is	  dan	  vierledig:	  	  
o de	  opvatting	  van	  weerbaarheid	  die	  wordt	  gehanteerd	  is	  voor	  begeleiding	  van	  cruciaal	  belang.	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  voor	  begeleiding	  met	  name	  de	  alledaagsheid	  van	  weerbaarheid	  (en	  normale	  gezondheid	  die	  daarbij	  hoort)	  centraal	  moeten	  staan.	  Daarmee	  komt	  weerbaarheid	  uit	  de	  hoek	  van	  PTSS	  vandaan	  en	  komen	  individualiteit	  en	  maatwerk	  in	  interventie	  voorop	  te	  staan.	  De	  brede	  insteek	  op	  ‘verstoringen	  die	  ertoe	  doen’	  voor	  de	  individuele	  (unieke)	  student	  vormt	  daartoe	  een	  onderliggend	  uitgangspunt,	  en	  begeleiding	  wordt	  een	  proces	  van	  co-­‐creatie	  tussen	  student	  en	  begeleider.	  
o In	  het	  verlengde	  daarvan	  zijn	  veel	  van	  de	  aangetroffen	  weerbaarheidsbevorderende	  factoren	  te	  bundelen	  als	  behorend	  tot	  een	  bij	  uitstek	  persoonlijke	  dimensie,	  waar	  weerbaarheid	  raakt	  aan	  zin-­‐	  en	  betekenisgeving.	  Het	  bekrachtigen	  van	  het	  zelf,	  zelfkennis,	  -­‐vertrouwen	  en	  –reflectie	  dragen	  bij	  aan	  een	  grotere	  mate	  van	  weerbaarheid.	  Het	  draait	  daarbij	  steeds	  om	  bijdragen	  aan	  een	  betekenisvolle	  verhouding	  tot	  ingrijpende	  gebeurtenissen,	  voor	  de	  persoon	  die	  het	  betreft.	  	  
o Met	  de	  blik	  op	  leren,	  ontwikkeling	  en	  professionaliteit	  komen	  daarnaast	  juíst	  ook	  relationaliteit	  en	  context	  hierbij	  kijken.	  De	  omgeving	  als	  bron	  van	  onzekerheid	  en	  terrein	  van	  de	  (al	  dan	  niet	  normatieve)	  invloeden	  van	  buitenaf.	  Invloeden	  die	  als	  tegenkrachten	  ervaren	  kunnen	  worden,	  maar	  ook	  als	  context	  van	  relationele	  steun	  en	  aandacht,	  van	  de	  ontmoeting	  met	  de	  begeleider,	  en	  als	  terrein	  van	  de	  dialoog.	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4. Methodologie	  	  	  De	  volgende	  paragrafen	  zijn	  gewijd	  aan	  enkele	  methodologische	  overwegingen	  met	  betrekking	  tot	  dit	  onderzoek.	  Daarbij	  wordt	  onder	  andere	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  bronnen	  Kwalitatief	  onderzoek:	  praktijk	  
en	  theorie	  (2004)	  door	  Maso	  en	  Smaling,	  en	  Kwalitatief	  interviewen:	  kunst	  én	  kunde	  (2007)	  van	  Evers.	  	  
Kwalitatief	  onderzoek	  Wanneer	  men	  er	  op	  uit	  is	  recht	  te	  doen	  aan	  diversiteit	  en	  complexiteit	  in	  een	  onderzoeksobject	  en	  de	  individuele	  en	  sociale	  werkelijkheid	  van	  mensen	  te	  benaderen	  is	  volgens	  Maso	  en	  Smaling	  (2004)	  kwalitatief	  onderzoek	  daartoe	  een	  geschikte	  manier,	  vanwege	  de	  openheid	  en	  flexibiliteit	  van	  deze	  vorm	  van	  onderzoek.	  Kwalitatief	  onderzoek	  wordt	  gekenmerkt	  door	  zowel	  de	  wijze	  van	  dataverzameling,	  de	  onderzoeksopzet	  en	  –onderwerp,	  alsook	  het	  type	  analyse	  en	  de	  rol	  die	  de	  onderzoeker	  vervult	  (Evers,	  2007:	  15).	  	  Maso	  en	  Smaling	  beschrijven	  de	  volgende	  kenmerken;	  een	  open	  en	  flexibele	  informatieverzameling,	  de	  analyse	  in	  taal	  die	  bovendien	  alledaags	  en	  natuurlijk	  is,	  een	  cyclisch-­‐interactieve	  wisseling	  van	  dataverzameling	  en	  –analyse	  in	  de	  onderzoeksopzet.	  Tot	  slot	  is	  het	  onderzoeksonderwerp	  gericht	  op	  alledaagse	  betekenissen	  (in	  interactie),	  en	  vormt	  de	  onderzoeker	  zelf	  inzet	  tot	  het	  verkrijgen	  van	  inzicht	  in	  levens	  van	  anderen.”	  (Evers,	  2007:	  4).	  	  	   Dit	  onderzoek	  heeft	  verschillende	  van	  deze	  kenmerken	  in	  zich	  en	  is	  als	  zodanig	  als	  	  een	  kwalitatief	  onderzoek	  te	  kwalificeren.	  Allereerst	  omvat	  het	  onderzoeksobject	  de	  beleving	  en	  ervaringskennis	  die	  voortkomen	  uit	  de	  dagelijkse	  begeleiding	  van	  politiestudenten.	  De	  centrale	  onderzoeksvraag	  is	  daarmee	  gericht	  op	  	  subjectieve	  betekenisverlening;	  de	  beleving	  en	  visie	  van	  de	  onderzochten	  (begeleiders)	  in	  hun	  situatie,	  waarop	  met	  kwalitatieve	  dataverzamelingsmethoden	  goed	  een	  antwoord	  kan	  worden	  gevonden	  (Verhoeven,	  2010).	  Het	  semigestructureerde	  diepte-­‐interview	  is	  vervolgens	  bij	  uitstek	  een	  vorm	  van	  verzamelen	  van	  onderzoeksgegevens	  waarbij	  de	  onderzoeker	  zichzelf	  (als	  interviewer)	  inzet	  om	  inzicht	  te	  verkrijgen	  in	  de	  betekeniswereld	  van	  de	  respondent.	  Ook	  vinden	  rapportage	  en	  analyse	  in	  dit	  verslag	  plaats	  middels	  natuurlijke	  taal	  (in	  tegenstelling	  tot	  cijfermatige	  rapportages/statistiek,	  zoals	  in	  kwantitatief	  onderzoek	  het	  geval	  is).	  Daarnaast	  valt	  over	  het	  onderzoeksproces	  te	  zeggen	  dat	  het	  een	  open,	  flexibel	  verloop	  heeft	  gekend	  waarin	  in	  afstemming	  steeds	  tussen	  theorie	  en	  empirie	  is	  bewogen.	  Hierop	  zal	  nu	  uitgebreider	  in	  worden	  gegaan.	  	  
Onderzoeksobject	  en	  -­‐vraagstelling	  Waar	  bij	  aanvang	  op	  gevoelsmatig	  niveau	  al	  helder	  was	  wat	  het	  onderzoeksobject	  moest	  zijn,	  is	  in	  de	  loop	  van	  het	  proces	  toch	  ook	  gezocht	  naar	  waar	  precies	  de	  focus	  moest	  liggen.	  Enerzijds	  gaat	  dit	  vermoedelijk	  samen	  met	  ieder	  proces	  van	  grip	  krijgen	  op	  de	  materie,	  anderzijds	  is	  dit	  hier	  ook	  gevolg	  van	  het	  enigszins	  ongrijpbare	  karakter	  van	  de	  materie	  in	  kwestie.	  Weerbaarheidsbevorderende	  aspecten	  blijken	  impliciet	  in	  vrijwel	  alle	  literatuur	  terug	  te	  vinden,	  maar	  weinig	  in	  expliciete	  zin	  doorvertaald	  te	  worden	  naar	  ondersteuning	  en	  vorming	  van	  ‘gezonde’	  (jong)volwassenen	  in	  educatieve	  setting.	  	  Als	  gevolg	  is	  deels	  de	  opdracht	  geweest	  in	  een	  uitgewaaierd	  veld	  van	  relevante	  wetenschappelijke	  literatuur	  een	  heldere	  lijn	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aan	  te	  brengen	  middels	  het	  theoretisch	  kader.	  In	  eerste	  instantie	  speelden	  voornamelijk	  (her)	  formuleringskwesties	  en	  nuanceverschillen	  op	  dit	  vlak.	  Na	  een	  eerste	  ronde	  dataverzameling	  terugkerend	  tot	  de	  onderzoeksopzet	  kwam	  echter	  naar	  voren	  dat	  de	  aanvankelijk	  zuiver	  theoretisch-­‐empirische	  vraagstelling	  geen	  ruimte	  bood	  aan	  aspecten	  van	  de	  aangetroffen	  beleving	  van	  de	  respondenten	  die	  vanuit	  weerbaarheidsopzicht	  juist	  bijzonder	  relevant	  leken.	  Als	  gevolg	  hiervan	  is	  dezelfde	  cyclisch-­‐interactieve	  beweging	  (Maso	  en	  Smaling,	  2004)	  herhaald	  om	  tot	  precieze	  vraagstelling	  te	  komen.	  De	  vraagstelling	  heeft	  zodoende	  verschillende	  formuleringen	  gekend	  en	  als	  volgt	  aangepast:	  	  
o Welke	  bijdrage	  kan	  persoonlijke	  begeleiding	  leveren	  aan	  weerbaarheid	  van	  de	  student,	  en	  op	  welke	  wijze?	  (19.02.2013)	  
o Hoe	  krijgt	  aandacht	  voor	  geestelijke	  weerbaarheid	  vorm	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten?	  (04.03.2013)	  
o Hoe	  verhouden	  zich	  het	  denken	  en	  de	  ervaring	  van	  begeleiders	  uit	  de	  praktijk	  van	  de	  initiële	  opleiding	  aan	  de	  APA,	  tot	  het	  wetenschappelijk	  discours	  rond	  weerbaarheid?	  (19.11.2013)	  
o Hoe	  verhoudt	  zich	  de	  ervaringskennis	  van	  begeleiders	  van	  de	  APA	  tot	  de	  geambieerde	  weerbaarheidsbevordering	  en	  implementatie	  daarvan	  door/binnen	  de	  Nationale	  Politie	  (PVPW)?	  	  
Deze	  herformuleringen	  zijn	  van	  belang	  met	  het	  oog	  op	  de	  en	  validiteit	  van	  dit	  onderzoek.	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  vraagstelling	  daadwerkelijk	  dekkend	  is	  voor	  hetgene	  dat	  onderzocht	  wordt	  (content	  validity),	  willen	  er	  valide	  conclusies	  getrokken	  kunnen	  worden.	  Betreft	  de	  vraagstelling	  wat	  de	  onderzoeker	  voor	  ogen	  heeft?	  En	  wordt	  dus	  gevonden	  waar	  naar	  wordt	  gezocht,	  namelijk:	  wat	  er	  wordt	  beleefd	  waar	  het	  beleid	  de	  ervaring	  van	  de	  mensen	  op	  de	  werkvloer	  zelf	  ontmoet?	  Dat	  wil	  de	  probleemstelling	  van	  dit	  onderzoek	  weergeven,	  en	  daartoe	  is	  die	  dan	  ook	  aangepast.	  
Weergave	  van	  onderzoeksresultaten	  Met	  het	  oog	  op	  de	  contextuele	  benadering	  die	  voor	  kwalitatief	  onderzoek	  van	  belang	  is,	  is	  allereerst	  gekozen	  in	  dit	  verslag	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  het	  schetsen	  ‘het	  terrein	  waarop	  dit	  onderzoek	  zich	  begeeft’	  (1).	  Dit	  onderzoek	  begeeft	  zich	  in	  het	  kader	  van	  begeleiding	  en	  weerbaarheid	  in	  de	  zeer	  specifieke	  context	  van	  de	  initiële	  politieopleiding.	  In	  deze	  context	  moeten	  zowel	  theorie	  als	  empirie	  bezien	  en	  verstaan	  worden,	  hoewel	  mogelijk	  ook	  overkoepelende	  uitspraken	  te	  doen	  zijn	  aan	  de	  hand	  van	  dit	  onderzoek.	  Waar	  dit	  gebeurt	  wordt	  het	  expliciet	  vermeld.	  
	  	   Voor	  de	  weergave	  van	  resultaten	  is	  in	  kwalitatief	  onderzoek	  zoals	  gezegd	  kenmerkend	  dat	  dit	  gebeurt	  middels	  natuurlijke	  of	  ‘alledaagse’	  taal.	  Vaak	  betekent	  dit	  dat	  resultaten	  in	  verhalende	  vorm	  worden	  weergegeven,	  waarbij	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  interviewcitaten	  ter	  illustratie,	  om	  zodoende	  te	  komen	  tot	  een	  gedetailleerd	  maar	  overzichtelijk	  een	  beeld	  van	  de	  aangetroffen	  werkelijkheid	  ‘in	  het	  veld’.	  Deze	  bevindingen	  dienen	  vervolgens	  gerelateerd	  te	  worden	  aan	  het	  theoretisch	  kader,	  om	  uiteindelijk	  een	  betekenis	  te	  kunnen	  bieden	  van	  dit	  resultaat	  in	  relatie	  tot	  het	  doel	  van	  het	  onderzoek	  (96-­‐70).	  Ook	  hier	  is	  gekozen	  gebruik	  te	  maken	  van	  een	  (relatief	  groot)	  aantal	  citaten	  uit	  interviews,	  om	  zodoende	  de	  aangetroffen	  subjectieve	  ervaringswereld	  zo	  dicht	  mogelijk	  te	  naderen.	  Tegelijkertijd	  is	  daarbij	  het	  streven	  geweest	  een	  leesbaar	  en	  coherent	  geheel	  te	  construeren	  waaruit	  op	  betrouwbare	  wijze	  een	  antwoord	  op	  de	  onderzoeksvraag	  gegeven	  kan	  worden.	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Verder	  is	  over	  de	  opbouw	  en	  indeling	  van	  deze	  scriptie	  nog	  het	  nodige	  op	  te	  merken.	  De	  open	  en	  flexibele	  onderzoekhouding	  die	  kwalitatief	  onderzoek	  idealiter	  eigen	  is,	  	  is	  voor	  de	  indeling	  die	  is	  gekozen	  richtinggevend	  geweest.	  Er	  is	  gekozen	  een	  theoretisch	  kader	  samen	  te	  stellen	  dat,	  hoewel	  niet	  uitputtend,	  een	  weergave	  biedt	  van	  wat	  er	  rond	  weerbaarheid	  gedacht	  en	  geschreven	  wordt.	  Hiermee	  heeft	  dit	  theoretisch	  kader	  een	  inventariserend	  karakter	  gekregen.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  geweest	  de	  gevonden	  theorieën	  hierbinnen	  tegelijkertijd	  nog	  uitvoerig	  kritisch	  te	  bevragen.	  Dit	  onderzoeksverslag	  omvat	  dan	  ook	  geen	  kritische	  discoursanalyse	  van	  wetenschappelijke	  publicaties	  over	  weerbaarheid.	  Dat	  ligt	  buiten	  de	  scope	  van	  dit	  onderzoek,	  en	  zou	  heel	  goed	  een	  scriptie	  an	  sich	  kunnen	  zijn.	  Theorie	  wordt	  hier	  echter	  gebruikt	  om	  een	  duiding	  te	  kunnen	  bieden	  van	  de	  interviews	  op	  zoek	  naar	  de	  ervaring	  op	  het	  terrein	  van	  weerbaarheid	  zelf.	  Het	  theoretisch	  kader	  vormt	  een	  ingang	  voor	  een	  praktijk	  waarin	  weerbaarheid	  aan	  de	  orde	  van	  de	  dag	  is.	  	  Daarin	  bevindt	  zich	  dan	  ook	  het	  kritische	  element	  van	  dit	  onderzoek	  dat	  de	  vraag	  stelt	  naar	  wat	  er	  gebeurt	  waar	  beleid,	  theorie	  en	  ervaring	  rond	  weerbaarheid	  elkaar	  ontmoeten.	  	  	   Vanuit	  hetzelfde	  streven	  naar	  openheid	  en	  flexibiliteit	  heeft	  de	  weergave	  van	  empirische	  resultaten	  in	  dit	  verslag	  vorm	  gekregen.	  Bij	  het	  schrijven	  van	  dit	  hoofdstuk	  zijn	  zowel	  theoretisch	  kader	  als	  eigen	  vooronderstellingen	  van	  de	  onderzoeker	  voor	  zover	  mogelijk	  buiten	  beschouwing	  gelaten,	  om	  zodoende	  de	  verhalen	  van	  respondenten	  zelf	  te	  laten	  spreken.	  Zij	  bieden	  dit	  onderzoek	  immers	  een	  blik	  op	  hun	  uiterst	  persoonlijke	  belevingswereld.	  Daaraan	  wil	  ik	  als	  onderzoeker	  de	  ruimte	  bieden.	  Ook	  is	  onder	  andere	  de	  keuze	  voor	  dit	  actor	  perspectief	  kenmerkend	  voor	  humanistiek	  onderzoek	  (UvH,	  2013:48). Hoewel	  het	  schrijven	  van	  een	  tekst	  per	  definitie	  een	  subjectieve	  aangelegenheid	  is,	  is	  er	  in	  dit	  hoofdstuk	  hoofdzakelijk	  naar	  gestreefd	  de	  stemmen	  van	  de	  respondenten	  recht	  te	  doen.	  Hoofdstuk	  (6)	  is	  zogezegd	  ‘van	  en	  voor	  de	  respondenten’.	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  bij	  bijvoorbeeld	  het	  groeperen	  van	  thema’s	  geprobeerd	  is	  zuiver	  naar	  de	  interviewopbrengst	  te	  kijken,	  en	  daarin	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  te	  vinden.	  Voor	  de	  lezer	  hierbij	  nog	  een	  opmerking:	  dit	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  leeservaring.	  Zo	  zal	  de	  link	  naar	  het	  theoretisch	  kader	  niet	  voortdurend	  helder	  zijn	  in	  wat	  hoofdstuk	  (6)	  weergeeft	  aan	  wat	  respondenten	  vertellen	  over	  begeleiding	  en	  weerbaarheid.	  Dit	  is	  voor	  een	  deel	  inherent	  aan	  juist	  de	  link	  tussen	  begeleiding	  en	  weerbaarheid,	  zoals	  door	  begeleiders	  ervaren	  en	  verwoord.	  Er	  is	  namelijk	  een	  vervlochtenheid	  aan	  het	  licht	  gekomen	  die	  eerst	  zal	  moeten	  worden	  weergegeven	  alvorens	  hij	  kan	  worden	  geduid.	  In	  het	  hoofdstuk	  gewijd	  aan	  duiding	  en	  interpretatie	  (7)	  komt	  dit	  uitgebreid	  aanbod,	  en	  zullen	  de	  losse	  eindjes	  worden	  samengebracht.	  Bij	  deze	  aan	  de	  lezer;	  ‘bear	  with	  me’,	  de	  verbinding	  tussen	  theorie	  en	  empirie	  komt	  met	  hoofdstuk	  (7)	  weer	  in	  beeld.	  	  
 
Dataverzameling:	  semi	  gestructureerd	  open	  interview	  Met	  het	  oog	  op	  de	  centrale	  onderzoeksvraag	  en	  de	  verschillende	  elementen	  die	  daarin	  aan	  de	  orde	  komen	  (weerbaarheid/begeleiding/onderwijs)	  is	  na	  een	  eerste	  inventarisatie	  van	  theoretische	  concepten	  uit	  de	  literatuur	  gekozen	  voor	  semi	  gestructureerde	  interviews	  als	  primaire	  methode	  van	  dataverzameling.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  informatie	  vergaard	  middels	  eigen	  aanwezigheid	  in	  het	  veld,	  ook	  kenmerkend	  voor	  kwalitatief	  onderzoek.	  ‘Het	  gaat	  er	  om	  dat	  de	  onderzoeker	  naar	  de	  omgeving	  toe	  gaat	  en	  deze-­‐	  op	  welke	  wijze	  dan	  ook-­‐	  	  wil	  leren	  kennen’	  ,	  aldus	  Evers	  (2007:5).	  Inderdaad	  	  heeft	  de	  aanwezigheid	  dit	  onderzoek	  veel	  gebracht	  in	  termen	  van	  contextuele	  informatie,	  het	  verkrijgen	  van	  (interne)	  documenten,	  gesprekken	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met	  vele	  betrokken	  spelers	  op	  terrein	  van	  weerbaarheid	  en/of	  opleiden,	  maar	  ook	  de	  respondenten	  zelf.	  	  Daarnaast	  zou	  je	  kunnen	  spreken	  van	  triangulatie.	  Op	  deze	  wijze	  worden	  immers	  bevindingen	  in	  de	  vorm	  van	  waarnemingen	  uit	  interviews	  versterkt	  en	  aangevuld.	  	  	  	   Eigen	  aan	  kwalitatief	  onderzoek	  is	  dat	  vooraf	  operationaliseren	  van	  begrippen	  veelal	  niet	  wenselijk	  is,	  vanuit	  de	  gewenste	  openheid	  en	  flexibiliteit	  en	  met	  het	  oog	  op	  het	  verstaan	  van	  de	  ervaringswereld	  van	  de	  onderzochte.	  (Hier	  wordt	  later	  op	  teruggekomen	  wat	  betreft	  de	  onderzoeker	  zelf;	  
bracketing)	  Maso	  en	  Smaling	  geven	  echter	  aan	  dat	  duidelijkheid	  over	  begrippen	  niet	  noodzakelijkerwijs	  operationele	  definities	  vergt	  (2004:	  26).	  Het	  is	  een	  kwestie	  van	  balanceren	  tussen	  te	  zeer	  afgebakende	  duidelijkheid	  enerzijds	  en	  zwemmende	  vaagheid	  anderzijds.	  Vanuit	  de	  vraagstelling	  van	  dit	  onderzoek,	  waarin	  op	  zoek	  wordt	  gegaan	  naar	  (nieuwe)	  kennis	  en	  de	  beleving	  van	  de	  begeleiders	  centraal	  staat,	  is	  gekozen	  voor	  half	  gestructureerde	  interviews.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  een	  topiclist,	  oftewel	  ‘vertaalslag	  van	  de	  ‘centrale	  begrippen	  van	  de	  onderzoeker	  naar	  onderwerpen	  die	  aansluiten	  bij	  het	  referentiekader	  van	  de	  respondent’	  (Wester	  en	  Peters,	  2004:	  61).	  In	  afstemming	  tussen	  theoretisch	  kader	  en	  eerder	  genoemde	  aanwezigheid	  in	  het	  veld	  is	  deze	  topiclist	  opgesteld	  [zie	  bijlage].	  Deze	  bestond	  uit	  een	  helder	  afgebakend	  onderwerp	  (nl.	  de	  begeleiding	  van	  studenten)	  dat	  kort	  werd	  ingeleid,	  met	  een	  aantal	  aandachtspunten	  om	  op	  door	  te	  vragen,	  danwel	  ter	  sprake	  te	  brengen.	  Daarbij	  is	  rekening	  gehouden	  met	  het	  feit	  dat	  een	  interviewvraag	  in	  dergelijke	  situaties	  open	  geformuleerd,	  niet	  te	  breed	  of	  smal	  mag	  zijn,	  en	  altijd	  moet	  verwijzen	  naar	  de	  ervaring	  van	  de	  respondent	  zelf	  (2007:33).	  Ook	  is	  er	  zorg	  voor	  gedragen	  mogelijke	  inhoudelijke	  vreemdheid	  van	  vragen	  voor	  de	  respondent	  uit	  te	  sluiten,	  door	  af	  te	  stemmen	  op	  uitsluitend	  datgene	  wat	  hen	  ook	  in	  het	  dagelijks	  leven	  bezig	  houdt,	  en	  daarnaar	  te	  vragen	  (idem:50).	  Dit	  	  is	  bijvoorbeeld	  bewerkstelligd	  door	  (steeds)	  op	  de	  ervaring	  van	  de	  respondent	  in	  te	  steken	  en	  daar	  op	  door	  te	  vragen.	  Hierbij	  is	  vooral	  ook	  ruimte	  voor	  eigen	  inbreng	  van	  de	  respondent,	  en	  spant	  de	  onderzoeker	  zich	  in	  flexibel	  op	  de	  situatie	  in	  te	  spelen	  (Verhoeven,	  2010).	  	  Zodoende	  kenden	  de	  interviews	  een	  open	  karakter,	  terwijl	  aan	  de	  hand	  van	  de	  vooraf	  opgestelde	  topiclist	  werd	  bijgestuurd.	  	  
	  
Toegang	  en	  toestemming	  Naast	  dat	  zowel	  prettig	  als	  waardevol	  	  is	  geweest	  in	  het	  veld	  aanwezig	  te	  zijn,	  is	  voor	  dit	  onderzoek	  van	  onschatbare	  waarde	  geweest	  dat	  er	  door	  de	  organisatie	  totale	  toegang	  werd	  verschaft,	  vergezeld	  door	  een	  ongekende	  bereidheid	  tot	  faciliteren	  en	  medewerking.	  Rond	  toegang	  en	  toestemming	  is	  in	  dit	  onderzoek	  dan	  ook	  geen	  enkele	  belemmering	  ervaren,	  formeel	  of	  informeel.	  Enerzijds	  is	  daarbij	  de	  vraag	  te	  stellen	  of	  enige	  gezonde	  achterdocht	  van	  de	  onderzoeker	  dan	  niet	  op	  zijn	  plaats	  is.	  Mijn	  inschatting	  is	  dat,	  juist	  uitgaande	  van	  de	  hiërarchische	  organisatie	  die	  de	  politie	  is,	  de	  betrokkenheid	  en	  goedkeuring	  van	  de	  opdrachtgever	  daarbij	  van	  grote	  waarde	  is	  geweest.	  Hieruit	  spreekt	  ook	  de	  politiecultuur	  zoals	  ik	  die	  heb	  leren	  kennen;	  eenmaal	  de	  organisatie	  ‘binnen’	  gaan	  er	  vele	  deuren	  open	  en	  schieten	  vele	  handen	  te	  hulp.	  Het	  verdient	  daarbij	  nog	  op	  te	  merken,	  in	  het	  kader	  van	  de	  betrouwbaarheid	  (herhaalbaarheid)	  van	  dit	  onderzoek,	  dat	  ik	  met	  name	  in	  dit	  opzicht	  het	  gevoel	  heb	  dat	  mijn	  geschiedenis	  als	  raadswerker	  binnen	  het	  korps,	  en	  daaruit	  voortvloeiende	  bekendheid	  met	  de	  organisatie,	  hieraan	  zeer	  positief	  hebben	  bijgedragen.	  Dit	  is	  echter	  een	  persoonlijke	  inschatting.	  Een	  kritische	  kanttekening	  daarbij	  is	  dat	  je	  eenvoudigweg	  ‘niet	  weet	  wat	  je	  niet	  weet’.	  Daarom	  de	  mogelijkheid	  nooit	  helemaal	  uit	  te	  sluiten	  dat	  er	  toch	  zaken	  buiten	  beeld	  van	  de	  onderzoeker	  zijn	  gebleven,	  en	  daarmee	  buiten	  het	  bereik	  van	  dit	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onderzoek.	  
Respondenten	  Voortbordurend	  op	  het	  voorgaande	  is	  ook	  het	  werven	  van-­‐,	  afspreken	  met-­‐,	  en	  interviewen	  van	  de	  respondenten	  zeer	  voorspoedig	  verlopen.	  Aangezien	  het	  qua	  tijd	  en	  omvang	  van	  dit	  onderzoek	  niet	  mogelijk	  was	  om	  alle	  studentenbegeleiders	  te	  interviewen,	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  steekproef.	  Bij	  het	  selecteren	  van	  respondenten	  is	  van	  twee	  verschillende	  principes	  uitgegaan.	  Enerzijds	  is	  er	  vanuit	  de	  overweging	  zorg	  te	  dragen	  voor	  een	  diversiteit	  	  in	  vertegenwoordiging	  binnen	  de	  respondenten	  gekozen	  zowel	  te	  differentiëren	  in	  zowel	  sekse,	  ervaringsjaren,	  als	  werklocaties	  binnen	  de	  eenheid	  Amsterdam	  (Criterion	  based	  sampling;	  Evers,	  2007:20;	  Patton,	  2001:238).	  Daarnaast	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  sneeuwbalprincipe,	  waarbij	  reeds	  geselecteerde	  begeleiders	  is	  gevraagd	  naar	  mogelijk	  interessante	  andere	  respondenten.	  Met	  het	  combineren	  van	  deze	  twee	  selectiemethoden	  is	  gestreefd	  de	  validiteit	  van	  dit	  onderzoek	  te	  bevorderen.	  	  
Eigen	  rol	  als	  onderzoeker	  Juist	  in	  kwalitatief	  onderzoek	  is	  van	  belang	  dat	  de	  onderzoeker	  zich	  inspant	  tijdens	  de	  fase	  van	  dataverzameling	  eigen	  vooronderstellingen	  ‘tussen	  haakjes	  te	  plaatsen’	  (bracketing;	  Evers,	  2007:21).	  De	  respondenten	  worden	  weliswaar	  bevraagd	  op	  grond	  van	  een	  onderzoeksvraagstelling,	  het	  perspectief	  van	  de	  respondent	  staat	  centraal	  (idem:	  6)	  Het	  gaat	  er	  immers	  juist	  om	  dat	  deze	  respondenten	  in	  eigen	  woorden	  uitweiden	  over	  ‘de	  door	  hen	  ervaren	  feiten,	  hun	  beleving,	  betekenisverlening	  en	  nuanceringen	  met	  betrekking	  tot	  het	  onderwerp	  van	  onderzoek	  en	  eventuele	  effecten	  daarvan	  op	  hun	  leven.	  De	  interviewer	  probeert	  daarmee	  de	  leefwereld	  van	  de	  respondenten	  te	  begrijpen	  en	  doorgronden.’	  (idem:	  27).	  	  Hier	  is	  gekozen	  voor	  zeven	  individuele	  interviews	  vanuit	  de	  vraag	  naar	  het	  achterhalen	  van	  verhalen	  in	  de	  persoonlijke	  context,	  en	  het	  exploreren	  en	  uitdiepen	  van	  (mogelijke	  gevoelige)	  ervaringen.	  Complexe	  thematiek	  kan	  op	  deze	  wijze	  in	  diepte	  en	  details	  worden	  verkend.	  Tijdens	  de	  interviews	  zelf	  komt	  het	  er	  op	  aan	  een	  vorm	  te	  vinden	  voor	  de	  eigen	  interviewstijl	  in	  aanpassing	  op	  de	  respondent	  (idem:	  28).	  Ook	  speelt	  de	  factor	  rapport	  (idem:42)	  een	  rol;	  men	  streeft	  er	  naar	  een	  sfeer	  van	  vertrouwen	  tussen	  interviewer	  en	  respondent	  te	  creëren.	  Zo	  wordt	  de	  kans	  groter	  dat	  de	  respondent	  bereid	  is	  tot	  het	  delen	  van	  diens	  ervaring	  en	  visie,	  en	  dat	  die	  zoveel	  mogelijk	  corresponderen	  met	  de	  werkelijkheid.	  Dit	  komt	  weer	  ten	  goede	  aan	  de	  validiteit	  van	  onderzoek.	  De	  achtergrond	  als	  geestelijk	  verzorger,	  met	  bijbehorende	  vertrouwdheid	  met	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  rond	  persoonlijke	  en	  gevoelige	  thema’s,	  is	  in	  deze	  afstemming	  op	  respondenten	  van	  pas	  gekomen.	  Ook	  mijn	  eerder	  genoemde	  geschiedenis	  binnen	  de	  politieorganisatie	  heeft	  vermoedelijk	  bijgedragen	  aan	  het	  verkrijgen	  van	  de	  verhalen	  van	  begeleiders.	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5. De	  praktijk	  	  	  
5.1. Inleiding	  
Volgend	  op	  de	  uiteenzetting	  van	  het	  theoretisch	  kader	  is	  dit	  onderzoek	  aanbeland	  bij	  de	  praktijk;	  het	  empirische	  deel.	  Dit	  hoofdstuk	  bevat	  dan	  ook	  een	  weergave	  van	  de	  zeven	  interviews	  met	  studentenbegeleiders	  van	  de	  APA	  met	  het	  oog	  op	  de	  vraag:	  Hoe	  wordt	  door	  begeleiders	  vorm	  gegeven	  aan	  
aandacht	  voor	  weerbaarheid	  in	  de	  praktijk	  van	  de	  begeleiding	  van	  studenten?	  Dit	  hoofdstuk	  is	  opgebouwd	  uit	  verschillende	  onderdelen;	  om	  te	  beginnen	  worden	  een	  aantal	  keuzes	  uitgelicht	  in	  de	  benadering	  van	  de	  weergave	  van	  empirie	  (5.2).	  Daarop	  volgt	  een	  descriptieve	  weergave	  van	  de	  onderzoeksresultaten;	  een	  beschrijving	  van	  de	  interviewopbrengst	  (5.3).	  Tenslotte	  volgt	  een	  conclusie	  (5.4).	  	  
5.2. Opmerkingen	  vooraf	  
In	  deze	  paragraaf	  wordt	  een	  aantal	  keuzes	  besproken	  aangaande	  de	  weergave	  en	  duiding	  van	  de	  interviews,	  waarin	  verschillende	  stappen	  zijn	  gezet.	  Voor	  de	  interviews	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  topiclist	  bestaande	  uit	  thematiek	  die	  van	  belang	  wordt	  geacht	  voor	  de	  beantwoording	  van	  de	  deelvragen	  en	  tenslotte	  de	  hoofdvraag.	  Om	  de	  belevingswereld	  van	  de	  respondenten	  recht	  te	  doen	  is	  deze	  interviewhandleiding	  vervolgens	  flexibel	  gehanteerd.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  de	  respondenten	  vrij	  stond	  thema’s	  links	  te	  laten	  liggen	  indien	  niet	  herkend	  uit	  eigen	  ervaring,	  en	  ook	  ‘nieuwe’	  onderwerpen	  aan	  te	  snijden.	  Wat	  hier	  gerapporteerd	  wordt	  is	  zodoende	  komen	  af	  te	  wijken	  van	  wat	  vooraf	  in	  kaart	  was	  gebracht	  was	  middels	  de	  topiclist.	  Voor	  de	  weergave	  van	  resultaten	  zijn	  de	  opvallendste	  uitkomsten	  bepalend	  geweest.	  In	  de	  duiding	  is	  het	  vervolgens	  aan	  de	  onderzoeker	  precies	  te	  werk	  te	  gaan	  en	  uitspraken	  aan	  thematiek	  te	  verbinden.	  Belangrijke	  kanttekening	  daarbij	  is	  dat	  in	  dit	  analyseproces	  niet	  kan	  bestaan	  buiten	  het	  interpretatiekader	  van	  de	  onderzoeker.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  zal	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  een	  groot	  aantal	  geanonimiseerde	  interviewcitaten,	  om	  desalniettemin	  -­‐middels	  eigen	  uitspraken-­‐	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  verhalen	  en	  perspectieven	  van	  de	  respondenten	  te	  blijven.	  	  
5.3. Onderzoeksresultaten:	  weergave	  interviewopbrengst	  
Zoals	  gezegd	  ligt	  in	  deze	  paragrafen	  de	  focus	  op	  het	  geven	  van	  een	  overzicht	  van	  de	  onderzoeksresultaten,	  waarbij	  is	  gestreefd	  zo	  dicht	  als	  mogelijk	  bij	  de	  interviews	  zelf	  te	  blijven	  en	  gelijktijdig	  toch	  een	  heldere	  lijn	  aan	  te	  brengen.	  	  Zo	  wordt	  een	  indruk	  gegeven	  van	  wat	  de	  voornaamste	  uitkomsten,	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  zijn	  uit	  de	  zeven	  interviews	  met	  studentbegeleiders.	  	  	  	   In	  het	  kader	  van	  vertrouwelijkheid	  en	  anonimiteit	  hebben	  alle	  interviews	  een	  code	  toegekend	  gekregen	  waarnaar	  verwezen	  wordt.	  Deze	  bestaan	  uit	  een	  afkorting	  van	  de	  functie	  (Teamleider	  TL;	  praktijkcoach	  PC	  en	  regiedocent	  RD)	  aangevuld	  met	  een	  nummer.	  In	  de	  beschrijving	  van	  het	  vergaarde	  interviewmateriaal	  wordt	  zoals	  gezegd	  gebruik	  gemaakt	  van	  citaten,	  ter	  illustratie	  en	  verduidelijking	  van	  bevindingen.	  De	  citaten	  zijn	  uitsluitend	  aangepast	  waar	  dit	  met	  het	  oog	  op	  leesbaarheid	  onvermijdelijk	  was.	  Wanneer	  is	  gekozen	  voor	  een	  gehele	  parafrase	  wordt	  middels	  een	  voetnoot	  alsnog	  verwezen	  naar	  	  desbetreffend	  interview(passage)	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5.3.1. 	  Begeleiding	  en	  begeleider	  Uit	  de	  interviews	  is	  gebleken	  dat	  de	  verschillende	  begeleidingsfuncties	  en	  bijbehorende	  taakopvattingen	  van	  bepalend	  belang	  zijn	  voor	  de	  ervaring	  van	  de	  geboden	  begeleiding.	  Hiermee	  lijkt	  sprake	  te	  zijn	  van	  een	  voorwaarde	  die	  de	  verdere	  ervaring	  van	  respondenten	  kleurt.	  Het	  perspectief	  dat	  de	  begeleider	  vanaf	  de	  eigen	  ‘plaats’	  binnen	  het	  initiële	  onderwijs	  heeft,	  blijkt	  cruciaal	  in	  de	  ervaring	  van	  de	  geboden	  begeleiding.	  Daarom	  is	  gekozen	  de	  uiteenzetting	  van	  bevindingen	  hiermee	  te	  starten.	  	  
Teamleider	  als	  begeleider:	  bewaken	  en	  beschermen	  Uit	  de	  verhalen	  die	  teamleiders	  vertellen	  over	  de	  begeleiding	  die	  zij	  aan	  studenten	  bieden	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  teamleider	  in	  diens	  functie	  een	  ‘dubbele	  pet’	  op	  heeft.	  Dit	  is	  door	  verschillende	  teamleiders	  	  letterlijk	  zo	  verwoord.	  De	  teamleider	  is	  zowel	  de	  directe	  leidinggevende	  alsook	  begeleider	  van	  de	  student,	  en	  is	  in	  die	  hoedanigheid	  op	  organisatorisch	  vlak	  de	  verantwoordelijke	  voor	  het	  leerproces,	  belast	  met	  	  ‘dagdagelijkse	  begeleiding	  van	  politiestudenten’	  13,	  waarbij	  begeleiders	  aangeven	  dat	  zij	  voornamelijk	  tijd	  besteden	  aan	  personele	  zorg,	  het	  vinden	  en	  toewijzen	  van	  geschikte	  werkplekken,	  zorg	  dragen	  voor	  goede	  coaching,	  beoordelingen,	  het	  uitreiken	  van	  besluiten	  en	  ter	  plaatse	  komen.	  De	  functie	  van	  teamleider	  wordt	  dan	  ook	  beschreven	  als	  in	  praktische	  zin	  de	  schakel	  tussen	  de	  academie	  en	  de	  werkvloer,	  gericht	  op	  het	  bewaken	  van	  de	  randvoorwaarden	  van	  ‘het	  lerend	  werken	  van	  de	  student	  binnen	  
de	  organisatie.’	  14	  De	  onafhankelijkheid	  van	  de	  dienst	  (APA)	  binnen	  de	  Eenheid	  Amsterdam	  wordt	  hierbij	  door	  de	  teamleiders	  genoemd	  als	  belangrijke	  en	  vooral	  waardevolle	  factor,	  in	  die	  zin	  dat	  de	  teamleider	  geen	  onderdeel	  is	  van	  de	  stageplaats	  waar	  de	  student	  werkt,	  en	  daarmee	  ‘zuiver’	  kan	  opkomen	  voor	  het	  opleidingsbelang	  van	  de	  student	  zonder	  dat	  een	  chef	  ter	  plaatse	  daar	  een	  stokje	  voor	  steekt.15	  	  	   In	  het	  verlengde	  van	  deze	  taakopvatting	  ligt	  meteen	  ook	  voor	  de	  hand	  dat	  een	  faciliterend	  aspect	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  door	  de	  teamleiders	  als	  belangrijk	  wordt	  ervaren.	  Respondenten	  spreken	  hier	  over	  in	  termen	  als	  invullen	  van	  randvoorwaarden,	  voorkomen	  dat	  studenten	  zwemmen	  in	  de	  organisatie,	  zorgen	  dat	  zij	  op	  de	  juiste	  plekke	  terecht	  komen.	  Hieraan	  verbindt	  TL1	  het	  volgende:	  ‘dat	  ze	  
gelukkig	  worden,	  eigenlijk.	  En	  als	  je	  in	  je	  werk	  gelukkig	  bent,	  dan	  ben	  je	  in	  je	  privé	  ook	  gelukkig,	  tenminste,	  
niet	  altijd..	  Maar	  het	  stukje	  wat	  je	  daar	  dan	  in	  kunt	  vullen,	  daar	  probeer	  je	  ze	  in	  te	  begeleiden.’	  16	  Dit	  citaat	  is	  illustratief	  voor	  wat	  in	  alle	  interviews	  werd	  aangetroffen:	  namelijk	  dat	  door	  teamleiders	  geboden	  begeleiding	  niet	  beperkt	  blijft	  tot	  het	  zakelijke	  organiseren	  als	  leidinggevende.	  Alle	  teamleiders	  gaven	  juist	  vooral	  ook	  blijk	  van	  een	  betrokkenheid	  op	  het	  leerproces	  van	  de	  student	  waarbij	  een	  persoonlijke	  (of	  privé)	  dimensie	  in	  beeld	  komt.	  Achterliggende	  gedachte	  werd	  bijvoorbeeld	  verwoord	  als:	  ‘op	  het	  
moment	  als	  je	  niet	  goed	  in	  je	  hoofd	  zit,	  gaan	  je	  leren	  en	  je	  ontwikkelen	  en	  je	  werk	  gaat	  ook	  niet	  goed	  [..]	  Daar	  
ligt	  vooral	  mijn	  aandachtsveld.’	  17	  Kenmerkend	  voor	  alle	  interviews	  met	  teamleiders	  is,	  in	  navolging	  van	  dit	  citaat,	  de	  vanzelfsprekendheid	  waarmee	  juist	  ook	  het	  persoonlijke	  ontwikkelen	  van	  de	  student	  voor	  de	  begeleider	  in	  deze	  functie	  een	  punt	  van	  aandacht	  is.	  Niet-­‐werk	  gerelateerde	  factoren	  die	  een	  rol	  spelen	  komen	  hiermee	  in	  beeld	  als	  invloeden	  van	  belang	  waarin	  de	  teamleider	  een	  rol	  voor	  zichzelf	  ziet	  weggelegd.	  De	  volgende	  uitspraak	  van	  TL3	  ter	  illustratie:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  TL1:	  20-­‐24	  14	  TL3	  15	  TL3	  16	  TL1:	  130-­‐142	  17	  TL2:	  76-­‐78	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“Fysieke	  veiligheid	  is	  met	  één	  pennenstreek	  heel	  makkelijk	  door	  mij	  te	  organiseren;	  de	  student	  is	  ingezet	  
daar-­‐en-­‐daar,	  dat	  wil	  ik	  niet,	  daar	  is	  die	  gewoon	  nog	  niet	  aan	  toe.	  	  Ik	  bel	  dan	  de	  wijkteamchef	  op	  en	  zeg:	  ‘joh	  
je	  hebt	  mijn	  student	  ingedeeld	  bij	  een	  krakersprotest	  maar	  hij	  zit	  pas	  een	  maand	  bij	  de	  politie;	  gaan	  we	  niet	  
doen.’	  Dan	  is	  het	  klaar,	  dat	  is	  vrij	  simpel.	  Maar	  mentale	  veiligheid	  is	  lastig.	  Dat	  zit	  namelijk	  hier	  [wijst	  naar	  hoofd],	  en	  dan	  komt	  het	  er	  wel	  op	  aan	  dat	  je	  goeie	  voelsprieten	  hebt.	  Op	  signaleren	  van	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  
is.	  Dat	  gaat	  dan	  allemaal	  over	  mentale	  veiligheid	  op	  het	  werk.	  Maar	  het	  zou	  ook	  nog	  privé	  kunnen	  zijn	  
natuurlijk;	  dat	  er	  privé	  dingen	  zijn,	  waarom	  iemand	  zich	  op	  zijn	  werk	  niet	  veilig	  voelt.	  Zou	  zomaar	  kunnen	  
dat	  er	  dingen	  (..)	  spelen	  die	  bijvoorbeeld	  niet	  verenigbaar	  zijn,	  daar	  zitten	  we	  natuurlijk	  ook	  middenin.	  De	  
maatschappij	  verandert	  gewoon,	  en	  studenten	  komen	  ook	  gewoon	  uit	  die	  maatschappij.	  En	  die	  zijn	  ook	  jong,	  
en	  hebben	  ook	  een	  vriendengroep	  waarin	  dingen	  gebeuren.”	  18	  
	  Individuele	  teamleiders	  verwoorden	  op	  verschillende	  manieren	  welke	  taak	  zij	  hierin	  voor	  zichzelf	  weggelegd	  zien,	  hierbij	  komt	  het	  beschermen	  van	  jonge	  aspiranten	  ter	  sprake.	  Studenten	  gaan	  immers	  zeer	  snel	  na	  aanvang	  van	  de	  opleiding	  ook	  aan	  het	  werk	  op	  een	  wijkteam,	  waarmee	  zij	  als	  capaciteit	  ingezet	  worden.	  De	  bescherming	  geldt	  dan	  zowel	  ten	  opzichte	  van	  zichzelf	  als	  van	  de	  organisatie:	  	  Enerzijds	  wordt	  beschreven	  dat	  jonge	  enthousiaste	  studenten	  geen	  weerstand	  durven	  bieden	  aan	  de	  vraag	  vanuit	  de	  organisatie,	  of	  zelf	  risico’s	  nog	  niet	  adequaat	  kunnen	  inschatten,	  en	  op	  die	  manier	  terecht	  komen	  in	  letterlijk	  of	  figuurlijk	  onveilige	  situaties.	  “Kijk	  we	  willen	  heel	  erg	  op	  veiligheid	  zitten.	  Dus	  de	  
student	  moet	  nog	  beschermd-­‐	  en	  ook	  af	  en	  toe	  afgeremd	  worden.	  Want	  de	  collega’s	  willen	  heel	  erg	  graag	  
spannende	  dingen	  doen.	  Ze	  willen	  alles	  zien.	  Daarom	  zijn	  ze	  bij	  de	  politie	  gegaan	  natuurlijk	  he,	  want	  ze	  zijn	  
nieuwsgierig.	  Ze	  willen	  mensen	  helpen.	  Maar,	  je	  hebt	  de	  kennis	  nog	  niet	  in	  huis	  en	  er	  worden	  dingen	  van	  je	  
verlangd.	  Nu	  ben	  je	  politieagent	  en	  wordt	  er	  het	  een	  en	  ander	  van	  je	  verwacht	  en	  daar	  moet	  je	  ook	  naar	  
handelen.	  Dat	  is	  nog	  niet	  altijd	  aanwezig.’19	  Behalve	  letterlijk	  gevaar	  schetsen	  de	  teamleiders	  daarin	  ook	  
‘het	  risico	  van	  een	  bepaald	  soort	  overbelasting,	  burn-­‐out	  van	  de	  van	  de	  studenten	  die	  ingezet	  worden	  op	  
taken	  waar	  ze	  eigenlijk	  helemaal	  niet	  competent	  voor	  zijn,	  ja	  dat	  ga	  je	  niet	  volhouden.	  En	  daar	  zijn	  wij	  voor:	  
om	  die	  kaders	  te	  bewaken”	  20	  	  	  Teamleiders	  vertellen	  te	  streven	  naar	  een	  veilige	  werkomgeving	  	  waarin	  studenten	  “optimaal	  kunnen	  
leren,	  en	  fouten	  kunnen	  maken	  en	  waarin	  ze	  zichzelf	  kunnen	  ontwikkelen.”	  21	  Hiermee	  is	  het	  terrein	  bereikt	  van	  de	  wijze	  waarop	  de	  geïnterviewde	  begeleiders	  hier	  naar	  eigen	  zeggen	  mee	  bezig	  zijn	  en	  er	  invulling	  aan	  geven	  in	  begeleiding.	  Zo	  sprak	  een	  respondent	  van	  het	  belang	  dat	  studenten	  er	  ‘ongeschonden	  uit	  komen’	  wanneer	  zij	  ingrijpende	  dingen	  meemaken	  in	  het	  werk:	  	  
“Leer	  maar	  dat	  het	  gebeurd	  is,	  leer	  maar	  accepteren	  dat	  het	  nog	  een	  keer	  kan	  gebeuren,	  en	  vind	  een	  manier	  
er	  mee	  om	  te	  gaan.	  En	  als	  je	  er	  niet	  mee	  om	  kunt	  gaan,	  gaan	  we	  weer	  verder.	  Misschien	  gaan	  we	  nog	  een	  
gesprek	  voeren,	  over	  een	  maand	  ofzo,	  over	  hoe	  het	  gaat.	  Of	  ga	  ik	  een	  gesprek	  hebben	  met	  de	  praktijkcoach;	  	  
als	  dat-­‐en-­‐dat	  gebeurt,	  geef	  me	  even	  een	  seintje.	  Kom	  ik	  weer	  effies	  bakkie	  koffie	  drinken,	  kom	  ik	  ‘m	  in	  zijn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  TL3:	  472-­‐488	  19	  PC:	  99-­‐107	  20	  TL3:	  66-­‐85	  21	  TL3:	  399-­‐406	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ogen	  kijken.	  Of	  misschien	  moet	  ik	  zeggen;	  ja	  ik	  merk	  dat	  je	  er	  toch	  straatangst	  van	  hebt,	  je	  moet	  naar	  het	  ZAP	  
[Zorg	  Aanmeld	  Punt]	  toe.	  Zo	  loopt	  het:	  kijk	  vooral	  naar	  wat	  de	  mensen	  nodig	  hebben.”	  22	  	  	  Zoals	  TL2	  vertelt	  in	  dit	  citaat,	  staat	  de	  teamleider	  meerdere	  mogelijkheden	  ter	  beschikking	  wanneer	  een	  student	  niet	  zomaar	  om	  kan	  gaan	  met	  ervaringen	  opgedaan	  in	  werk	  of	  studie.	  De	  teamleiders	  spreken	  op	  dit	  terrein,	  zoals	  echte	  politiemensen	  betaamt,	  in	  termen	  van	  veiligheid,	  signaleren,	  mentale	  gesteldheid.	  Daarbij	  geven	  zij	  aan	  dat	  hun	  werk	  hierin	  iets	  ongrijpbaars	  kent,	  hetgeen	  ook	  merkbaar	  is	  in	  hoe	  zij	  zich	  hierover	  uitdrukken.	  Teamleiders	  spreken	  over	  voelsprieten,	  mensen	  in	  de	  ogen	  kijken,	  een	  bakkie	  koffie	  drinken	  en	  ook	  praten	  met	  (andere)	  betrokkenen.	  Ongrijpbaar	  of	  niet,	  alle	  respondenten	  onderstrepen	  het	  belang	  van	  dit	  aspect	  van	  de	  begeleiding.	  	  TL2	  vertelt	  in	  het	  licht	  hiervan	  bijvoorbeeld	  over	  de	  krassen	  en	  deuken	  die	  je	  ‘in	  je	  ziel	  oploopt’	  wanneer	  je	  lang	  genoeg	  bij	  de	  politie	  werkt,	  en	  de	  wetenschap	  dat	  dit	  studenten	  ook	  te	  wachten	  staat:	  “dat	  kun	  je	  niet	  voorkomen,	  ze	  moeten	  die	  fases	  toch	  doorheen,	  want	  daar	  
leer	  je	  van.	  Maar	  ik	  denk	  dan	  wel:	  op	  een	  begeleide	  wijze.	  Mijn	  zorg	  is	  vooral	  gericht	  op;	  ok,	  het	  belangrijkst	  
is:	  hoe	  gaat	  het	  privé	  met	  je?	  Hoe	  steek	  je	  in	  je	  vel?	  Gaan	  we	  het	  daarna	  over	  het	  werk	  hebben”	  23	  
	  
Praktijkcoach	  als	  begeleider:	  faciliteren	  en	  werken	  met	  echte	  mensen	  Uit	  de	  interviews	  blijkt	  logischerwijs	  dat	  onderscheidend	  voor	  de	  beleving	  van	  diens	  rol	  als	  begeleider	  voor	  de	  praktijkcoach,	  de	  praktijk	  is.	  De	  begeleiding	  die	  studenten	  geboden	  wordt	  op	  wijkteams	  is	  gericht	  op	  het	  faciliteren	  van	  het	  opdoen	  van	  ervaring	  in	  aanvulling	  op	  wat	  steeds	  vooraf	  op	  school	  reeds	  geleerd	  is.:	  “Wij	  faciliteren	  de	  studenten	  [..]	  De	  opleiding	  is	  zo	  ingedeeld	  dat	  studenten	  bepaalde	  competenties	  moeten	  
behalen	  en	  zij	  leggen	  die	  vragen	  bij	  ons	  neer.	  Willen	  studenten	  verkeerscontroles	  opzetten,	  nou	  dan	  gaan	  we	  
verkeerscontroles	  opzetten	  en	  dan	  gaan	  wij	  kijken	  of	  het	  allemaal	  goed	  gaat	  natuurlijk.	  En	  daar	  waar	  nodig	  
verbeteren	  wij	  en	  geven	  wij	  tips.	  Want	  in	  principe	  hebben	  ze	  het	  grootste	  gedeelte	  al	  geleerd	  op	  school.	  En	  
nou	  ga	  je	  dus	  werken	  met	  echte	  mensen	  he?	  En	  dat	  is	  toch	  iets	  anders	  dan	  dat	  je	  op	  school	  hebt	  geleerd.”	  24	  	  Op	  school	  opgedane	  kennis	  leren	  studenten	  van	  de	  coach	  in	  de	  praktijk	  toepassen,	  om	  vervolgens	  de	  examens	  met	  goed	  gevolg	  af	  te	  leggen.	  In	  deze	  context	  is	  het	  expliciet	  de	  bedoeling	  dat	  de	  coach	  steeds	  een	  stapje	  verder	  achteruit	  zet	  en	  de	  student	  naar	  voren	  schuift	  zodat	  deze	  werkzaamheden	  overneemt	  en	  zodoende	  onder	  toezicht	  van	  de	  begeleider	  groeit	  in	  de	  werkzaamheden	  waartoe	  die	  zelfstandig	  in	  staat	  is	  in	  de	  werkelijkheid,	  met	  echte	  burgers.	  De	  praktijkcoach	  biedt	  dan	  in	  eerste	  instantie	  ook	  praktische	  begeleiding,	  waarin	  juist	  steeds	  meer	  afstand	  wordt	  beoogd	  met	  de	  toename	  van	  zelfstandigheid	  van	  de	  student.	  	  	  	   Daarnaast	  is	  de	  coach	  idealiter	  de	  aangewezen	  persoon	  om	  de	  inschatting	  te	  maken	  van	  bijvoorbeeld	  meldingen	  waar	  wel	  en	  niet	  op	  af	  wordt	  gegaan	  met	  de	  student;	  bijvoorbeeld	  nog	  geen	  verkeersongeluk	  maar	  wel	  een	  ‘winkelboef	  ‘inrekenen.	  De	  begeleiding	  van	  de	  praktijkcoach	  is	  er	  op	  gericht	  gefaseerd	  de	  op	  school	  geleerde	  bevoegdheden	  te	  gaan	  toepassen.	  Daarbij	  gaf	  de	  praktijkcoach	  ook	  aan	  veel	  met	  de	  veiligheid	  van	  de	  student	  bezig	  te	  zijn;	  eenmaal	  aanwezig	  op	  het	  wijkteam	  speelt	  voor	  de	  studenten	  immers	  dat	  die	  in	  de	  ogen	  van	  de	  burger	  ‘echt’	  politieagent	  is,	  en	  wordt	  er	  het	  een	  en	  ander	  van	  hen	  verwacht,	  waarnaar	  zij	  ook	  moeten	  handelen.	  Aan	  de	  praktijkcoach	  de	  taak	  in	  te	  schatten	  waar	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studenten	  aan	  toe	  zijn.	  Op	  begeleide	  wijze	  wordt	  er	  zodoende	  van	  de	  student	  verwacht	  dat	  die	  na	  verschillende	  stages	  zelfstandig	  kan	  opereren.	  	  	  
5.3.2. Weerbaarheid	  en	  begeleiding	  Tijdens	  het	  interviewen	  is	  steeds	  bewust	  gekozen	  in	  te	  steken	  op	  de	  door	  de	  respondenten	  geboden	  begeleiding.	  De	  begeleiders	  werd	  gevraagd	  naar	  wat	  daarin	  voor	  hen	  van	  belang	  is,	  en	  daarna	  ook	  naar	  hoe	  zij	  daar	  handen	  en	  voeten	  aan	  geven.	  Zonder	  het	  thema	  weerbaarheid	  direct	  te	  introduceren	  in	  de	  interviews	  werd	  een	  veelheid	  aan	  relevante	  inhoudelijke	  thema’s	  en	  interventies	  zichtbaar	  in	  wat	  de	  teamleiders	  beschrijven	  over	  de	  eigen	  begeleiding.	  Wanneer	  verderop	  in	  de	  interviews,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  topiclist,	  wél	  expliciet	  naar	  weerbaarheid	  werd	  gevraagd,	  brachten	  de	  begeleiders	  allen	  grofweg	  dezelfde	  thema’s	  en	  interventies	  ter	  sprake;	  een	  herhaling	  van	  zetten.	  	  	  	   Interessant	  is	  in	  vergelijking	  hiermee	  dat	  voor	  vrijwel	  alle	  respondenten	  de	  eerste	  reactie	  op	  de	  expliciete	  introductie	  van	  de	  term	  weerbaarheid	  er	  een	  was	  van	  schouders	  ophalen	  (“heb	  ik	  weinig	  mee”),	  of	  uitgesproken	  negatief.	  Om	  vervolgens	  inhoudelijk	  uitgebreid	  te	  formuleren	  waarom	  juist	  weerbaarheid	  van	  belang	  is	  in	  hun	  werk.	  Hier	  raakt	  men	  aan	  een	  opvallende	  bevinding	  uit	  het	  interviewmateriaal:	  dat	  wat	  begeleiders	  allen	  vanzelfsprekend	  beschrijven	  wanneer	  zij	  gevraagd	  worden	  naar	  wat	  van	  belang	  is	  in	  de	  begeleiding	  van	  hun	  studenten,	  door	  henzelf	  in	  eerste	  instantie	  niet	  als	  weerbaarheid(sbevorderend)	  wordt	  gezien	  en	  herkend.	  	  Wanneer	  vervolgens	  werd	  gevraagd	  naar	  wat	  zij	  onder	  weerbaarheid	  dan	  precies	  verstaan,	  werden	  onder	  andere	  de	  volgende	  uitspraken	  gedaan:	  	  	  
“Dat	  je	  met	  je	  poten	  in	  de	  modder	  durft	  te	  staan	  en	  voor	  jezelf	  durft	  te	  knokken.	  Dan	  ben	  je	  weerbaar.	  En	  
anders	  word	  je	  wel	  weerbaar.	  [..]	  De	  omgeving	  die	  vormt	  je.	  Dan	  kun	  je	  je	  eigen	  eronder	  laten	  sneeuwen,	  
maar	  je	  kunt	  ook	  zeggen	  van	  ik	  knok	  	  ertegen;	  dan	  word	  je	  weerbaarder.	  Vechten	  voor	  jezelf	  [..]	  dat	  kun	  je	  
alleen	  maar	  proberen	  aan	  anderen	  mee	  te	  geven,	  in	  die	  gesprekken:	  Ga	  voor	  jezelf	  knokken.	  Wees	  een	  beetje	  
egoïstisch.”	  25	  	  
“Alles	  wat	  je	  meemaakt,	  dat	  je	  toch	  redelijk	  dicht	  bij	  jezelf	  kunt	  blijven.	  En	  dat	  je	  ook	  na	  je	  werk	  een	  normaal	  
leven	  kunt	  leiden,	  dat	  je	  dus	  alle	  ellende	  van	  je	  af	  kunt	  schudden.	  Dat	  je	  ondanks	  wat	  je	  doormaakt	  
uiteindelijk..	  Kijk,	  je	  verandert	  allemaal	  en	  dat	  heeft	  niet	  alleen	  met	  politiewerk	  te	  maken	  ook	  door	  
levenservaring	  ga	  je	  ontwikkelen.	  Maar	  dat	  het	  binnen	  kaders	  blijft.	  Dat	  het	  behapbaar	  voor	  je	  blijft,	  als	  je	  
dat	  kunt	  organiseren	  dan	  heb	  je	  een	  redelijke	  mentale	  weerbaarheid.	  En	  wat	  je	  er	  voor	  gebruikt,	  dat	  zijn	  [..]	  
meer	  de	  hulpmiddeltjes.	  [..]	  Maar	  volgens	  mij	  zit	  de	  mentale	  kracht	  er	  echt	  in	  van	  wie	  ben	  ik,	  wat	  wil	  ik,	  wat	  
kan	  ik.	  Wat	  kan	  ik	  niet,	  met	  name.	  En	  wat	  doe	  ik	  er	  mee	  op	  het	  moment	  dat	  ik	  onder	  druk	  kom	  te	  staan.	  [..]	  Ik	  
zou	  dat	  eerder	  mentale	  kracht	  noemen	  dan	  weerbaarheid.	  Ik	  denk	  dat;	  veerkracht	  duidt	  aan	  dat	  er	  een	  
reactie	  komt	  op	  een	  actie.	  Maar	  dat	  hoeft	  niet	  altijd,	  het	  zou	  ook	  gewoon	  een	  kracht	  kunnen	  zijn.	  Want	  je	  
kunt	  die	  kracht	  ook	  wel	  tonen	  in	  een	  moeilijke	  situatie.	  Met	  veerkracht	  zou	  je	  misschien	  weggeblazen	  kunnen	  
worden	  en	  weer	  op	  staan,	  maar	  het	  zou	  mijn	  innerlijke	  kracht	  kunnen	  zijn.”	  26	  
	  
“[weerbaarheid	  is]	  dat	  je	  als	  politieman,	  het	  hoofd	  kan	  bieden	  aan	  je	  dagdagelijkse	  werk.	  Gewoon	  het	  
dagdagelijkse.	  Weet	  je,	  ik	  verwacht	  niet	  dat	  je	  het	  hoofd	  kan	  bieden	  in	  extreme	  stresssituaties,	  want	  dat	  weet	  
ik	  niet,	  dat	  weet	  niemand	  namelijk.	  Nee,	  dat	  is	  heel	  vervelend,	  maar	  dat	  merk	  je	  pas	  als	  het	  zover	  is.	  Ik	  kan	  ze	  
wel	  iets	  over	  weerbaarheid	  vertellen,	  maar	  volgens	  mij	  heeft	  het	  er	  meer	  mee	  te	  maken	  dat	  een	  student	  durft	  
te	  vertellen	  dat	  hij	  zich	  niet	  prettig	  voelt	  in	  waar	  ie	  in	  zit.	  [..]	  En	  als	  hij	  dat	  dan	  vertelt,	  dat	  we	  er	  dan	  mee	  aan	  
de	  slag	  kunnen,	  ik	  ben	  geen	  hulpverlener	  weet	  je,	  ga	  ik	  ook	  niet	  aan	  beginnen.	  Ik	  ken	  wel	  vanuit	  mijn	  ervaring	  
in	  gesprek	  gaan	  met	  hem.	  Maar	  als	  ik	  denk	  van	  hee	  dit	  is	  niet	  voor	  mij,	  dan	  verwijs	  ik	  naar	  daar	  waar	  ie	  wel	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thuis	  hoort.	  En	  ik	  denk	  dat	  dat	  onze	  rol	  is	  in	  het	  hele	  weerbaarheid,	  het	  belangrijkste	  is	  gewoon	  dat	  je	  
aanspreekbaar	  bent,	  voor	  je	  student,	  als	  er	  dit	  soort	  dingen	  aan	  de	  hand	  zijn.	  Of	  dat	  je	  het	  zelf	  signaleert.”	  27	  	  
“..weerbaarheid	  gaat	  over	  een	  zowel	  fysiek-­‐	  als	  mentaal	  veilige	  werkomgeving.	  En	  fysiek	  veilig	  is	  helder	  hé,	  
dat	  ze	  ingezet	  worden	  waar	  ze	  op	  dat	  moment	  competent	  voor	  zijn.	  [..]	  Dat	  ze	  dus	  niet	  in	  het	  eerste	  kwartiel	  
naar	  een	  bankoverval	  worden	  gestuurd.	  [..]	  Mentale	  veiligheid	  is	  dat	  ze	  fouten	  kunnen	  maken.	  Dat	  is	  wel	  één	  
van	  de	  belangrijksten.	  En	  dat	  ze	  gewoon	  kunnen	  zeggen	  waar	  ze	  mee	  zitten.”28	  	  Alleen	  al	  in	  deze	  uitspraken	  is	  een	  veelheid	  aan	  theoretische	  topics	  te	  herkennen	  waarop	  later	  in	  zal	  worden	  gegaan;	  de	  alledaagsheid	  van	  weerbaarheid,	  relationaliteit,	  het	  gesprek,	  innerlijke	  kracht,	  kwetsbaarheid	  tonen,	  doorverwijzen,	  zelfversterking	  (“wees	  een	  beetje	  egoïstisch”).	  	  
	  
5.3.3. Weerbaarheidsopvatting	  en	  (organisatie)kritische	  noten	  	  Wat	  betreft	  de	  weerbaarheidsopvattingen	  van	  de	  geïnterviewde	  begeleiders	  in	  het	  oog	  springt,	  is	  de	  wijze	  waarop	  de	  respondenten	  de	  term	  weerbaarheid	  gebruiken.	  Vrijwel	  alle	  respondenten	  gaan	  zelf	  over	  op	  het	  spreken	  over	  mentale	  weerbaarheid,	  waar	  die	  categorie	  bewust	  niet	  door	  de	  interviewer	  werd	  geïntroduceerd.	  Hier	  dient	  zich	  in	  de	  gehanteerde	  taal	  de	  driedeling	  van	  het	  PVPW	  aan;	  fysieke,	  mentale	  en	  morele	  weerbaarheid.	  Interessant	  is	  dat	  kritische	  geluiden	  van	  de	  begeleiders	  ook	  voornamelijk	  in	  dit	  verband	  geuit	  werden.	  Zo	  is	  bijvoorbeeld	  herhaaldelijk	  de	  mentale	  krachttraining	  ter	  sprake	  gebracht	  die	  de	  respondenten	  allen	  recentelijk	  hebben	  gevolgd.	  Door	  de	  respondenten	  geuite	  kritische	  noties	  zijn	  grofweg	  als	  volgt	  te	  ordenen:	  	  	  a)	  De	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  is	  top-­‐down	  en	  los	  van	  de	  praktijk	  van	  de	  begeleider.	  Zo	  zegt	  TL1:	  “Als	  ik	  in	  de	  krant	  moet	  lezen	  wat	  we	  gaan	  doen,	  en	  ik	  lees	  regelmatig	  in	  de	  krant	  van	  de	  politie	  gaat	  dit	  
de	  politie	  gaat	  dat..	  dan	  denk	  ik;	  ‘Oh,	  moet	  ik	  zeker	  ook?’	  Dan	  missen	  we	  ergens	  een	  stap	  [..]	  dat	  het	  niet	  bij	  
ons	  terecht	  is	  gekomen,	  niet	  van	  ons	  uit	  een	  vraag	  is	  gekomen	  maar	  van	  bovenaf	  is	  opgelegd	  jullie	  moeten	  
weerbaarder	  worden”.	  29	  	  Ook	  illustratief	  is	  dat	  PC	  over	  de	  training	  vertelt	  “..ik	  weet	  niet	  of	  dat	  al	  helemaal	  
door	  gedruppeld	  is	  naar	  de	  werkvloer,	  dat	  is	  vrij	  nieuw.	  [..]	  Ik	  heb	  ‘m	  toevallig	  net	  2	  weken	  geleden	  gehad.	  
Ervoor	  was	  ik	  er	  natuurlijk	  niet	  bekend	  mee.	  Dus	  dan	  kan	  je	  dan	  nog	  niet	  reflecteren	  op	  je	  studenten.	  En	  in	  
hoeverre	  hebben	  wij	  er	  nu	  al	  wat	  van	  meegekregen?”	  30	  b)	  Een	  tweede	  punt	  dat	  werd	  gemaakt	  is	  de	  mening	  dat	  de	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  middels	  de	  mentale	  krachttraining	  niet	  volstaat,	  en	  bovendien	  veel	  geld	  kost.	  In	  de	  woorden	  van	  TL1:	  “..er	  gaat	  
gigantisch	  veel	  geld	  in	  zitten,	  en	  aan	  het	  eind	  van	  de	  cursus	  is	  het	  tabee.	  En	  voor	  mezelf;	  
ademhalingsoefeningen	  die	  doe	  ik	  dan	  weer	  eens	  wat	  vaker.	  Verder	  heb	  ik	  niks	  met	  die	  cursus.	  Ik	  heb	  een	  
paar	  leuke	  films	  gezien,	  paar	  leuke	  dagen	  gehad	  van	  de	  oefeningen	  die	  we	  gedaan	  hebben,	  maar	  voor	  mijn	  
persoonlijke	  ontwikkeling	  heeft	  het	  geen	  meerwaarde	  denk	  ik	  dan.	  Denk	  ík	  he,	  een	  ander	  denkt	  daar	  
misschien	  anders	  over.	  Maar	  weerbaarheid,	  dat	  vorm	  je	  door	  je	  levenservaring.	  [..]	  Dat	  leer	  je	  niet	  alleen	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maar	  door	  een	  cursusje.”	  31	  De	  onderliggende	  gedachte	  is	  verwoord	  als:	  “weerbaarheid	  dat	  is	  vooral	  iets	  wat	  
je	  leert	  vanuit	  je	  eigen	  intrinsieke	  waarden.”	  32	  	  c)	  Een	  derde	  geluid	  dat	  als	  kritisch	  te	  kwalificeren	  is,	  betreft	  zowel	  organisatie	  als	  operatie33.	  Belasting	  en	  tijdgebrek34	  35	  maken	  dat	  de	  werkelijkheid	  weerbarstig	  is	  ten	  opzichte	  van	  een	  ideale	  invulling	  van	  aandacht	  voor	  weerbaarheid.	  Hierover	  vertelt	  bijvoorbeeld	  TL3:	  “toevallig	  werd	  ik	  van	  de	  week	  
aangesproken	  over	  mentale	  weerbaarheid	  en	  over	  mij	  als	  teamleider,	  over	  wat	  er	  bij	  mij	  was	  blijven	  hangen.	  	  
Als	  teamleider,	  als	  ambassadeur	  van	  het	  mentale	  weerbaarheidsverhaal,	  weetjewel,	  die	  training	  van	  drie	  
dagen.	  Wat	  ik	  daar	  dan	  mee	  deed	  met	  mijn	  studenten.	  Ik	  zeg;	  ’wil	  je	  een	  eerlijk	  antwoord	  of	  een	  politiek	  
antwoord.’	  Hij	  zegt	  eerlijk	  antwoord.	  ‘Eerlijk,	  ik	  heb	  er	  niet	  zoveel	  mee.	  Nee.	  Ik	  vind	  het	  ook	  ontzettend	  
waardevol	  en	  ik	  denk	  ook	  dat	  het	  heel	  erg	  zal	  werken.	  Maar	  als	  je	  mijn	  agenda	  ziet:	  ik	  ren	  van	  afspraak	  naar	  
afspraak,	  als	  ik	  echt	  de	  tijd	  en	  de	  diepte	  voor	  iedere	  afspraak	  in	  kan	  gaan	  dan	  zou	  ik	  het	  een	  hartstikke	  mooi	  
instrument	  vinden	  wat	  aangeboden	  wordt.	  En	  ik	  zou	  het	  kunnen	  gebruiken	  als	  ik	  van	  tevoren	  weet	  van:	  ok,	  ik	  
heb	  dit	  gesprek,	  daar	  kan	  ik	  deze	  instrumenten	  voor	  gebruiken.	  Dan	  gaat	  dat.	  Maar	  het	  zit	  ook	  nog	  niet	  
ingebakken	  genoeg	  bij	  mij	  om	  dat	  echt	  bij	  al	  mijn	  werkzaamheden	  toe	  te	  passen.	  Nee,	  dus	  niet	  tijdens	  een	  
gesprek;	  laten	  we	  effe	  de	  toolbox	  erbij	  pakken,	  nee.	  Nee	  maar	  is	  dat	  gewoon	  heel	  reëel:	  dat	  ga	  ik	  allemaal	  niet	  
doen.	  Elke	  situatie	  is	  anders.	  Soms	  is	  gewoon	  die	  hele	  mentale	  weerbaarheid	  niet	  van	  toepassing.”	  36	  	  In	  zijn	  algemeenheid	  is	  naar	  aanleiding	  van	  de	  interviews	  te	  zeggen	  dat	  begeleiders	  zich	  als	  vanzelfsprekend	  uitspreken	  over	  specifiek	  de	  categorie	  mentale	  weerbaarheid.	  Zij	  lieten	  daarbij	  morele-­‐,	  en	  in	  mindere	  mate	  ook	  fysieke	  weerbaarheid	  buiten	  beschouwing.	  Een	  verband	  met	  de	  recente	  mentale	  krachttraining	  ligt	  voor	  de	  hand.	  Het	  uitgebreide	  citaat	  van	  TL3	  hierboven	  toont	  dat	  wanneer	  de	  mentale	  krachttraining	  door	  de	  respondenten	  ter	  sprake	  werd	  gebracht,	  werd	  aangegeven	  dat,	  los	  van	  mogelijke	  persoonlijke	  relevantie,	  weinig	  raakvlakken	  worden	  gezien	  met	  de	  begeleiding	  door	  hen	  zelf	  geboden.	  	  	  	   Bovendien	  valt	  nog	  op	  te	  merken	  dat	  datgene	  wat	  begeleiders	  vervolgens	  te	  vertellen	  hebben	  over	  ‘mentale	  weerbaarheid’	  feitelijk	  breder	  is	  dan	  dat;	  bijvoorbeeld	  wanneer	  gesproken	  wordt	  van	  innerlijke	  kracht.	  	  Deze	  invulling	  van	  weerbaarheid	  als	  mentale	  weerbaarheid	  lijkt	  via	  de	  krachttraining	  ontleend	  aan	  het	  PVPW.	  Het	  is	  niet	  verrassend	  dat	  enkel	  deze	  categorie	  als	  niet-­‐toereikend	  wordt	  ervaren,	  of	  dat	  de	  begeleiders	  zichzelf	  en	  het	  begeleidingswerk	  dat	  zij	  doen	  met	  studenten	  er	  niet	  in	  herkennen.	  Wat	  zich	  hier	  aandient	  lijkt	  zich	  met	  name	  af	  te	  spelen	  op	  het	  niveau	  van	  zowel	  gehanteerde	  taal,	  als	  ook	  op	  het	  terrein	  van	  organiseren	  en	  weerstanden.	  	  
	  
5.3.4. Maatwerk	  	  
“Het	  blijft	  wel	  maatwerk	  [..]	  Dus	  kijk	  vooral	  als	  leidinggevende,	  als	  chef	  van	  dienst	  of	  als	  zorginspecteur	  of	  
teamleider:	  wat	  hebben	  je	  mensen	  nodig.	  Kijk	  ze	  regelmatig	  in	  de	  ogen,	  vraag	  hoe	  het	  gaat.	  Bied	  de	  helpende	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hand	  daar	  waar	  nodig	  is,	  dat	  is	  duizend	  keer	  belangrijker	  dan	  een	  mentale	  weerbaarheidstraining”	  37	  	  Een	  thema	  dat	  in	  de	  interviews	  nadrukkelijk	  is	  aangetroffen,	  komt	  naar	  voren	  uit	  wat	  begeleiders	  vertellen	  over	  de	  eigen	  vormgeving	  van	  begeleiding	  van	  studenten.	  Herhaaldelijk	  wordt	  in	  dit	  kader	  expliciet	  de	  noodzaak	  van	  maatwerk	  benadrukt.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  dat	  het	  per	  situatie	  en	  ook	  per	  persoon	  verschilt	  wat	  een	  student	  nodig	  heeft	  in	  begeleiding	  38	  De	  treffendste	  formulering	  hiervan	  luidt:	  
“we	  zijn	  al	  te	  veel	  met	  uniformiteit	  binnen	  de	  politie	  bezig,	  en	  iedereen	  heeft	  iets	  anders	  nodig.	  En	  waar	  mijn	  
kracht	  volgens	  mij	  ligt	  is	  dat	  ik	  bij	  de	  individuen	  kan	  onderscheiden;	  wat	  is	  nodig?”	  39	  Alle	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  een	  vergelijkbare	  opvatting	  fungeert	  als	  vertrekpunt	  voor	  het	  werk	  dat	  zij	  verrichten	  met	  de	  studenten.	  Het	  is	  daarom	  ook	  niet	  verrassend	  dat	  wanneer	  inhoudelijk	  verdiepende	  uitspraken	  werden	  gedaan,	  hetzelfde	  steeds	  opnieuw	  óók	  naar	  voren	  werd	  gebracht	  dat	  voor	  de	  begeleider	  bepalend	  is.	  Het	  ging	  dan	  om	  de	  inschatting	  of,	  en	  zo	  ja	  hoe,	  de	  student	  iets	  als	  moeilijk	  of	  ingrijpend	  ervaart,	  en	  welke	  behoefte	  die	  student	  vervolgens	  heeft.	  Respondenten	  geven	  aan	  dat	  ze	  steeds	  in	  het	  moment	  signaleren,	  inschatten,	  onthouden,	  peilen	  en	  op	  basis	  van	  deze	  verzamelde	  indrukken	  van	  de	  student	  beslissen.	  Om	  vervolgens	  voor	  de	  begeleiding	  te	  putten	  uit	  een	  breed	  palet	  aan	  begeleidingsmogelijkheden	  waarover	  zij	  beschikken.	  Zodoende	  komt	  het	  er	  op	  aan	  steeds	  op	  hoogst	  individuele	  en	  contextafhankelijke	  begeleidingsbehoeften	  in	  te	  spelen.	  Uit	  de	  volgende	  citaten	  spreekt	  hoe	  deze	  notie	  steeds	  naar	  voren	  werd	  gebracht:	  	  	  
“Studenten	  komen	  overal	  bij,	  en	  hoeveel	  kan	  je	  aan?	  Dat	  is	  per	  individu	  verschillend,	  en	  ook	  per	  situatie.”	  40	  	  
	  “..we	  proberen	  altijd	  wel	  iets	  klassikaals	  te	  doen,	  maar	  daarnaast,	  voor	  je	  eigen	  groepje,	  kijk	  je	  gewoon	  waar	  
er	  behoefte	  aan	  is.	  Je	  gaat	  in	  gesprek	  daarover.	  Ik	  had	  bijvoorbeeld	  een	  studente	  wiens	  vriendin	  ook	  bij	  de	  
politie	  was	  en	  is	  overleden	  aan	  kanker.	  En	  ja	  die	  peil	  je	  gewoon	  regelmatig,	  van	  hoe	  ze	  er	  in	  staat.	  In	  
gesprekken.”	  41	  	  
“De	  ene	  heeft	  veel	  meer	  behoefte	  aan	  een	  aai	  over	  zijn	  bol,	  en	  een	  ander	  moet	  constant	  een	  duw	  in	  zijn	  rug	  
hebben.	  	  Dus	  als	  je	  mij	  vraagt	  wat	  moet	  er:	  daar	  is	  geen	  eensluidend	  antwoord	  op.	  Iedereen	  vraagt	  wat	  
anders.	  Het	  maakt	  ook	  uit	  van	  hoe	  steek	  je	  in	  elkaar.”	  42	  
	  
	  “..wat	  studenten	  nodig	  hebben	  is	  heel	  divers.	  Dat	  is	  per	  persoon	  zo	  verschillend.	  De	  een	  heeft	  wat	  meer	  
persoonlijke	  aandacht	  nodig	  als	  de	  ander.	  Ik	  heb	  studenten	  en	  die	  lopen	  bij	  het	  Zorg	  Aanmeld	  Punt.	  En	  dan	  
heel	  veel	  dingen	  vanuit	  het	  verleden	  die	  eigenlijk	  niks	  met	  de	  baas	  te	  maken	  hebben,	  maar	  vanuit	  het	  
verleden	  dat	  ze	  een	  rugzak	  vol	  hebben,	  waardoor	  	  je	  hier	  confrontaties	  krijgt.	  Dan	  heb	  je	  studenten	  die	  
hebben	  dyslexie,	  ga	  je	  een	  stukkie	  begeleiding	  in	  geven.	  Ik	  heb	  een	  Turkse	  man	  …	  dan	  zorg	  je	  dat	  die	  extra	  
Nederlandse	  les	  krijgt.	  En	  dat	  wordt	  wel	  allemaal	  door	  de	  baas	  betaald,	  maar	  dat	  moet	  wel	  door	  iemand	  in	  
gang	  gezet	  worden.”	  43	  	  	  
“..wat	  het	  verschil	  maakt	  is	  dat	  we	  niet	  allemaal	  hetzelfde	  doen.	  We	  hebben	  allemaal	  hetzelfde	  uniform,	  in	  
feite	  willen	  ze	  van	  ons	  allemaal	  dat	  we	  ons	  standaard	  gedragen	  maar	  daar	  geloof	  ik	  dus	  niet	  zo	  in	  [..]	  Ik	  
geloof	  dat	  binnen	  dat	  uniform	  dat	  daar	  allemaal	  verschillende	  harten	  gaan	  en	  verschillende	  soorten	  mensen,	  
dus	  nou,	  laten	  we	  dan	  vooral	  dat	  verschil	  ook	  maken.”	  44	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“..op	  het	  wijkteam	  waar	  studenten	  komen	  ga	  je	  met	  de	  coach	  in	  overleg	  van	  ‘joh	  je	  hebt	  Jantje	  je	  hebt	  Pietje,	  
maar	  bij	  Jantje	  moet	  je	  daarop	  letten	  en	  bij	  Pietje	  moet	  je	  daarop	  letten’.	  De	  persoonlijke	  interventie;	  dat	  
mensen	  wel	  weten	  waarmee	  ze	  aan	  het	  dealen	  zijn,	  en	  dat	  het	  niet	  een	  grote	  grijze	  massa	  is	  die	  binnenkomt	  
en	  die	  een	  politiediploma	  moet	  halen.	  Want	  dan	  ben	  je	  alleen	  met	  wetskennis	  bezig.	  Maar	  je	  bent	  óók	  bezig	  
met	  de	  ontwikkeling	  en	  vorming	  van	  mensen.	  En	  daar	  moet	  gewoon	  aandacht	  voor	  zijn.”	  45	  	  In	  de	  interviews	  is	  aan	  de	  begeleiders	  logischerwijs	  ook	  gevraagd	  woorden	  te	  geven	  aan	  de	  wijze	  waarop	  zij	  in	  hun	  werk	  omspringen	  met	  dit	  uitgangspunt;	  hoe	  leveren	  zij	  dit	  maatwerk	  in	  de	  begeleiding?	  Allereerst	  noemen	  de	  begeleiders	  dan	  het	  belang	  van	  de	  samenwerking	  onderling	  (TL/PC/RD),	  alsook	  het	  bezoeken	  van	  de	  studenten	  op	  locatie	  in	  de	  wijken	  en	  het	  bijwonen	  van	  lessen.	  Daarnaast	  benadrukken	  zij	  allen	  het	  belang	  van	  het	  gesprek,	  waar	  verderop	  uitgebreider	  op	  in	  zal	  worden	  gegaan.	  Ter	  illustratie:	  dit	  voorbeeld	  afkomstig	  uit	  het	  interview	  met	  TL1	  waarin	  een	  moment	  van	  opmerkzaamheid	  verschil	  maakte	  voor	  de	  manier	  waarop	  een	  student	  omging	  met	  een	  ingrijpende	  ervaring.	  	  
	  
	  “Pas	  waren	  een	  stel	  studenten	  van	  mij	  bij	  een	  reanimatie	  geweest	  van	  een	  man	  van	  37,	  heel	  jong..	  Ze	  hadden	  
niet	  meegedaan	  aan	  de	  reanimatie,	  hun	  coach	  had	  gereanimeerd.	  Dan	  komt	  de	  schouwarts	  op	  een	  gegeven	  
moment,	  en	  toen	  belde	  de	  coach	  mij	  van	  ze	  zitten	  niet	  helemaal	  lekker.	  Dus	  ga	  je	  daar	  naartoe,	  ga	  je	  met	  ze	  in	  
gesprek.	  Zegt	  een	  jongen:	  	  
‘Jaa	  maar	  ik	  heb	  al	  zoveel	  lijken	  gezien..’	  
	  Ik	  zeg:	  Hoezo:	  al	  zoveel	  lijken	  gezien?	  	  
‘Janou	  ik	  heb	  bij	  een	  begrafenisondernemer	  gewerkt	  voordat	  ik	  hier	  kwam,	  dus	  ik	  kan	  wel	  omgaan	  met	  
lijken.’	  	  
Ja.	  Maar	  volgens	  mij	  was	  dit	  nog	  geen	  lijk,	  werd	  er	  nog	  gereanimeerd.	  Blijkt	  dat	  hij	  daar	  door	  zijn	  houding	  
afstand	  van	  wilde	  nemen,	  terwijl	  het	  eigenlijk	  heel	  veel	  impact	  bij	  hem	  gemaakt	  heeft.	  Maar	  dat	  geeft	  ie	  op	  
dat	  moment	  niet	  toe!	  [..]	  Inmiddels	  praat	  ie	  erover,	  	  gaat	  ie	  ook	  met	  zijn	  maatjes	  erover	  praten,	  gaat	  ie	  het	  
wel	  verwerken.	  Terwijl	  als	  hij	  het	  anders	  bij	  zich	  houdt,	  dan	  gaat	  ie	  ‘s	  nachts	  wakker	  worden	  van	  de	  open	  
ogen	  van	  die	  dooie	  man.	  Nou	  dat	  moet	  niet.”	  46	  	  Dit	  voorbeeld,	  naast	  de	  vele	  andere	  uit	  de	  interviews	  die	  hier	  niet	  worden	  weergegeven,	  geeft	  verschillende	  aspecten	  weer	  die	  door	  respondenten	  werden	  beschreven	  in	  het	  kader	  van	  maatwerk.	  Bijvoorbeeld	  het	  belang	  van	  kleine	  momenten,	  de	  verzameling	  van	  indrukken	  van	  waaruit	  een	  situatie	  wordt	  beoordeeld,	  de	  inschatting	  van	  de	  begeleider,	  en	  de	  reikwijdte	  van	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  begeleider	  vervolgens	  heeft	  om	  te	  interveniëren.	  	  	  Ook	  blijkt	  hier	  duidelijk	  hoe	  belangrijk	  contact	  en	  gesprek	  zijn	  voor	  de	  fijn-­‐afstemming	  die	  plaatsvindt.	  De	  mogelijkheden	  tot	  het	  verkrijgen	  van	  hulp	  zijn	  binnen	  deze	  organisatie	  talrijk,	  maar	  of	  een	  student	  daarin	  ook	  de	  weg	  weet	  te	  vinden,	  blijft	  daarbij	  de	  vraag.	  “De	  mogelijkheden	  zijn	  er,	  maar	  dan	  moet	  je	  die	  stap	  nog	  
zetten.	  En	  die	  stap	  die	  nemen	  sommigen	  gewoon	  niet.	  Dan	  moet	  iemand	  in	  jouw	  omgeving	  denk	  ik	  dat	  signaal	  
oppikken	  en	  meenemen.	  Nou	  ben	  ik	  dat	  geweest,	  maar	  in	  andere	  gevallen	  zal	  het	  een	  ander	  zijn	  die	  dat	  
oppikt.	  Dat	  blijft	  altijd..	  Ja	  mensenwerk.	  Het	  is	  niet	  in	  regeltjes,	  of	  in	  dingetjes	  te	  samenvatten.”	  47	  Was	  de	  teamleider	  uit	  bovenstaand	  voorbeeld	  niet	  ‘blijven	  hangen’	  op	  het	  woord	  “lijk”,	  dan	  was	  in	  dit	  geval	  (nog)	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niet	  aan	  het	  licht	  gekomen	  wat	  er	  voor	  de	  student	  speelde.	  Voorbeelden	  als	  deze	  geven	  daarnaast	  weer	  wat	  bij	  alle	  respondenten	  werd	  aangetroffen;	  een	  warme	  betrokkenheid	  van	  de	  begeleiders,	  ook	  op	  studenten	  die	  niet	  onder	  de	  eigen	  regie	  vallen.	  	  	  
5.3.5. Het	  gesprek	  
“Wat	  je	  merkt	  is	  dat	  als	  het	  er	  écht	  toe	  doet	  er	  maar	  weinig	  mensen	  zijn	  die	  het	  gesprek	  voeren”	  	  De	  begeleiders	  geven	  aan	  dat	  zij	  het	  voor	  het	   leveren	  van	  maatwerk	  met	  name	  van	  het	  gesprek	  moeten	  hebben.	   Zij	   overleggen	   allen	   op	   gezette	   momenten	   in	   samenwerking	   met	   de	   andere	   begeleiders	  (TL/PC/RD)	   en	   studenten	   zelf.	   	   Daarnaast	   geven	   ze	   allemaal	   aan	   afhankelijk	   te	   zijn	   van	   overige	  contactmomenten	   waarin	   zijzelf	   of	   anderen	   inschattingen	   maken	   en	   al	   dan	   niet	   initiatief	   tonen.	  Voortbordurend	  op	  wat	  voorafgaand	  uiteengezet	  is	  over	  maatwerk,	  komt	  ook	  hier	  naar	  voren	  dat	  het	  er	  in	  momenten	  op	  aan	  komt	  al	  dan	  niet	  in	  gesprek	  te	  treden	  en	  daarbij	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  student	  in	  kwestie	  en	  diens	  behoefte.	  Zo	  geeft	  een	  van	  de	  teamleiders	  bijvoorbeeld	  aan	  dat	  het	  van	  belang	  is	  dat	  de	  student	  spreekt	  met	  iemand	  waar	  die	  zich	  het	  prettigst	  bij	  voelt,	  of	  dit	  nu	  een	  praktijkcoach,	  vertrouwenspersoon	  of	  de	  teamleider	  zelf	  is	  48.	  Daarbij	  hoort	  wel	  de	  belangrijke	  kanttekening	  dat	  de	  teamleider	  geïnformeerd	  moet	  worden	  over	  wat	  er	  speelt,	  om	  daar	   indien	  nodig	  naar	  te	  kunnen	  handelen.	  Deze	  begeleider	  sprak	  ook	   uit	   begrip	   te	   hebben	   voor	   de	   afweging	   die	   een	   student	   kan	   maken	   aangezien	   de	   teamleider	  uiteindelijk	  ook	  de	  beoordelende	  partij	  is.	  	  	   	  	  	   Gevraagd	  naar	  het	  karakter	  van	  de	  gesprekken	  die	  zij	  voeren,	  wordt	  een	  onderzoekende	  insteek	  als	  aandachtspunt	  naar	  voren	  gebracht.	  Hierover	  worden	  twee	  dingen	  gezegd;	  enerzijds	  dat	  de	  begeleider	  mogelijke	   problemen	   niet	   voor	   de	   student	   kan	   oplossen,	   maar	   wel	   kan	   zorgen	   beschikbaar	   en	  benaderbaar	   te	   zijn.	   “..laat	   iemand	  weten	   dat	   je	   er	   voor	   hem	   bent,	   daar	   gaat	   het	   volgens	  mij	   om.	   Je	   kan	  
dingen	  gewoon	  niet	  oplossen	  maar	  wel	  een	  bijdrage	  er	  aan	  leveren.	  [..]	  Dan	  heb	  je	  al	  wat	  bereikt.	  Dan	  ben	  je	  
ergens	  onderweg.	  Daar	  ga	  ik	  voor.”	  49	  De	  respondenten	  zijn	  het	  unaniem	  eens	  gebleken	  dat	  het	  met	  name	  nodig	   is	   individuele	   studenten	   te	   volgen	   in	   hun	   leerproces,	   hetgeen	   voortdurende	   aandacht	   van	   de	  begeleiders	  vergt	  (“Wanneer	  komt	  het	  er	  op	  aan?	  Eigenlijk	  iedere	  dag.	  Als	  mensen	  dingen	  meemaken,	  in	  het	  
werk..	  Zorgen	  dat	  ze	  dan	  ook	  voldoende	  begeleiding	  krijgen”	  50)	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  zij	  met	  regelmaat	  contact	  onderhouden,	  om	  hier	  zicht	  op	  te	  verkrijgen.	  Daarnaast	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  men	  elkaar	  inlicht	  wanneer	  zich	  (mogelijk)	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  voordoen.	  	  	   Ook	  klinkt	   in	  de	   interviews	  de	  pedagogisch-­‐didactische	  overweging	  dat	  de	  student	  er	  meer	  aan	  heeft	  zelf	  tot	  inzicht	  te	  komen;	  vooral	  ook	  als	  diegene	  uiteindelijk	  een	  goede	  politieagent	  moet	  worden.	  De	  vorming	   tot	   politieagent	   is	   door	   een	   van	   de	   respondenten	   vergeleken	  met	   die	   van	   een	   timmerman	   die	  vooral	  over	  technische	  kennis	  moet	  beschikken:	  “De	  opleiding	  is	  één,	  maar	  politieman	  of	  –vrouw	  worden,	  is	  
écht	  twee.	  En	  daar	  heeft	  begeleiding	  gewoon	  een	  hele	  belangrijke	  taak	  in.”	  51	  	  Hier	  wordt	  blijk	  gegeven	  van	  een	  duidelijke	  richting	  die	  begeleiders	  in	  het	  bieden	  van	  begeleiding	  voor	  ogen	  hebben,	  waarin	  studenten	  opgeleid	  en	  gevormd	  (moeten)	  worden.	  Concreet	  verwoordt	  TL3	  dit	  als	  volgt:	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“De	   bedoeling	   is	   dat	   ze	   zelf	   gaan	   inzien	   wat	   uiteindelijk	   de	   generale	   taakstelling	   van	   de	   politieman	   of	  
politievrouw	   is.	   Hoofd-­‐	   en	   bijzaken	   scheiden	   is	   punt	   één	   bij	   ons	   in	   de	   beoordelingslijst,	   ik	   weet	   niet	   offie	  
bewust	  bovenaan	  staat,	  maar	  dat	  is	  analytisch	  vermogen.	  Dat	  is	  de	  insteek	  van	  gesprek.	  Van:	  kijk	  even	  in	  het	  
licht	  van	  waarvoor	  je	  hier	  op	  dit	  bureau	  bent	  hè,	  en	  welke	  taak	  je	  hebt,	  en	  wat	  je	  doelstelling	  is,	  en	  wat	  je	  nu	  
gedaan	  hebt.	  En	  leg	  dat	  nou	  eens	  over	  elkaar,	  en	  wat	  vind	  je	  er	  eigenlijk	  van.	  Want	  ik	  kan	  wel	  zeggen	  niet	  om	  
het	  een	  of	  ander	  maar	  twee	  uur	  is	  veel	  te	  lang	  [voorbeeld].	  Maar	  dat	  schiet	  natuurlijk	  niet	  op.	  Dat	  moeten	  
studenten	  zelf	  gaan	  zien	  en	  zelf	  gaan	  voelen.	   Je	  ziet	  wel	  aan	  coaches	  dat	  die	  dit	  soort	  gesprekken	  toch	  wel	  
wat	  lastiger	  vinden.	  Ja.	  Ja.	  Wat	  je	  merkt	  is	  dat	  als	  het	  er	  écht	  toe	  doet	  [..]	  dan	  zijn	  er	  maar	  weinig	  mensen	  die	  
dit	  gesprek	  voeren”	  52	  Het	  (zelf)inzicht	  waarvan	  begeleiders	  het	  belangrijk	  vinden	  dat	  het	  middels	  het	  gesprek	  bevorderd	  wordt,	  kent	  zoals	  gezegd	  volgens	  respondenten	  een	  specifiek	  belang	  in	  relatie	  tot	  het	  politiewerk	  naast	  technische	  en/of	  cognitieve	  aspecten	  van	  de	  opleiding;	  “..de	  politieopleiding	  een	  technisch	  verhaal	  is,	  je	  
moet	  je	  toetsen	  halen.	  Je	  moet	  dus	  gewoon	  leren	  en	  je	  moet	  snappen	  wat	  er	  staat	  en	  dat	  ook	  gewoon	  
reproduceren,	  snap	  je?	  Je	  kan	  de	  politieopleiding	  doen,	  dat	  je	  alles	  reproduceert,	  maar	  of	  je	  het	  echt	  ook	  
begrijpt	  is	  natuurlijk	  altijd	  maar	  een	  tweede.	  En	  dat	  is	  bij	  de	  politieopleiding	  van	  essentieel	  belang.	  Of	  je	  ook	  
begríjpt	  wat	  er	  staat.	  En	  of	  je	  kan	  denken	  als	  politieman,	  en	  dáár	  wil	  ik	  op	  zitten	  als	  teamleider.”	  	  Gevraagd	  naar	  manieren	  waarop	  dit	  in	  de	  praktijk	  wordt	  gebracht,	  zijn	  de	  interviews	  aanbeland	  op	  een	  punt	  waarop	  geen	  eenvoudig	  antwoord	  voorhanden	  blijkt.	  Zo	  verzucht	  TL3:	  “..	  Ja..	  Ja	  dat	  is	  wel	  lastig	  om	  
dat	  te	  zeggen,	  want	  sommigen	  hebben	  dat	  gewoon	  vanuit	  zichzelf.	  Die	  lopen	  op	  straat,	  en	  die	  ..	  Ja..	  dat	  is	  heel..	  
dat	  is	  echt	  een	  gevoel.	  Die	  hebben	  het	  in	  de	  vingers,	  om	  zeg	  maar	  met	  de	  bevoegdheden	  die	  ze	  hebben,	  om	  
daarmee	  te	  spelen;	  ok	  hier	  doe	  ik	  wel	  iets	  mee	  daar	  niet	  mee,	  daar	  treed	  ik	  waarschuwend	  op	  en	  daar..	  Dat	  
voelen	  ze	  op	  een	  of	  andere	  manier	  van	  nature	  aan.	  Maar	  er	  zijn	  er	  best	  wel	  wat	  die	  dat	  gevoel	  niet	  goed	  
hebben.	  En	  daar	  moet	  je	  het	  over	  hebben.	  En	  dat	  zijn	  soms	  niet	  leuke	  gesprekken,	  want	  nogmaals:	  iedereen	  
doet	  zijn	  politieopleiding	  begint	  die	  denkt	  nou	  ik	  ga	  mijn	  politieopleiding	  halen	  en	  dan	  word	  ik	  dus	  
automatisch	  een	  goeie	  politieman.	  Die	  denken	  nog	  niet	  na	  over	  het	  feit	  van:	  bén	  ik	  ook	  een	  goeie	  politieman.	  
En	  soms	  moet	  je	  ze	  daar	  een	  spiegel	  voorhouden.	  	  [I:	  En	  hoe	  merk	  jij	  dat?	  Of	  dat	  wel	  of	  niet	  het	  geval	  is?]	  	  
Je	  hebt	  wel	  moeilijke	  vragen	  hoor	  haha.”	  53	  Voorbeelden	  hebben	  begeleiders	  echter	  te	  over,	  van	  situaties	  waarin	  dit	  zich	  voordoet.	  Momenten	  waarop	  het	  niet	  gaat	  om	  zwart-­‐wit,	  voorbeelden	  waarbij	  ‘je	  er	  niet	  uit	  komt’	  54.	  Beschreven	  wordt	  onder	  andere	  de	  tijd	  die	  hier	  aan	  besteed	  wordt,	  om	  vervolgens	  te	  merken	  dat	  het	  studenten	  toch	  niet	  lukt,	  of	  zij	  niet	  datgene	  doen	  wat	  van	  ze	  verwacht	  wordt.	  Daarover	  wordt	  dan	  vervolgens	  weer	  een	  gesprek	  gevoerd,	  waarin	  vooral	  vragen	  gesteld	  worden:	  “Hoe	  komt	  het	  nou	  dat	  het	  niet	  gelukt	  is?	  En	  waar	  ligt	  dat	  dan	  aan?	  
En	  wat	  zegt	  dat	  dan	  over	  jou?	  Hoe	  ga	  je	  dat	  nou	  weer	  anders	  doen?	  Op	  wat	  voor	  termijn	  denk	  je	  dat	  te	  gaan	  
doen?	  En	  waarom	  heb	  je	  zoveel	  tijd	  of	  waarom	  denk	  je	  deze	  tijd	  nodig	  te	  hebben?	  Dus	  dan	  ben	  je	  daar	  weer	  
heel	  veel	  aan	  het	  investeren	  en	  ik	  doe	  het	  hoor	  en	  ik	  heb	  die	  tijd	  wel	  en	  ik	  pak	  dat	  wel	  zo	  op.	  En	  ik	  ben	  er	  ook	  
wel	  bedreven	  in	  geworden	  om	  dat	  bij	  de	  ander	  neer	  te	  leggen.	  Maar	  zo	  af	  en	  toe	  heb	  ik	  ook	  wel	  zoiets	  van;	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goh	  misschien	  ook	  wel	  handig	  om	  een	  stok	  achter	  te	  deur	  te	  hebben	  en	  gewoon	  zeggen	  van	  :	  joh	  als	  je	  nou	  
niet	  meer	  doet	  wat	  je	  moet	  doen,	  dan	  staat	  daar	  wat	  tegenover.	  Maar	  dat	  is	  er	  dus	  niet,	  want	  daar	  gaat	  het	  
niet	  om.	  Het	  gaat	  om	  de	  ontwikkeling.	  Het	  zit	  in	  hún	  ontwikkeling,	  en	  dus	  laat	  ik	  het	  daar	  waar	  het	  hoort.”	  55	  Zoals	  ook	  in	  dit	  citaat,	  geven	  de	  begeleiders	  aan	  dat	  zij	  voornamelijk	  middels	  verdiepende	  (open)	  vragen	  aanzetten	  tot	  de	  gewenste	  zelfreflectie,	  en	  zodoende	  stof	  tot	  nadenken	  verschaffen.	  	  	   De	  zin	  van	  dit	  gesprek	  in	  de	  begeleiding,	  in	  relatie	  tot	  weerbaarheid,	  wordt	  door	  bijvoorbeeld	  TL2	  aangegeven:	  “Wat	  ik	  het	  belangrijkst	  vind	  is	  dat	  je	  incidenten	  niet	  kunt	  voorkomen.	  En	  iedereen	  reageert	  
anders	  op	  een	  incident.	  Ik	  geloof	  sterk:	  elke	  diender	  heb	  zijn	  eigen	  zwakheid;	  [..]	  daarom	  moet	  je	  echt	  naar	  
het	  individu	  kijken.	  [..]	  En	  omdat	  je	  niet	  kunt	  voorkomen	  is	  wat	  ik	  absoluut	  belangrijk	  vind:	  op	  het	  moment	  
dat	  er	  iets	  gebeurt	  wil	  ik	  gewoon	  dat	  er	  een	  gesprek	  over	  plaatsvindt.	  Dan	  ga	  ik	  uitvragen,	  en	  op	  een	  gegeven	  
moment	  kom	  je	  erachter	  of	  ze	  er	  wel	  of	  niet	  mee	  om	  kunnen	  gaan.	  Want	  er	  is	  niks	  ergens	  dan	  weggeduwde	  
pijn	  of	  weggeduwde	  ellende.”	  56	  Vragen	  stellen,	  daar	  komt	  het	  voor	  alle	  respondenten	  vooral	  op	  neer.	  En	  vervolgens	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  studenten	  daar	  zelf	  over	  nadenken,	  juist	  omdat	  het	  vaak	  vragen	  zijn	  waarover	  zij	  niet	  wíllen	  nadenken;	  “En	  dat	  heeft	  alles	  met	  een	  beetje	  opvoeding	  te	  maken.”	  57	  	  	   Nogmaals	  blijkt	  hieruit	  iets	  van	  de	  pedagogische	  taak	  die	  begeleiders	  voor	  zichzelf	  zien	  weggelegd	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten,	  en	  vragen	  die	  maken	  dat	  studenten	  bij	  zichzelf	  te	  rade	  gaan.	  Verschillende	  respondenten	  gaven	  bij	  doorvragen	  op	  dit	  terrein,	  tijdens	  het	  interview	  aan	  het	  geven	  van	  een	  antwoord	  lastig	  te	  vinden.	  Daarover	  later	  meer.	  
	  
5.3.6. 	  Spel	  van	  samenwerking	  binnen	  de	  organisatie	  Een	  volgend	  punt	  dat	  duidelijk	  uit	  de	  interviews	  naar	  voren	  komt	  is	  dat	  begeleiders	  in	  het	  begeleiden	  van	  studenten,	  met	  het	  oog	  op	  weerbaarheid,	  voor	  een	  groot	  deel	  zijn	  aangewezen	  op	  de	  samenwerking	  met	  anderen	  binnen	  de	  organisatie.	  Of	  het	  nu	  doorverwijzingen	  naar	  het	  zorgteam	  van	  bedrijfsmaatschappelijk	  werkers	  en	  geestelijk	  verzorger	  betreft	  (ZAP),	  de	  psycholoog	  of	  de	  PTSS	  poli	  van	  het	  AMC	  58,	  of	  de	  omgeving	  van	  de	  begeleider	  zelf;	  “daar	  heb	  je	  iedereen	  voor	  nodig,	  je	  netwerk.	  En	  daarom	  
ogen	  en	  oren	  open	  houden.	  En	  dat	  komt	  niet	  alleen	  van	  de	  coaches..	  Als	  ik	  op	  een	  wijkteam	  loop,	  dan	  zie	  je	  
hoe	  mensen	  werken.	  Dan	  hoor	  je	  hoe	  er	  over	  iemand	  gesproken	  wordt,	  ze	  weten	  niet	  dat	  dat	  dan	  studenten	  
van	  mij	  zijn.	  Dat	  zijn	  allemaal	  dingen	  die	  sla	  je	  op.	  Daar	  ben	  je	  eigenlijk	  de	  hele	  dag	  mee	  bezig.”59	  Ook	  de	  studenten	  zelf	  zijn	  in	  dit	  opzicht	  genoemd:	  “Ik	  vraag	  ook	  altijd	  of	  ze	  op	  elkaar	  letten.	  Want	  als	  jullie	  
in	  een	  groep	  functioneren,	  ziet	  de	  groep	  op	  een	  gegeven	  moment	  dat	  jij	  uit	  gaat	  vallen.	  Dat	  zie	  ik	  niet,	  want	  ik	  
zie	  jou	  maar	  heel	  incidenteel.	  Als	  het	  groepje	  merkt	  dat	  er	  wat	  met	  jou	  aan	  de	  hand	  is,	  zeg	  het	  tegen	  mij,	  van	  
‘Hee	  kijk	  eens	  even	  naar	  [naam],	  want	  dat-­‐en-­‐dat.’	  En	  dan	  ga	  ik	  daarmee	  aan	  de	  gang.	  Dat	  is	  een	  spel.”	  60	  Hoewel	  samenwerking	  enerzijds	  in	  positieve	  zin	  bijdraagt	  aan	  de	  begeleiding	  van	  studenten,	  geven	  de	  respondenten	  anderzijds	  blijk	  van	  een	  genuanceerd	  perspectief	  hier	  op.	  Het	  kan	  bijvoorbeeld	  ook	  nodig	  zijn	  dat	  de	  begeleider	  bemiddelt	  wanneer	  de	  samenwerking	  oorzaak	  blijkt	  van	  moeilijkheden	  voor	  de	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student.	  In	  verband	  daarmee	  is	  ook	  de	  onafhankelijkheid	  van	  de	  APA	  weer	  genoemd	  als	  zeer	  belangrijk.	  61	  De	  samenwerking	  tussen	  coach	  en	  teamleider	  is	  naar	  voren	  gekomen	  als	  van	  belang	  bij	  bijvoorbeeld	  het	  opstellen	  van	  reële	  beoordelingen	  van	  studenten.	  Teamleiders	  beschrijven	  het	  verschijnsel	  van	  de	  beoordeling	  “waarvan	  iedereen	  denkt	  ja	  dat	  is	  eigenlijk	  niet	  helemaal	  terecht	  maar	  ja	  we	  vinden	  je	  wel	  
aardig.”	  62	  	  Dat	  de	  teamleider	  in	  dit	  opzicht	  afhankelijk	  is	  van	  de	  coach	  wordt	  door	  hen	  soms	  als	  ‘lastig’	  beschreven,	  bijvoorbeeld	  wanneer	  men	  niet	  op	  papier	  wil	  zetten	  wat	  wel	  informeel	  is	  gedeeld	  over	  het	  functioneren	  van	  een	  student.	  Tegelijkertijd	  blijft	  het	  zo	  dat	  de	  teamleider	  verantwoordelijk	  is	  en	  de	  praktijkcoach	  in	  dit	  opzicht	  een	  adviserende	  functie	  heeft:	  “Je	  bent	  dus	  bijna	  verplicht	  om	  overal	  heel	  dicht	  
op	  te	  zitten.	  En	  een	  goeie	  relatie	  te	  hebben	  met	  je	  coach.	  Je	  coach	  eigenlijk	  coacht.	  Heel	  belangrijk.	  Ja.	  [..]	  Kijk	  
want,	  het	  microniveau	  met	  de	  student,	  dat	  moet	  je	  gewoon	  niet	  echt	  doen	  tenzij	  je	  echt	  reden	  hebt	  om	  het	  wel	  
te	  doen,	  moet	  je	  eigenlijk	  qua	  gewoon	  politiewerk,	  wegblijven	  van	  het	  opleiden	  van	  de	  student.	  Dat	  moet	  je	  
echt	  die	  coach	  laten	  doen.”	  63	  	  
5.3.7. Aandachtspunten	  van	  de	  begeleiders	  Los	  van	  de	  voorgaande	  resultaten	  keert	  een	  aantal	  inhoudelijke	  thema’s	  steeds	  weer	  terug	  in	  interviews.	  Het	  betreft	  dan	  thema’s	  die	  worden	  aangeduid	  als	  factoren	  die	  van	  belang	  zijn	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  student,	  en	  dus	  in	  de	  begeleiding.	  Het	  zouden	  aandachtspunten	  van	  de	  begeleiders	  genoemd	  kunnen	  worden,	  en	  zij	  komen	  zowel	  voort	  uit	  de	  aard	  van	  de	  functie	  waartoe	  wordt	  opgeleid	  als	  een	  visie	  op	  ontwikkeling.	  	  Bij	  een	  aantal	  zal	  hieronder	  kort	  worden	  stil	  gestaan,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  sprekendste	  interviewcitaten.	  	  
Verantwoordelijkheid	  	  Een	  van	  de	  teamleiders	  geeft	  in	  het	  volgende	  citaat	  prachtig	  weer	  wat	  het	  belang	  is	  van	  een	  volwassen	  benadering	  van	  de	  student,	  het	  thema	  verantwoordelijkheid	  dat	  (al	  dan	  niet	  expliciet)	  in	  alle	  interviews	  naar	  voren	  is	  gekomen	  	  	  “Weetje	  we	  sturen	  die	  mensen	  met	  een	  vuurwapen,	  pepperspray,	  handboeien	  en	  wapenstok	  de	  straat	  op,	  en	  
dan	  moet	  je	  ze	  niet	  als	  kleine	  kinderen	  gaan	  behandelen.	  En	  met	  sommigen	  heb	  je	  de	  neiging	  die	  gasten	  kort	  
te	  houden,	  en	  bop	  en	  bop	  en	  bop	  en	  bop	  [klapt	  in	  handen]	  Dan	  denk	  ik	  ja,	  het	  is	  net	  als	  met	  opvoeden:	  je	  kan	  
je	  kinderen	  kort	  houden,	  maar	  straks	  	  gaan	  ze	  de	  deur	  uit,	  en	  weten	  ze	  niet	  wat	  ze	  moeten	  doen.	  Dus	  het	  is	  
met	  deze	  gasten	  ook	  zo..	  Geef	  ze	  vooral	  het	  vertrouwen	  dat	  ze	  het	  kunnen,	  en	  dat	  ze	  het	  zelf	  moeten	  oplossen.	  
Want	  dat	  verwacht	  ik	  als	  ze	  straks	  in	  die	  situatie	  op	  straat	  komen;	  moeten	  ze	  het	  ook	  kunnen.	  Dus	  zo	  kijk	  ik	  
naar	  leren	  en	  ontwikkelen	  ongeveer.”	  64	  	  Enerzijds	  werd	  in	  interviews	  ter	  sprake	  gebracht	  dat	  de	  student	  met	  diens	  eigen	  verantwoordelijkheid	  om	  moet	  leren	  gaan.	  Anderzijds	  werd	  ook	  gesproken	  van	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  teamleider	  in	  het	  begeleiden	  van	  het	  (leer)proces.	  Zo	  vertelde	  een	  van	  de	  teamleiders	  bijvoorbeeld	  over	  eigen	  verantwoordelijkheidsgevoel	  ten	  opzichte	  van	  een	  student	  die	  met	  procedurefouten	  te	  maken	  had	  gekregen.65	  De	  vergelijking	  tussen	  opvoeding	  en	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  wordt	  opvallend	  vaak	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gemaakt	  door	  alle	  respondenten.	  Hierbij	  wordt	  geregeld	  verwezen	  naar	  de	  leeftijd	  van	  het	  merendeel	  van	  de	  studenten	  en	  de	  levensfase	  waarin	  zij	  zich	  bevinden,	  alsook	  het	  feit	  dat	  zoveel	  jonge	  mensen	  tegelijkertijd	  instromen	  en	  de	  dynamiek	  die	  daarbij	  hoort.	  66	  Bijvoorbeeld	  dat	  een	  student	  als	  ‘aapie	  van	  17‘	  in	  zijn	  algemeenheid	  zijn	  of	  haar	  weg	  nog	  erg	  zal	  moeten	  vinden,	  en	  dat	  dit	  zich	  door	  vertaalt	  in	  de	  ontwikkeling	  binnen	  opleiding	  en	  organisatie.67	  	  Het	  thema	  van	  wederzijdse	  verantwoordelijkheid	  is	  ook	  terug	  te	  zien	  in	  een	  uitspraak	  als	  deze:	  “de	  tweede	  stap	  is	  van	  ok,	  hoe	  zit	  je	  in	  je	  opleiding.	  Dan	  gaan	  we	  
kijken;	  hoe	  ben	  je	  gevorderd,	  wat	  heb	  jij	  nodig.	  En	  de	  vraag	  is	  ook	  wat	  heb	  je	  nodig	  van	  mij?	  En	  eh	  wat	  kan	  ik	  
je	  geven	  en	  wat,	  wat	  breng	  je	  zelf	  in?	  En	  dat..	  ik	  probeer	  dat	  altijd	  op	  een	  heel	  volwassen	  manier	  te	  doen.”	  68	  
	  
	  	   Aandacht	  	  Wat	  blijkt	  uit	  de	  interviews	  is	  dat	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  een	  kwestie	  van	  aandacht	  is,	  in	  brede	  zin.	  Begeleiders	  geven	  aan	  hiertoe	  voortdurend	  alert	  te	  (moeten)	  zijn	  op-­‐	  en	  gevoelig	  te	  zijn	  voor	  een	  veelheid	  aan	  verschillende	  signalen,	  zoals	  spreekt	  uit	  dit	  citaat:	  “En	  altijd	  als	  ik	  dan	  bij	  die	  gasten	  was	  dan	  keek	  ik	  ze	  
in	  hun	  ogen	  van:	  hoe	  sta	  je	  er	  bij?	  Want	  ze	  kunnen	  een	  heel	  opgetogen	  verhaal	  vertellen	  van	  hoe	  goed	  het	  
allemaal	  gaat,	  maar	  als	  ik	  doffe	  ogen	  zie,	  of	  bepaalde	  non-­‐verbale	  moedeloosheid	  ja	  weetje	  dat	  zegt	  mij	  veel	  
meer.	  Dus	  daar	  haak	  ik	  veel	  meer	  op	  in.	  Ik	  kijk	  echt	  naar	  de	  mens.	  Zij	  het	  verbaal,	  zij	  het	  non-­‐verbaal,	  dat	  is	  
een	  totaalpakket.	  Dat	  moet	  in	  overeenstemming	  zijn.”	  69	  
	  
	   Duidelijkheid	  Interessant	  is	  verder	  dat	  de	  respondenten	  expliciet	  maken	  dat	  zij	  duidelijkheid	  hoog	  in	  het	  vaandel	  hebben.	  Het	  is	  de	  vraag	  of	  begrepen	  dient	  te	  worden	  als	  nuancering	  of	  tegenwicht	  ten	  opzichte	  van	  wat	  daarvoor	  werd	  verteld;	  over	  gesprekken	  voeren,	  doorvragen,	  voelsprieten.	  Hoe	  dan	  ook	  blijkt	  karakteristiek	  voor	  de	  geïnterviewde	  begeleiders	  dat	  zij	  óók	  duidelijkheid	  van	  belang	  achten	  en	  benadrukken.	  Transparantie,	  hardheid,	  helderheid,	  en	  zwart	  wit	  zijn70	  ,	  zijn	  alternatieve	  termen	  die	  hiervoor	  door	  respondenten	  zijn	  gebruikt.	  Over	  een	  student	  die	  de	  boel	  bedonderde	  vertelde	  een	  van	  de	  teamleiders	  bijvoorbeeld:	  “Ik	  kan	  iemand	  dan	  ook	  zeggen:	  ik	  ben	  nu	  bezig	  de	  poten	  onder	  jouw	  stoel	  
vandaan	  te	  zagen..	  en	  als	  dat	  mij	  niet	  lukt	  dan	  lukt	  het	  de	  volgende	  wel	  maar	  weet	  wel	  waar	  ik	  mee	  bezig	  
ben.	  Zo	  hard	  kan	  ik	  ook	  wel	  zijn.”	  71	  Een	  andere	  respondent	  zei	  letterlijk	  dat	  hoewel	  je	  soms	  ‘ook	  maar	  
gewoon	  even	  de	  baas’	  bent,	  en	  dat	  het	  erbij	  hoort	  dat	  studenten	  soms	  ook	  te	  gehoorzamen	  hebben.	  	  Begeleiders	  vertellen	  dus	  dat	  zij	  soms	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  op	  hun	  strepen	  gaan	  staan.	  Hier	  lijken	  de	  kaders	  waarbinnen	  politiewerk	  zich	  afspeelt	  zich	  aan	  te	  dienen;	  hoewel	  begeleiders	  aangeven	  zeer	  gericht	  te	  zijn	  op	  meebewegen	  met	  de	  student,	  kunnen	  bepaalde	  regels	  en	  afspraken	  niet	  worden	  geschonden.	  Bij	  een	  organisatie	  als	  de	  politie	  speelt	  ook	  het	  integriteitsbeleid	  daarbij	  een	  belangrijke	  rol.	  Daarbij	  lijkt	  eveneens	  zwaar	  te	  wegen	  ;te	  weten	  wat	  je	  aan	  elkaar	  hebt’,	  waaruit	  transparantie,	  eerlijkheid	  en	  duidelijkheid	  volgen.	  Situaties	  waarin	  het	  bovenstaande	  	  opgaat	  betreffen	  dan	  ook	  voor	  de	  begeleiders	  vooral	  het	  overtreden	  van	  regels	  en	  het	  schenden	  van	  gemaakte	  afspraken	  (bijvoorbeeld	  op	  het	  terrein	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van	  plichtsverzuim):	  	  
“..dan	  ga	  ik	  niet	  zitten	  van	  nou	  vertel	  maar	  hoe	  komt	  dat	  dan.	  Nee	  sorry.	  Waarom?	  	  Hij	  weet	  ook	  dondersgoed	  
hoe	  het	  moet.	  En	  hoe	  het	  hoort.	  En	  ik	  wil	  eigenlijk	  niet	  eens	  weten	  waar	  het	  vandaan	  komt	  [..]Sorry	  dat	  ik	  het	  
zeg	  maar	  het	  interesseert	  met	  niet	  eens	  hoe	  je	  zover	  gekomen	  bent.	  Doet	  	  gewoon	  totaal	  niet	  ter	  zake.	  Dan	  ga	  
ik	  gewoon	  echt	  de	  baas	  spelen.	  En	  dat	  vind	  ik	  ook	  wel	  eens	  leuk.	  	  Dat	  hoort	  er	  ook	  gewoon	  bij.	  We	  zijn	  niet	  een	  
of	  ander,	  want	  laten	  we	  heel	  eerlijk	  zijn,	  ,	  als	  je	  dit	  bij	  een	  andere	  werkgever	  doet,	  lig	  je	  er	  gewoon	  uit.	  Na	  één	  
keer.	  Ja	  toch.	  Dus	  vandaar	  dat	  ik	  niet	  altijd	  maar	  zomaar	  van	  het	  praten	  ben.”	  72	  
	  
“Ik	  ben	  niet	  een	  directieve	  teamleider,	  ik	  ben	  wel	  bij	  de	  mensen.	  En	  als	  het	  nodig	  is	  word	  ik	  directief.	  Wat	  ik	  al	  
zeg,	  ik	  kan	  heel	  duidelijk	  zijn	  ik	  kan	  heel	  streng	  zijn.	  En	  zeker	  in	  het	  begin	  kom	  ik	  heel	  streng	  over	  dan	  heb	  ik	  
m’n	  regeltjes	  en	  daar	  heb	  je	  je	  maar	  aan	  te	  houden	  en	  daar	  worden	  ze	  dan	  ook	  op	  aangesproken	  door	  me.	  
Geef	  je	  wel	  iedereen	  een	  stukje	  vertrouwen,	  bouw	  je	  op	  dan.”	  73	  
	  Tegelijkertijd	  lijkt	  dit	  ook	  in	  begeleiding	  een	  boodschap	  aan	  de	  studenten	  zelf	  te	  vormen:	  	  
“Zeg	  gewoon	  wie	  je	  bent	  wat	  je	  bent	  en	  wat	  je	  doet.	  Dan	  ben	  je	  duidelijk.	  Wees	  gewoon	  duidelijk.	  Mensen	  
prikken	  door	  onoprechtheid	  heen.	  Wees	  altijd	  jezelf.	  Verschuil	  je	  niet.	  Daar	  kom	  je	  het	  verste	  mee.”	  74	   	  
	  
Betrouwbaar	  zijn	  In	  het	  verlengde	  van	  het	  voorgaande	  ligt	  een	  laatste	  aandachtspunt	  dat	  hier	  wordt	  aangestipt,	  namelijk:	  betrouwbaar	  zijn	  als	  voorwaarde	  voor	  de	  begeleiding	  zoals	  de	  respondenten	  die	  voor	  ogen	  hebben.	  Hierin	  klinkt	  een	  overtuiging	  door	  als	  ‘vertrouwen	  komt	  te	  voet	  en	  gaat	  te	  paard’,	  zoals	  in	  dit	  citaat:	  	  
“Ik	  denk	  dat	  het	  belangrijkste	  is	  dat	  je	  betrouwbaar	  bent.	  En	  betrouwbaar	  is	  een	  heel	  breed	  woord	  natuurlijk,	  
echt	  een	  containerbegrip.	  Ik	  versta	  daar	  onder,	  dat	  je	  de	  student	  serieus	  neemt,	  dat	  je	  met	  de	  student	  
vertrouwelijk	  omgaat.	  Ik	  denk,	  je	  kan	  één	  keer	  bij	  je	  leidinggevende	  aankomen	  met	  iets	  dat	  je	  hoog	  zit,	  maar	  
als	  je	  vervolgens	  niet	  serieus	  genomen	  wordt,	  nou	  dan	  is	  dit	  echt	  de	  laatste	  keer	  dat	  je	  daar	  naartoe	  gaat.	  Of	  	  
je	  kan	  naar	  je	  leidinggevende	  gaan	  en	  vervolgens	  blijkt	  dat	  hij	  dat	  bespreekt	  met	  anderen.	  Dan	  komt	  het	  
nooit	  en	  nooit	  meer	  bij	  je.	  Echt	  nóóit	  meer.	  En:	  dat	  je	  doet	  waarvoor	  je	  staat.	  En	  staat	  voor	  wat	  je	  doet.	  Dus	  
daaraan	  zal	  je	  wel	  moeten	  bouwen,	  dat	  is	  niet	  zomaar	  1,2,3..	  Je	  zal	  eerst	  wel	  die	  vertrouwensband	  moeten	  
creëren.	  Je	  kan	  wel	  zeggen	  dit	  is	  vertrouwelijk	  en	  ik	  neem	  je	  serieus,	  maar	  waaruit	  blijkt	  dat	  je	  iemand	  
serieus	  neemt.	  Dat	  blijkt	  pas	  uit	  de	  acties	  die	  je	  ermee	  doet.”	  75	  	  Ook	  deze	  overwegingen	  rond	  vertrouwen	  en	  betrouwbaar	  zijn	  relateren	  de	  respondenten	  weer	  aan	  veiligheid	  voor	  de	  student;	  	  
“..kom	  ik	  toch	  weer	  terug	  op	  die	  veiligheid.	  Dán	  komt	  het	  er	  echt	  op	  aan.	  Als	  een	  student	  zich	  niet	  veilig	  voelt	  
op	  een	  wijkteam,	  of	  bij	  een	  coach	  of	  	  binnen	  zijn	  eigen	  groepje.	  En	  daarin	  serieus	  genomen	  worden.	  Want	  ik	  
kan	  wel	  denken	  ‘jaa	  joh	  waar	  heb	  je	  het	  eigenlijk	  over’,	  maar	  dat	  is	  belangrijk,	  dat	  je	  het	  dan	  wel	  serieus	  
neemt.	  Dan	  heb	  je	  het	  wel	  ergens	  over	  denk	  ik;	  	  de	  waarborging	  van	  de	  mentale	  veiligheid	  van	  de	  student.”	  76	  
	  	  Met	  dit	  aandachtspunt	  wordt	  de	  weergave	  van	  resultaten	  uit	  de	  interviews	  afgesloten.	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5.4. Conclusies	  Volgend	  op	  deze	  weergave	  van	  de	  resultaten	  uit	  zeven	  interviews	  met	  studentenbegeleiders	  van	  de	  APA	  kan	  middels	  duiding	  een	  antwoord	  worden	  geformuleerd	  op	  de	  vraag	  naar	  de	  wijze	  waarop	  door	  begeleiders	  vorm	  wordt	  	  gegeven	  aan	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  in	  de	  praktijk	  van	  de	  begeleiding	  van	  studenten.	  	  	   Een	  belangrijke	  bevinding	  uit	  de	  interviewresultaten	  lijkt	  te	  schuilen	  in	  de	  manier	  waarop	  weerbaarheid	  uit	  deze	  interviews	  naar	  voren	  komt,	  namelijk:	  niet	  als	  losstaand	  fenomeen,	  maar	  als	  fundamenteel	  verweven	  in	  en	  met	  het	  politiewerk.	  Het	  afleveren	  van	  een	  persoon	  die	  stevig	  uit	  de	  opleiding	  tot	  politieagent	  rolt	  is	  het	  vanzelfsprekende	  streven	  van	  de	  begeleiders.	  Begeleiders	  geven	  blijk	  van	  een	  grotendeels	  gedeelde	  vakinhoudelijke	  maar	  tevens	  pedagogisch-­‐didactische	  visie	  op	  wat	  daarbij	  van	  belang	  is,	  waaruit	  een	  specifieke	  aanpak	  van	  begeleiding	  voortkomt.	  In	  deze	  benadering	  van	  begeleiding	  bij	  ontwikkeling	  blijken	  maatwerk,	  samenwerking,	  veiligheid	  en	  aandacht	  centraal	  te	  staan,	  en	  zijn	  het	  gesprek	  en	  observeren	  de	  belangrijkste	  instrumenten.	  Van	  studenten	  wordt	  gevraagd	  dat	  zij	  in	  toenemende	  mate	  zelfreflexief	  in	  de	  opleiding	  staan,	  verantwoordelijkheid	  (leren)	  nemen	  en	  daarbij	  duidelijk	  en	  betrouwbaar	  zijn.	  Dit	  stemt	  eigenlijk	  overeen	  met	  wat	  de	  begeleiders	  van	  zichzelf	  vragen.	  	  	   Kijkend	  naar	  de	  interviewresultaten	  is	  de	  grote	  verrassing	  dat	  waar	  begeleiders	  vanzelfsprekend	  en	  prachtig	  bevlogen	  vertellen	  over	  de	  begeleiding	  die	  zij	  bieden,	  zij	  bij	  introductie	  van	  het	  thema	  weerbaarheid	  in	  eerste	  instantie	  afhaken,	  om	  vervolgens	  in	  gesprek	  het	  belang	  van	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  weer	  benadrukken	  en	  aangeven	  dat	  dit	  totaal	  vervlochten	  is	  met	  hun	  werk.	  Wat	  af	  te	  leiden	  valt	  is	  dat	  in	  het	  opleiden	  van	  politiemedewerkers	  nu	  juist	  de	  uiteindelijke	  aflevering	  van	  een	  ‘weerbare	  persoon’	  al	  vanzelfsprekend	  is,	  in	  die	  zin	  dat	  de	  begeleiding	  er	  altijd	  (al)	  op	  toegespitst	  is	  studenten	  toe	  te	  rusten	  voor	  dit	  beroep	  waarin	  de	  ontmoeting	  met	  ingrijpende	  ervaringen	  onontkoombaar	  is.	  Buitengewoon	  interessant	  is	  dan	  ook	  dat	  zónder	  de	  directe	  introductie	  van	  het	  thema	  weerbaarheid	  in	  deze	  interviews,	  zichtbaar	  is	  geworden	  dat	  hetgeen	  de	  teamleiders	  beschrijven	  aan	  relevante	  thematiek	  en	  interventies,	  bij	  navraag	  ook	  in	  het	  teken	  van	  weerbaarheid	  wordt	  bezien.	  	  	   Dat	  blijkt	  althans	  uit	  de	  verhalen	  die	  begeleiders	  hierover	  vertellen,	  hoewel	  tijdens	  de	  interviews	  steeds	  bewust	  is	  gekozen	  in	  te	  steken	  op	  de	  geboden	  begeleiding	  en	  wat	  daarin	  voor	  de	  begeleider	  van	  belang	  is.	  Op	  basis	  van	  de	  interviews	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  de	  begeleiders	  over	  een	  uitgebreid	  handelingsrepertoire	  beschikken	  om	  uit	  te	  putten	  bij	  de	  begeleiding	  van	  een	  student	  die	  het	  lastig	  heeft.	  De	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  hun	  werk	  hierin	  iets	  ongrijpbaars	  kent,	  wat	  ook	  terug	  te	  zien	  is	  in	  de	  wijze	  waarop	  zij	  zich	  hierover	  uitdrukken.	  Zij	  vertellen	  hoe	  het	  in	  deze	  situaties	  aankomt	  op	  voelsprieten,	  mensen	  in	  de	  ogen	  kijken,	  een	  bakkie	  koffie	  drinken	  en	  vooral	  gesprekken	  voeren	  met	  betrokkenen.	  Begeleiders	  geven	  in	  de	  interviews	  dan	  ook	  allen	  blijk	  van	  een	  betrokkenheid	  op	  het	  leerproces	  van	  de	  student	  waarbij	  ook	  een	  persoonlijke	  dimensie	  relevant	  wordt.	  Hiermee	  komt	  een	  vanzelfsprekendheid	  aan	  het	  licht	  waarmee	  juist	  ook	  het	  persoonlijke	  ontwikkelen	  van	  de	  student	  voor	  de	  begeleider	  punt	  van	  aandacht	  is.	  Verder	  blijkt	  dat	  de	  te	  bewandelen	  weg	  hiertoe	  door	  begeleiders	  in	  hoge	  mate	  wordt	  afgestemd	  op	  de	  individuele	  student.	  	  	   Uit	  de	  wijze	  waarop	  begeleiders	  in	  eerste	  instantie	  wat	  afhaakten	  bij	  het	  expliciet	  introduceren	  van	  weerbaarheid	  in	  de	  interviews,	  om	  vervolgens	  prachtig	  inhoudelijk	  te	  formuleren	  waarom	  weerbaarheid	  juist	  van	  belang	  is,	  is	  een	  interessante	  conclusie	  te	  trekken.	  Namelijk	  dat	  wat	  de	  begeleiders	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beschrijven	  als	  van	  belang	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  door	  henzelf	  niet	  direct	  wordt	  herkend	  als	  mogelijk	  gerelateerd	  aan	  weerbaarheid(sbevordering).	  Pas	  in	  tweede	  instantie	  is,	  bij	  uitvragen,	  gebleken	  hoe	  zeer	  weerbaarheid	  volgens	  hen	  van	  vanzelfsprekend	  belang	  was.	  Dusdanig	  vanzelfsprekend	  zelfs	  dat	  dit	  al	  uitgebreid	  aan	  bod	  was	  gekomen	  in	  wat	  zij	  reeds	  hadden	  verteld	  over	  het	  begeleidingswerk.	  In	  elk	  van	  de	  interviews	  deed	  zich	  een	  moment	  voor	  waarin	  de	  bleek	  dat	  deze	  herhaling	  van	  zetten	  plaatsvond,	  en	  de	  respondent	  zich	  dit	  ook	  bewust	  werd.	  Het	  is	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  de	  aanvankelijke	  discrepantie	  die	  werd	  aangetroffen	  in	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten,	  tussen	  de	  eigen	  begeleiding	  en	  het	  thema	  weerbaarheid,	  verband	  houdt	  met	  de	  wijze	  waarop	  door	  hen	  gesproken	  werd	  over	  specifiek	  de	  categorie	  mentale	  weerbaarheid.	  Morele	  (en	  in	  mindere	  mate	  ook	  fysieke)	  weerbaarheid	  werd	  daarmee	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  Vervolgens	  is	  de	  vraag	  wat	  valt	  af	  te	  leiden	  uit	  de	  constatering	  dat	  de	  begeleiders	  weerbaarheid,	  ondanks	  de	  reactie	  op	  het	  begrip	  zelf,	  wel	  degelijk	  in	  talrijke	  facetten	  van	  hun	  werk	  terugzien	  en	  van	  belang	  achten.	  Een	  relatie	  tot	  de	  recent	  gevolgde	  mentale	  krachttraining	  ligt	  voor	  de	  hand,	  hoewel	  in	  2011	  in	  het	  PVPW	  al	  gesproken	  werd	  van	  een	  verschil	  in	  aandacht	  voor	  respectievelijk	  de	  fysieke,	  de	  mentale	  en	  de	  morele	  weerbaarheid	  (2011:	  2).	  Hoe	  dan	  ook;	  wanneer	  zij	  de	  training	  mentale	  kracht	  ter	  sprake	  brachten,	  gaven	  alle	  begeleiders	  te	  kennen	  dat	  zij,	  los	  van	  al	  dan	  niet	  door	  hen	  persoonlijk	  ervaren	  relevantie,	  weinig	  raakvlakken	  zien	  met	  de	  concrete	  begeleiding	  die	  zij	  zelf	  bieden	  aan	  studenten.	  De	  invulling	  van	  weerbaarheid	  als	  mentale	  weerbaarheid	  is	  te	  herleiden	  tot	  van	  het	  PVPW	  en	  de	  uitvoering	  van	  de	  bijbehorende	  plannen,	  maar	  interessant	  is	  dat	  wat	  begeleiders	  erover	  vertellen	  feitelijk	  de	  mentale	  weerbaarheid	  voorbij	  gaat.	  Hoewel	  niet	  verrassend	  is	  het	  daarom	  wel	  interessant	  dat	  deze	  categorie	  door	  respondenten	  als	  niet-­‐toereikend	  wordt	  ervaren,	  of	  dat	  de	  begeleiders	  zichzelf	  en	  het	  begeleidingswerk	  dat	  zij	  doen	  met	  studenten	  er	  niet	  in	  herkennen.	  Hier	  klinkt	  (impliciete)	  kritiek	  in	  door	  op	  de	  wijze	  waarop	  het	  thema	  weerbaarheid	  leeft	  binnen	  de	  politie,	  en	  vorm	  heeft	  gekregen	  in	  het	  PVPW.	  	  	  	   Op	  de	  vraag	  naar	  de	  wijze	  waarop	  door	  begeleiders	  wordt	  vormgegeven	  aan	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  in	  de	  praktijk	  van	  de	  begeleiding	  van	  studenten,	  kan	  samenvattend	  worden	  gezegd	  dat:	  
o Naar	  voren	  is	  gekomen	  dat	  weerbaarheid	  dusdanig	  verweven	  is	  in	  en	  met	  het	  politiewerk	  in	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten	  dat	  dit	  als	  vanzelfsprekend	  al	  vervlochten	  is	  met	  de	  begeleiding	  van	  politieagenten	  in	  opleiding.	  	  	  
o Dit	  hoewel	  de	  respondenten	  te	  kennen	  geven	  de	  eigen	  praktijk	  van	  begeleiding	  niet	  te	  herkennen	  in	  de	  mentale	  weerbaarheid	  en	  -­‐krachttraining.	  Op	  basis	  van	  de	  interviews	  is	  te	  zeggen	  dat	  mogelijk	  zowel	  gehanteerde	  taal,	  alsook	  prioritering	  binnen	  de	  organisatie	  hier	  een	  rol	  spelen.	  	  
o De	  manier	  waarop	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  in	  begeleiding	  volgens	  respondenten	  wél	  vorm	  krijgt	  en	  waardevol	  is,	  is	  aan	  te	  wijzen	  in	  de	  persoonsgerichte	  benadering	  van	  de	  vorming	  van	  agenten	  in	  opleiding.	  Die	  gaat	  samen	  met	  de	  pedagogisch-­‐didactische	  aanpak	  van	  begeleiding	  bij	  ontwikkeling	  die	  respondenten	  beschrijven,	  waarbij	  maatwerk,	  samenwerking,	  veiligheid	  en	  aandacht	  centraal	  staan.	  Hiertoe	  is	  het	  gesprek	  voor	  de	  begeleiders	  het	  belangrijkste	  instrument,	  en	  wordt	  daarnaast	  ook	  geobserveerd.	  Hoewel	  het	  de	  respondenten	  moeilijk	  valt	  precies	  te	  verwoorden	  hoe	  zij	  concreet	  vormgeven	  aan	  de	  begeleiding,	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  onder	  andere	  zelfreflexiviteit,	  verantwoordelijkheid,	  duidelijkheid	  en	  betrouwbaarheid	  erbij	  van	  belang	  worden	  gevonden
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6. Duiding	  onderzoeksresultaten	  	  
In	  voorgaande	  hoofdstukken	  is,	  middels	  verzamelde	  literatuur	  en	  ervaringskennis,	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  beleving	  van	  het	  bieden	  van	  begeleiding	  aan	  studenten	  en	  weerbaarheid.	  Hoofdstuk	  (5)	  geeft	  onder	  andere	  weer	  dat	  in	  de	  ervaringen	  van	  begeleiders	  een	  vervlochtenheid	  van	  begeleiding	  en	  weerbaarheidsbevordering	  is	  aangetroffen	  in	  de	  praktijk	  van	  studentenbegeleiding.	  Deze	  en	  andere	  empirische	  bevindingen	  zullen	  in	  dit	  hoofdstuk	  in	  het	  licht	  van	  het	  theoretisch	  kader	  worden	  bezien	  en	  geduid.	  	  	  	  
6.1. Vervlochtenheid	  	  
	  Hetgeen	  door	  respondenten	  als	  van	  belang	  wordt	  geacht	  in	  begeleiding,	  stemt	  in	  hoge	  mate	  overeen	  met	  wat	  zij	  over	  weerbaarheidsbevordering	  vertellen.	  In	  de	  verhalen	  over	  het	  werk	  van	  begeleiders	  vloeien	  de	  thema’s	  begeleiding	  en	  weerbaarheid	  dan	  ook	  in	  elkaar	  over.	  Er	  blijkt	  geen	  helder	  onderscheid	  aan	  te	  brengen	  tussen	  wat	  zij	  uiteenzetten	  over	  hun	  ervaring	  van	  begeleiderswerk	  en	  over	  weerbaarheidsbevordering.	  	  Dit	  is	  aan	  het	  licht	  gekomen	  doordat	  begeleiders	  zich	  eerst	  uitspraken	  over	  de	  begeleiding	  die	  zij	  bieden,	  waarna	  bleek	  dat	  vragen	  naar	  weerbaarheid	  tot	  grofweg	  dezelfde	  antwoorden	  leidde.	  Aangezien	  in	  de	  interviews	  eerst	  expliciet	  op	  begeleiding	  en	  daarna	  op	  weerbaarheid	  werd	  ingegaan,	  werd	  zodoende	  een	  ‘herhaling	  van	  zetten’	  zichtbaar.	  	  	   Dit	  heeft	  tijdens	  de	  interviews	  enige	  verwarring	  opgeleverd.	  Enerzijds	  werd	  namelijk	  de	  vraag	  gesteld	  naar	  wat	  het	  begeleidingswerk	  precies	  behelst,	  anderzijds	  de	  vraag	  naar	  de	  rol	  van	  weerbaarheid(sbevording).	  In	  de	  loop	  van	  de	  gesprekken	  werd	  duidelijk	  dat	  op	  deze	  twee	  ogenschijnlijk	  verschillende	  vragen	  inhoudelijk	  min	  of	  meer	  hetzelfde	  antwoord	  volgde.	  Het	  is	  daarom	  complex	  de	  ervaringskennis,	  die	  in	  interviews	  werd	  gezocht	  (en	  gevonden),	  te	  duiden	  vanuit	  het	  theoretisch	  kader	  waarin	  wél	  duidelijk	  te	  onderscheiden	  thema’s	  besproken	  zijn.	  Hoewel	  uitgebreid	  verhelderend	  is	  doorgevraagd	  naar	  het	  ‘hoe	  en	  wat’	  van	  de	  rol	  van	  weerbaarheid	  in	  de	  geboden	  begeleiding,	  is	  de	  bevinding	  juist	  dat	  beide	  thema’s	  niet	  te	  ontwarren	  zijn.	  Zij	  blijken	  in	  de	  ervaring	  van	  het	  begeleiden	  van	  politiestudenten	  fundamenteel	  met	  elkaar	  verweven.	  	  	  	   Ten	  behoeve	  van	  duiding	  zal	  gepoogd	  worden	  desalniettemin	  tóch	  aan	  de	  hand	  van	  het	  theoretisch	  kader	  een	  lijn	  aan	  te	  brengen	  in	  de	  thematische	  vervlochtenheid	  die	  uit	  de	  empirie	  spreekt.	  Hierbij	  dient	  opgemerkt	  te	  worden	  dat	  daarbij	  geprobeerd	  is	  herhalingen	  zoveel	  mogelijk	  te	  voorkomen.	  Verschillende	  theoretische	  noties	  worden	  echter	  gecombineerd	  met	  één	  en	  dezelfde	  onontwarbare	  werkelijkheid	  van	  vervlochten	  begeleiding	  en	  weerbaarheidsbevordering.	  Aan	  de	  overlap	  die	  gegeven	  is	  in	  de	  verwikkelde	  materie	  zelf,	  is	  in	  de	  duiding	  ervan	  dan	  logischerwijs	  niet	  te	  ontsnappen.	  Afgezien	  van	  de	  uitdaging	  tot	  een	  overzichtelijke	  verwerking	  ervan	  in	  dit	  onderzoekverslag,	  is	  de	  gevonden	  vervlochtenheid	  eerst	  en	  vooral	  een	  prachtige	  inhoudelijke	  bevinding.	  Daar	  zal	  nu	  verder	  op	  in	  worden	  gegaan.	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6.2. Persoonlijke	  ontwikkeling	  	  	  De	  theoretische	  verkenning	  van	  weerbaarheidsthematiek	  heeft	  eerder	  tot	  de	  conclusie	  geleid	  dat	  weerbaarheidsbevordering	  een	  persoonlijke	  dimensie	  in	  ogenschouw	  dient	  te	  nemen.	  Uit	  de	  inventarisatie	  van	  literatuur	  rond	  weerbaarheid	  bleek	  immers	  het	  volgende:	  dat	  persoonlijke	  bronnen	  van	  weerbaarheid	  zouden	  moeten	  worden	  bekrachtigd	  in	  mensen	  die	  worden	  of	  zijn	  blootgesteld	  aan	  ‘verstoringen’	  die	  hen	  raken,	  dat	  zij	  in	  van	  self-­‐enhancing	  interventions	  groot	  voordeel	  kunnen	  ondervinden	  termen	  van	  weerbaarheid,	  dat	  meer	  zelfvertrouwen	  samengaat	  met	  een	  grotere	  mate	  van	  veerkracht,	  dat	  er	  een	  verband	  bestaat	  tussen	  persoonlijke	  groei	  en	  een	  toename	  in	  weerbaarheid	  (van	  Uden	  en	  van	  Arkel,	  2010)	  en	  zelfkennis	  (Clarke,	  2011).	  	  	   Ook	  met	  betrekking	  tot	  leren	  is	  daarnaast	  in	  het	  theoretisch	  kader	  een	  persoonlijke	  dimensie	  naar	  voren	  gebracht.	  Zo	  werd	  in	  navolging	  van	  Jacobs	  geschetst	  dat	  voor	  begeleiders	  en	  docenten,	  bezien	  als	  educatieve	  professionals,	  geldt	  dat	  zij	  zich	  in	  hun	  praktijk	  steeds	  te	  verhouden	  hebben	  tot	  een	  context	  van	  onzekerheid.	  Ontwikkeling	  binnen	  deze	  context	  van	  onzekerheid	  is	  als	  gevolg	  steeds	  óók	  persoonlijk.	  Voor	  begeleiding	  werd	  gesteld	  dat	  juist	  de	  persoonlijke	  intrinsieke	  dimensie	  van	  leren	  het	  best	  onderkend	  en	  onderzocht	  kan	  worden	  wanneer	  men	  een	  professionele	  ontwikkeling	  voor	  ogen	  heeft,.	  Deze	  professionele	  ontwikkeling	  werd	  opgevat	  als	  de	  integratie	  van	  weten,	  handelen	  en	  zijn.	  Samengevat:	  waar	  leren	  persoonlijk	  van	  aard	  wordt,	  dient	  goede	  begeleiding	  bij	  dit	  leren	  ook	  juist	  persoonlijk	  te	  zijn.	  	  	  	   Het	  is	  nog	  maar	  een	  kleine	  stap	  de	  vervlochtenheid	  die	  in	  de	  empirie	  werd	  aangetroffen	  te	  begrijpen,	  wanneer	  we	  deze	  noties	  naast	  elkaar	  leggen.	  De	  begeleiders	  gaven	  er	  blijk	  van	  als	  vanzelfsprekend	  in	  te	  zetten	  op	  de	  persoonlijke	  dimensie	  in	  leren	  en	  ontwikkelen.	  Vervolgens	  werd	  ontdekt	  dat	  deze	  focus	  vrijwel	  volledig	  overeenstemt	  met	  wat	  als	  bevorderend	  voor	  weerbaarheid	  wordt	  gezien	  door	  zowel	  henzelf	  als	  in	  het	  wetenschappelijk	  discours.	  De	  vervlechting	  tussen	  weerbaarheid	  en	  begeleiding,	  in	  de	  ervaring	  van	  begeleiders,	  ‘huist’	  dan	  ook	  in	  de	  aandacht	  voor	  persoonlijke	  ontwikkeling.	  	  
6.3. Betekenisvolle	  verstoring	  	  	  De	  begeleider	  die	  wil	  bijdragen	  aan	  de	  bevordering	  of	  ontwikkeling	  van	  weerbaarheid,	  kan	  om	  de	  persoonlijke	  dimensie	  van	  ontwikkeling	  niet	  heen.	  Dit	  is	  meteen	  ook	  waar	  weerbaarheid	  raakt	  aan	  zin-­‐	  en	  betekenisgeving.	  Dat	  volgt	  alleen	  al	  uit	  het	  gegeven	  dat	  weerbaarheid	  aan	  de	  orde	  is	  wanneer	  een	  verstoring	  ‘ertoe	  doet’	  voor	  het	  individu,	  wanneer	  die	  de	  persoon	  raakt.	  Hierbij	  komt	  het	  aan	  op	  de	  betekenis	  die	  een	  gebeurtenis	  krijgt	  in	  de	  context	  van	  het	  leven	  van	  de	  betrokkene.	  Bijvoorbeeld	  Clarke	  kent	  betekenis	  of	  zin	  (meaning)	  dan	  ook	  een	  centrale	  plaats	  toe	  binnen	  weerbaarheid.	  Uit	  de	  theorie	  spreekt	  daarnaast	  dat	  ‘bekrachtiging	  van	  het	  zelf’	  en	  zelfreflectie	  bijdragen	  aan	  een	  grotere	  mate	  van	  weerbaarheid.	  Het	  gaat	  dan	  onder	  andere	  om	  het	  leren	  van	  ervaringen	  door	  middels	  van	  kritische	  en	  systematische	  reflectie	  op	  de	  ontmoeting	  tussen	  zelf	  en	  omgeving.	  Volgens	  Clarke	  bevordert	  dit	  zowel	  persoonlijk	  bewustzijn	  als	  weerbaarheid.	  Voor	  weerbaarheid	  is	  namelijk	  een	  perspectief	  op	  de	  eigen	  situatie	  van	  belang,	  in	  wat	  Jacobs	  beschrijft	  als	  het	  actieve	  construeren	  van	  de	  betekenis	  of	  zin	  die	  in	  ontwikkelingsprocessen	  geleefd	  wordt	  (2010:	  25).	  Het	  zijn	  volgens	  Jacobs	  juist	  intrinsieke	  waarden	  die	  in	  tijden	  van	  onzekerheid	  bepalend	  zijn	  voor	  veerkrachtigheid.	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   Het	  persoonlijke	  zingevingskader	  is	  in	  relatie	  tot	  weerbaarheid	  uit	  het	  bovenstaande	  naar	  voren	  gekomen	  aangezien	  een	  ‘betekenisvol	  verhouden	  tot’	  juist	  van	  belang	  is	  wanneer	  het	  op	  ingrijpende	  gebeurtenissen	  aankomt.	  Voor	  het	  politiewerk	  geldt	  dat	  wat	  van	  persoonlijke	  betekenis	  is	  zich	  aandient	  op	  het	  functionele	  domein,	  zo	  betoogt	  ook	  Nap.	  Hij	  beschrijft	  dat	  het	  functionele	  en	  het	  persoonlijke	  elkaar	  raken	  waar	  de	  agent	  zich	  als	  kiezende	  mens	  bewust	  wordt	  in	  zijn	  of	  haar	  werk.	  Daarbij	  wordt	  voor	  de	  functionaris	  de	  vraag	  wat	  van	  hem	  of	  haar	  als	  méns	  wordt	  gevraagd.	  Bevordering	  van	  weerbaarheid	  voor	  politiestudenten	  komt	  hiermee	  in	  het	  teken	  te	  staan	  van	  bijdragen	  aan	  een	  betekenisvolle	  verhouding	  tot	  verstoringen	  die	  er	  voor	  hen	  toe	  doen.	  Dit	  betekent	  dat	  begeleiding	  bij	  ontwikkeling	  juist	  de	  persoonlijke	  intrinsieke	  dimensie	  van	  betekenisvol	  leren	  onderkent	  en	  onderzoekt.	  De	  empirie,	  in	  de	  vorm	  van	  verhalen	  van	  begeleiders,	  beantwoordt	  enerzijds	  wel,	  en	  anderzijds	  niet	  aan	  dit	  beeld.	  In	  de	  volgende	  twee	  paragrafen	  zal	  hier	  op	  worden	  ingegaan.	  	   	  
6.3.1. Reflexiviteit	  De	  wijze	  waarop	  begeleiders	  wel	  degelijk	  aan	  bovengeschetst	  beeld	  uit	  het	  theoretisch	  kader	  beantwoorden	  is	  aan	  te	  wijzen	  in	  het	  zelfinzicht	  waarop	  in	  begeleiding	  word	  aangestuurd.	  Begeleiders	  geven	  aan	  in	  te	  zetten	  op	  het	  aanjagen	  van	  zelfreflectie	  in	  gesprekken	  met	  studenten,	  omdat	  dit	  volgens	  hen	  een	  specifiek	  belang	  kent	  in	  relatie	  tot	  het	  politiewerk	  (naast	  de	  meer	  technische	  en/of	  cognitieve	  aspecten	  van	  de	  opleiding).	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  opvatting	  van	  de	  context	  van	  politiewerk	  als	  terrein	  vol	  mogelijke	  tegenkrachten	  en	  verstoringen,	  waartegen	  men	  middels	  weerbaarheid	  bestand	  wil	  zijn.	  Reflexiviteit	  in	  begeleiding	  van	  professionals	  in	  ontwikkeling	  verdient	  daarom	  aanbeveling	  als	  manier	  om	  kritisch	  bewustzijn	  te	  ontwikkelen,	  van	  met	  name	  zichzelf.	  	  	   Dit	  is	  waardevol	  met	  het	  oog	  op	  weerbaarheid	  en	  politiewerk	  vanwege	  de	  relatie	  die	  in	  literatuur	  werd	  gevonden	  tussen	  het	  ervaren	  van	  zin	  en	  of	  een	  individu	  geeft	  om	  wat	  hij	  of	  zij	  doet.	  Het	  komt	  daarbij	  neer	  op	  de	  mate	  waarin	  individuele	  waarden,	  attitudes	  en	  gedragingen	  overeenkomen	  met	  wat	  het	  werk	  van	  een	  persoon	  verlangt.	  Bij	  werk	  dat	  als	  betekenisvol	  wordt	  ervaren	  kunnen	  problemen	  en	  vereisten	  die	  zich	  aandienen	  welkome	  uitdagingen	  vormen	  die	  energie	  en	  toewijding	  waard	  zijn.	  Gezien	  de	  mate	  waarin	  men	  zich	  voor	  uitdagingen	  gesteld	  weet	  binnen	  een	  beroepsgroep	  als	  de	  politie,	  is	  van	  belang	  dat	  de	  rol	  die	  men	  vervult	  (persoonlijke)	  betekenis	  heeft.	  Het	  ligt	  namelijk	  voor	  de	  hand	  dat	  wanneer	  zich	  een	  discrepantie	  voordoet	  tussen	  wat	  het	  werk	  vergt	  en	  de	  persoonlijke	  waarden	  van	  wie	  het	  dit	  vergt,	  dit	  negatief	  beleefd	  zal	  worden	  (Clarke,	  2008).	  In	  het	  theoretisch	  kader	  werd	  stil	  gestaan	  bij	  Jacobs	  die	  leren	  schetst	  als	  een	  actief	  construeren	  van	  betekenissen	  die	  geleefd	  worden	  in	  een	  voortdurend	  ontwikkelingsproces	  (2010:	  25).	  Zij	  geeft	  aan	  dat	  daaruit	  volgt	  dat	  begeleiding	  bij	  dit	  proces	  idealiter	  in	  co-­‐creatie	  plaatsvindt.	  Wat	  de	  begeleider	  namelijk	  kan	  doen	  voor	  een	  student,	  is	  hem	  of	  haar	  te	  ondersteunen	  en	  stimuleren	  bij	  de	  eigen	  voortgaande	  ontwikkeling.	  	  	  	   Alle	  begeleiders	  vertelden	  in	  de	  interviews	  over	  de	  explorerende	  en	  verdiepende	  vragen	  die	  cruciaal	  zijn	  voor	  de	  gesprekken	  die	  zij	  met	  studenten	  voeren.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  studenten	  gevraagd	  naar	  zichzelf	  te	  kijken,	  en	  stelt	  de	  begeleider	  zich	  ten	  doel	  daarbij	  als	  een	  soort	  katalysator	  op	  te	  treden.	  Jacobs	  ‘co-­‐creatie’	  is	  daarmee	  in	  de	  praktijk	  van	  de	  begeleidingssituatie	  te	  herkennen,	  alsook	  Korthagens	  benadering	  van	  onderwijs	  waarin	  de	  eigen	  ervaring	  van	  de	  lerende	  het	  startpunt	  van	  het	  leren	  vormt	  en	  reflectie	  cruciaal	  is.	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samenwerking	  zoeken	  naar	  waar	  de	  student	  staat	  in	  diens	  eigen	  ontwikkeling.	  Dit	  is	  tevens	  te	  herkennen	  in	  de	  manier	  waarop	  zij	  links-­‐	  of	  rechtsom	  er	  steeds	  weer	  toe	  kwamen	  ‘maatwerk’	  te	  benadrukken	  (waarover	  later	  meer).	  	  	  	   Uit	  wat	  begeleiders	  vertellen	  over	  het	  voeren	  van	  moeilijke	  gesprekken	  en	  het	  stellen	  van	  verdiepende	  vragen,	  het	  zorgen	  dat	  studenten	  juist	  ook	  nadenken	  over	  zaken	  waarover	  zij	  dat	  liever	  niet	  zouden	  doen,	  blijkt	  dat	  aspiranten	  worden	  aangezet	  tot	  zelfreflectie.	  Dit	  is	  niet	  alleen	  van	  waarde	  met	  het	  oog	  op	  een	  gedegen	  taakuitvoering	  als	  politieagent,	  maar	  dus	  ook	  vanuit	  perspectief	  van	  weerbaarheidsbevordering.	  	  	  	  	   Tot	  slot	  een	  klein	  uitstapje:	  met	  begeleiders	  die	  vertellen	  over	  studenten	  die	  ‘liever	  niet	  nadenken’	  op	  juist	  dit	  persoonlijke	  terrein,	  is	  een	  glimp	  opgevangen	  van	  de	  ervaringskant	  van	  studenten.	  Het	  valt	  buiten	  de	  scope	  van	  dít	  onderzoek,	  maar	  voor	  een	  vervolgonderzoek	  zou	  buitengewoon	  interessant	  kunnen	  zijn	  te	  onderzoeken	  wat	  de	  studenten	  beleven	  als	  ‘ontvangers’	  van	  inspanningen	  ten	  behoeve	  weerbaarheidsbevordering,	  juist	  omdat	  in	  dit	  onderzoek	  steeds	  naar	  voren	  komt	  dat	  een	  persoonlijke	  benadering	  en	  verwerking	  onontbeerlijk	  zijn.	  	  	  
6.3.2. 	  Zingeving	  Dan	  het	  opzicht	  waarin	  de	  empirie	  niet	  beantwoordt	  aan	  het	  theoretische	  streven	  naar	  betekenisvol	  verhouden.	  De	  dimensie	  van	  zin-­‐	  en	  betekenisgeving	  is	  door	  respondenten	  niet	  expliciet	  aan	  de	  orde	  gebracht,	  op	  één	  begeleider	  na.	  Dit	  is	  om	  verschillende	  redenen	  geen	  verrassende	  constatering.	  Het	  lijkt	  een	  terrein	  dat	  niet	  vanzelfsprekend	  aan	  de	  orde	  is,	  binnen	  zowel	  de	  formele	  organisatie	  als	  de	  politiecultuur.	  Daarbij	  is	  het	  voor	  zover	  ik	  heb	  kunnen	  ontdekken	  tevens	  geen	  officiële,	  concrete	  focus	  binnen	  de	  opleiding	  tot	  politieagent.	  Daaruit	  volgt	  logischerwijs	  dat	  hetzelfde	  geldt	  voor	  het	  begeleidingswerk.	  De	  respondent	  die	  wel	  over	  zingeving	  sprak	  deed	  dit	  in	  een	  context	  van	  persoonlijke	  affiniteit	  met	  het	  onderwerp.	  Hoewel	  door	  begeleiders	  wordt	  aangestuurd	  op	  zelfreflectie,	  lijkt	  een	  zingevingsperspectief	  -­‐voor	  zover	  aanwezig-­‐	  impliciet	  te	  blijven.	  De	  respondenten	  zijn	  dan	  ook	  geen	  deskundigen	  op	  het	  terrein	  van	  zingeving,	  en	  hebben	  niet	  allen	  affiniteit	  met	  dit	  onderwerp.	  Wel	  zijn	  zij	  de	  deskundigen	  op	  het	  terrein	  van	  de	  begeleiding	  van	  politiestudenten	  in	  ontwikkeling.	  En	  wel	  is	  aan	  politiewerk	  inherent	  dat	  men	  wordt	  geconfronteerd	  met	  ingrijpende	  gebeurtenissen,	  waarbij	  de	  mogelijkheid	  bestaat	  dat	  men	  door	  deze	  verstoringen	  persoonlijk	  wordt	  geraakt.	  Zoals	  gezegd	  kan	  juist	  in	  dit	  opzicht	  persoonlijke	  betekenisverlening,	  of	  narratieve	  verwerking,	  een	  rol	  spelen	  die	  bijdraagt	  aan	  de	  weerbaarheid	  van	  studenten.	  	  	  	  	   Wanneer	  theorie	  en	  praktijk	  op	  deze	  wijze	  naast	  elkaar	  worden	  gelegd	  kan	  daarom	  worden	  geconcludeerd	  dat	  aandacht	  en	  ruimte	  voor	  expliciete	  betekenisgeving	  nog	  zou	  kunnen	  bijdragen	  aan	  wat	  al	  aan	  weerbaarheidsbevordering	  in	  begeleiding	  werd	  aangetroffen.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  denkbaar	  waarop	  daaraan	  kan	  worden	  vormgegeven.	  Alvorens	  daartoe	  een	  aanknopingspunt	  te	  bieden	  eerst	  de	  volgende	  kanttekening;	  namelijk	  dat	  men	  zich	  op	  dit	  terrein	  begeeft	  in	  de	  richting	  van	  een	  persoonlijke	  dimensie	  voor	  de	  begeleiders	  zelf.	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6.3.3. Kritische	  dialoog	  Nap	  noemt	  dat	  het	  binnen	  de	  politiecultuur	  in	  zijn	  algemeenheid	  niet	  gebruikelijk	  is	  zich	  (systematisch)	  met	  elkaar	  te	  bemoeien.	  Uit	  de	  empirische	  data	  is	  desalniettemin	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  begeleiders	  in	  hun	  werk	  grotendeels	  zijn	  aangewezen	  op	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  met	  studenten	  en	  betrokkenen.	  Daarbij	  vertellen	  zij	  ook	  dat	  zij	  confronterende	  vragen	  niet	  uit	  de	  weg	  gaan.	  In	  de	  praktijk	  is	  daarmee	  een	  nadruk	  op	  het	  gesprek	  aangetroffen	  die	  aansluit	  bij	  wat	  in	  het	  theoretisch	  kader	  als	  weerbaarheidsbevorderend	  werd	  geschetst.	  Inderdaad	  is	  in	  termen	  van	  weerbaarheid	  een	  gerichtheid	  op	  het	  gesprek	  bevorderlijk,	  wanneer	  dit	  bijvoorbeeld	  bijdraagt	  aan	  de	  vorming	  van	  een	  coherent	  narratief	  waarbinnen	  de	  verstoring,	  een	  plaats	  krijgt.	  In	  de	  sfeer	  van	  gespreksvoering	  werd	  aanvullend	  echter	  specifiek	  de	  kritische	  dialoog	  nog	  besproken.	  Anders	  dan	  de	  term	  in	  eerste	  instantie	  doet	  vermoeden,	  is	  deze	  dialoog	  kritisch	  in	  de	  zin	  dat	  die	  zich	  bewust	  is	  van	  de	  werking	  van	  in-­‐	  en	  uitsluitingsprocessen.	  De	  term	  dialoog	  duidt	  dan	  zowel	  een	  conversatie	  aan	  met	  een	  concrete	  ander,	  als	  ook	  het	  laten	  spreken	  van	  ‘het	  andere	  in	  zichzelf’.	  In	  beide	  gevallen	  draait	  het	  er	  om	  bereid	  te	  zijn	  ‘andersheid’	  de	  ruimte	  te	  geven,	  vanzelfsprekendheden	  te	  bevragen,	  spanningen	  en	  conflicten	  te	  erkennen.	  	  	   Eerder	  werd	  vastgesteld	  dat	  in	  begeleiding	  wél	  middels	  verdiepende	  vragen	  wordt	  ingezet	  op	  zelfreflectie,	  hetgeen	  als	  weerbaarheidsbevorderlijk	  geduid	  kan	  worden	  (6.3.1),	  en	  dat	  daarbij	  niet	  of	  nauwelijks	  expliciet	  in	  wordt	  gegaan	  op	  onderliggende	  persoonlijke	  motieven	  en	  betekenissen.	  In	  het	  verlengde	  hiervan	  valt	  ook	  op	  dat	  de	  morele	  weerbaarheid	  uit	  het	  plan	  van	  PVPW	  (2011),	  door	  respondenten	  totaal	  niet	  naar	  voren	  is	  gebracht,	  hoewel	  morele	  aspecten	  van	  het	  werk	  talloze	  malen	  werden	  aangestipt.	  Vanuit	  het	  perspectief	  van	  de	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  is	  desalniettemin	  gebleken	  dat	  het	  aanbeveling	  verdient	  bij	  intrinsieke	  waarden	  en	  betekenissen	  stil	  te	  staan	  (6.3.2).	  De	  kritische	  dialoog	  zoals	  door	  Jacobs	  aangereikt	  zou	  een	  vorm	  kunnen	  zijn	  om	  dit	  binnen	  het	  begeleidingsgesprek	  te	  bewerkstelligen,	  en	  wel	  zónder	  dat	  van	  de	  begeleider	  een	  expertrol	  op	  gebied	  van	  zingeving	  wordt	  verwacht.	  Dit	  kan	  worden	  bezien	  als	  een	  aanvulling	  op	  de	  reeds	  gehanteerde	  manieren	  van	  het	  bewerkstelligen	  van	  reflectie	  door	  de	  student.	  Het	  concept	  van	  double-­‐loop	  leren	  sluit	  hierop	  aan,	  waarmee	  een	  leren	  wordt	  beoogd	  dat	  de	  eigen	  veronderstellingen	  en	  gedragingen	  ter	  discussie	  stelt.	  In	  het	  theoretisch	  kader	  werd	  in	  relatie	  tot	  politiewerk	  gesteld	  dat	  contact	  met	  burgers	  steeds	  unieke	  situaties	  oplevert,	  en	  dat	  daarmee	  reflecteren	  op	  onderliggende	  aannames	  juist	  van	  belang	  wordt.	  Concreet	  schuilt	  het	  verschil	  met	  de	  aangetroffen	  vragen	  ter	  stimulering	  van	  zelfreflectie	  in	  het	  volgende:	  het	  opzoeken	  van	  terrein	  dat	  door	  de	  student	  niet	  vanzelfsprekend	  wordt	  betreden.	  Het	  expliciet	  opzoeken	  van	  de	  vragen	  die	  door	  de	  student	  niet	  gesteld	  en/of	  beantwoord	  worden.	  Zorgen	  dat	  studenten	  nadenken	  over	  dingen	  waarover	  ze	  dat	  misschien	  liever	  niet	  zouden	  doen,	  maar	  dan	  nog	  een	  stap	  verder	  zetten:	  expliciet	  ingaan	  op	  het	  feit	  dát	  ze	  daar	  eigenlijk	  liever	  niet	  bij	  stil	  staan.	  Om	  daar	  vervolgens	  een	  gesprek	  over	  aan	  te	  gaan;	  wat	  maakt	  dat	  jij	  het	  hier	  eigenlijk	  niet	  over	  wilt	  hebben?	  Zodoende	  zou	  er	  nog	  een	  stap	  verder	  kunnen	  worden	  gezet	  in	  het	  ontwikkelen	  van	  zelfbewustzijn,	  hetgeen	  aan	  weerbaarheid	  bijdraagt.	  	  
	  
6.4. Maatwerk	  
	  De	  aandacht	  voor	  persoonlijke	  ontwikkeling	  in	  begeleiding	  werd	  eerder	  geduid	  in	  termen	  van	  leren,	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professionele	  ontwikkeling	  én	  weerbaarheidsbevordering.	  Daaruit	  voortvloeiend	  is	  de	  afstemming	  op	  individuele	  behoeftes	  van	  studenten	  naar	  voren	  gekomen	  uit	  de	  interviews.	  Voor	  de	  begeleiders	  betekent	  dit	  concreet	  dat	  zij	  maatwerk	  (willen)	  leveren.	  	  	   Er	  is	  eerder	  kort	  in	  gegaan	  op	  de	  standaardisering	  die	  aan	  politiewerk	  inherent	  is.	  In	  het	  verlengde	  daarvan	  geldt	  ditzelfde	  ook	  voor	  de	  opleiding.	  Er	  wordt	  immers	  gewerkt	  binnen	  bepaalde	  kaders;	  met	  wetten,	  integriteitsbeleid,	  et	  cetera.	  Desalniettemin	  gaven	  begeleiders	  allen	  blijk	  van	  de	  opvatting	  dat	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  goede	  politieagenten	  meer	  nodig	  is	  dan	  bezig	  te	  zijn	  met	  uniformiteit.	  Zij	  spreken	  dan	  over	  maatwerk,	  over	  het	  afstemmen	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  individuele	  student.	  Logischerwijs	  dient	  dat	  vervolgens	  ook	  in	  begeleiding	  een	  plaats	  te	  hebben.	  Dit	  maatwerk	  is	  in	  de	  interviews	  steeds	  weer	  naar	  voren	  gebracht	  wanneer	  werd	  gevraagd	  naar	  de	  manier	  waarop	  word	  vormgegeven	  aan	  goede	  begeleiding,	  maar	  ook	  in	  het	  kader	  van	  het	  thema	  weerbaarheid.	  Maatwerk	  vormt	  daarom	  wat	  ik	  heb	  gekozen	  een	  smeltpunt	  te	  noemen.	  Hiermee	  wordt	  een	  thema	  bedoeld	  waarop	  in	  de	  ervaring	  van	  begeleiders	  weerbaarheid	  en	  begeleiding	  onontwarbaar	  samengaan.	  	  	  	  In	  het	  theoretisch	  kader	  is	  in	  het	  licht	  van	  normatieve	  professionalisering	  stil	  gestaan	  bij	  de	  voortdurende	  zoektocht	  die	  kenmerkend	  is	  voor	  de	  professional,	  het	  feit	  dat	  dit	  een	  voortgaand	  leerproces	  veronderstelt,	  en	  dat	  men	  opereert	  in	  fijnafstemming	  tussen	  alle	  verschillende	  normen	  en	  waarden	  binnen	  de	  context	  waarin	  hij	  of	  zij	  zich	  bevindt.	  Wanneer	  de	  begeleiders	  worden	  bezien	  als	  professionals	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten,	  past	  deze	  notie	  van	  het	  leveren	  van	  maatwerk	  beslist	  in	  het	  plaatje.	  Interessant	  is	  daarbij	  nog	  de	  vraag	  of	  en	  hoe	  er	  in	  deze	  praktijk	  sprake	  kan	  zijn	  van	  fijnafstemming.	  Een	  brede	  fijnafstemming	  kan	  worden	  vergeleken	  met	  het	  geïntegreerde	  perspectief	  op	  de	  leerling	  en	  diens	  omgeving	  dat	  door	  Jacobs	  beschreven	  is,	  en	  neemt	  zo	  veel	  mogelijk	  relevante	  facetten	  van	  de	  opleidingssituatie	  als	  geheel	  in	  ogenschouw.	  Jacobs	  wijst	  er	  echter	  op	  dat	  dit	  van	  begeleiders	  andere	  kennis,	  vaardigheden	  en	  rolopvatting	  vergt	  dan	  gangbaar	  is.	  De	  vraag	  naar	  de	  rolopvatting	  van	  begeleiders	  is	  daarmee	  gesteld;	  wat	  ziet	  de	  begeleider	  wel	  en	  niet	  als	  zijn	  ‘afdeling’?	  Kijkend	  naar	  wat	  respondenten	  hier	  zelf	  over	  vertellen	  zijn	  de	  verschillende	  begeleidersfuncties	  bepalend	  gebleken	  voor	  de	  gehanteerde	  rolopvatting.	  Ook	  de	  concrete	  werkomgeving	  is	  als	  context	  direct	  van	  invloed,	  hetgeen	  bijvoorbeeld	  goed	  zichtbaar	  is	  geworden	  bij	  de	  praktijkcoach.	  Als	  executief	  politiemedewerker	  werkzaam	  op	  een	  wijkteam	  ligt	  het	  zwaartepunt	  van	  begeleiding	  op	  het	  trainen	  van	  benodigde	  vaardigheden.	  Voor	  de	  teamleider	  geldt	  dat	  waar	  deze	  als	  ‘spin	  in	  het	  web’	  enerzijds	  het	  meest	  tot	  een	  brede	  fijnafstemming	  in	  de	  gelegenheid	  lijkt,	  in	  deze	  functie	  anderzijds	  meespeelt	  dat	  men	  zowel	  begeleider	  als	  leidinggevende	  en	  beoordelaar	  van	  de	  student	  is.	  In	  ‘educatieland’	  is	  dit	  niet	  gebruikelijk,	  met	  het	  oog	  op	  veiligheid	  voor	  de	  student.	  Begeleiding	  of	  ondersteuning	  bij	  persoonlijke	  vraagstukken	  en	  -­‐ontwikkeling	  kent	  dan	  ook	  traditioneel	  gezien	  het	  karakter	  van	  een	  vrijplaats.	  Begeleiding	  van	  studenten	  die	  door	  een	  professional	  middels	  fijnafstemming	  wordt	  vorm	  gegeven,	  weegt	  factoren	  als	  deze	  in	  ieder	  geval	  mee.	  Met	  ‘de	  dubbele	  pet’	  van	  de	  teamleider	  die	  in	  de	  interviews	  meermaals	  ter	  sprake	  is	  gebracht,	  lijkt	  dit	  inderdaad	  aan	  te	  wijzen.	  Tegelijkertijd	  begeeft	  het	  thema	  fijnafstemming	  zich	  in	  de	  richting	  van	  een	  ander	  besproken	  thema;	  dat	  van	  de	  taciete	  kennis.	  Daarmee	  is	  het	  goed	  mogelijk	  dat	  zich	  nog	  veel	  meer	  afspeelt	  op	  dit	  terrein,	  en	  is	  net	  zo	  goed	  mogelijk	  dat	  dit	  zich	  (nog)	  aan	  taal	  onttrekt.	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6.5. Relationaliteit	  
	  In	  het	  verlengde	  van	  fijnafstemming	  ligt	  een	  volgende	  smeltpunt	  van	  begeleiding	  en	  weerbaarheidsbevordering,	  te	  weten:	  relationaliteit.	  Zowel	  uit	  theorie	  als	  empirie	  komt	  dit	  gegeven	  sterk	  naar	  voren.	  	  	  	   Met	  betrekking	  tot	  de	  verhalen	  van	  respondenten	  is	  vooral	  in	  beeld	  gekomen	  dat	  begeleiding	  per	  definitie	  relationeel	  van	  aard	  is,	  puur	  en	  alleen	  al	  omdat	  het	  natuurlijk	  een	  verhouding	  tussen	  twee	  of	  meer	  personen	  betreft.	  Logischerwijs	  wordt	  dan	  ook	  steeds	  naar	  voren	  gebracht	  dat	  begeleiders	  het	  in	  hun	  werk	  van	  contact	  moeten	  hebben.	  Bovendien	  wordt,	  wanneer	  men	  over	  weerbaarheid	  spreekt,	  ditzelfde	  onderstreept;	  ontmoeting,	  contact,	  relationaliteit.	  Het	  betreft	  voor	  de	  begeleiders	  een	  noodzakelijke	  voorwaarde	  voor	  de	  betrokkenheid	  op-­‐,	  en	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  van	  de	  student.	  	  	  	   In	  het	  theoretisch	  kader	  is	  het	  belang	  van	  relationaliteit	  in	  weerbaarheid	  aan	  de	  hand	  van	  Duyndam	  aangekaart.	  Die	  geeft	  aan	  dat	  weerbaarheid	  een	  relationeel-­‐hermeneutisch	  karakter	  kent,	  en	  dat	  dit	  een	  cruciale	  rol	  speelt	  bij	  identiteitsontwikkeling.	  Daaruit	  volgt	  dat	  de	  begeleiding(srelatie)	  zelf	  al	  positief	  aan	  weerbaarheid	  kan	  bijdragen,	  helemaal	  wanneer	  deze	  expliciet	  insteekt	  op	  persoonlijke	  ontwikkeling.	  De	  begeleidingscontext	  zoals	  aangetroffen	  en	  beschreven	  in	  de	  praktijk,	  is	  hierin	  te	  herkennen.	  De	  relationaliteit	  die	  inherent	  is	  aan	  begeleidingsrelatie	  an	  sich	  (tussen	  professional	  en	  student),	  kan	  als	  sociale	  steun	  al	  bevorderlijk	  zijn	  in	  termen	  van	  weerbaarheid.	  Maar	  juist	  wanneer	  men	  er	  echter	  op	  gericht	  is	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  weerbaarheid	  van	  politiestudenten,	  verdient	  het	  vanuit	  de	  literatuur	  aanbeveling	  nog	  oog	  te	  hebben	  voor	  de	  bredere	  sociale	  inbedding	  van	  de	  student	  en	  de	  invloed	  die	  hier	  vanuit	  gaat.	  Deze	  invloed	  kan	  zowel	  positief-­‐	  als	  negatief	  uitpakken.	  Verschillende	  sociale	  kringen	  spelen	  hier	  een	  rol;	  het	  team,	  de	  klas,	  beleid	  en	  organisatie,	  de	  samenleving,	  als	  ook	  het	  privéleven.	  In	  de	  verhalen	  van	  begeleiders	  is	  dit	  terug	  te	  vinden	  in	  bijvoorbeeld	  de	  nadruk	  op	  samenwerking	  met	  veel	  verschillende	  partijen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  student.	  	  	   Als,	  zoals	  Jacobs	  stelt,	  relationaliteit	  inderdaad	  maatgevend	  is	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  onderwijs,	  in	  dit	  geval	  voor	  de	  begeleiding	  van	  studenten,	  wordt	  de	  vraag	  naar	  het	  hoe	  van	  de	  relationaliteit	  vervolgens	  extra	  relevant.	  Over	  puur	  het	  aangaan	  van	  een	  begeleidingsrelatie	  is	  nog	  veel	  meer	  te	  zeggen,	  waartoe	  geen	  gelegenheid	  is	  binnen	  de	  kaders	  van	  dit	  onderzoek.	  Uit	  het	  theoretisch	  kader	  blijkt	  echter	  wel	  de	  zowel	  belemmerende	  als	  bevorderende	  invloed	  die	  de	  omgeving	  kan	  hebben	  op	  de	  weerbaarheid	  van	  het	  individu.	  Kijkend	  naar	  wat	  begeleiders	  vertellen	  is	  het	  interessant	  terug	  te	  grijpen	  op	  Jacobs	  die	  de	  link	  legt	  met	  professionele	  ontwikkeling	  als	  ‘het	  vernieuwen	  en	  integreren	  van	  weten	  en	  handelen	  in	  zich	  ontwikkelende	  en	  belichaamde	  professionele	  manieren	  van	  ‘zijn’,	  hetgeen	  idealiter	  in	  co-­‐creatie	  plaatsvindt	  (Jacobs,	  2011).	  Relationaliteit	  in	  begeleiding	  gericht	  op	  weerbaarheid	  gaat	  er	  dan	  precies	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  deze	  professionele	  ontwikkeling.	  Juist	  de	  samenloop	  van	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  sociale	  betrokkenheid	  die	  in	  termen	  van	  weerbaarheid	  bevorderlijk	  is,	  is	  uit	  zowel	  de	  verhalen	  over	  begeleiding	  als	  uit	  de	  theorie	  mooi	  naar	  voren	  gekomen.	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6.6. Weerbaarheidsopvatting	  	  Aan	  de	  hand	  van	  literatuur	  werd	  in	  het	  theoretisch	  kader	  al	  geconcludeerd	  dat	  de	  weerbaarheidsopvatting	  van	  begeleiders	  van	  grote	  betekenis	  is	  voor	  begeleiding	  die	  weerbaarheidsbevorderend	  beoogt	  te	  zijn.	  Daarbij	  is	  de	  gewone	  alledaagsheid	  van	  weerbaarheid	  (en	  normale	  gezondheid	  die	  daarbij	  hoort)	  uitgelicht,	  waarmee	  weerbaarheid	  uit	  de	  hoek	  van	  PTSS	  verdwijnt.	  Onderliggend	  uitgangspunt	  hiervoor	  is	  een	  brede	  insteek	  op	  de	  verstoring	  die	  er	  voor	  de	  individuele	  politiestudent	  toe	  doet.	  	  	  	   Bij	  de	  respondenten	  werd	  een	  grotendeels	  vervlochten	  opvatting	  van	  weerbaarheid	  en	  begeleiding	  aangetroffen,	  die	  zowel	  vanzelfsprekend	  als	  (grotendeels)	  onbewust	  leek.	  De	  weerbaarheidsopvatting	  van	  begeleiders	  is	  dus	  verweven	  met	  het	  begeleidingswerk.	  De	  basis	  van	  deze	  	  vervlochtenheid	  bestaat	  erin	  dat	  weerbaarheid	  altijd	  een	  persoon	  aangaat	  die	  (al	  dan	  niet)	  staande	  blijft	  bij	  de	  ervaring	  van	  een	  ingrijpende	  gebeurtenis	  die	  hem	  of	  haar	  raakt.	  Voor	  studentenbegeleiders	  is	  het	  bijdragen	  aan	  de	  uiteindelijke	  aflevering	  van	  een	  weerbare	  persoon	  een	  vanzelfsprekend	  streven	  binnen	  het	  begeleidingswerk	  dat	  zij	  doen.	  Het	  opleidingstraject	  resulteert	  immers	  idealiter	  altijd	  in	  het	  slagen	  van	  een	  agent	  die	  stevig	  in	  zijn	  schoenen	  staat	  en	  het	  politiewerk	  aankan.	  Weerbaarheid	  is	  daarmee	  direct	  gelinkt	  aan	  de	  aard	  van	  het	  politiewerk,	  en	  aan	  de	  student	  die	  daartoe	  opgeleid	  wordt.	  En	  dus	  gelinkt	  aan	  de	  begeleiding	  die	  van	  deze	  opleiding	  deel	  uit	  maakt.	  	  	   In	  de	  interviews	  verwoorden	  begeleiders	  allen	  een	  eigen	  visie	  op	  wat	  daarbij	  precies	  van	  belang	  is,	  en	  een	  eigen	  specifieke	  aanpak	  van	  de	  begeleiding.	  Los	  van	  deze	  persoonlijke	  invulling	  is	  in	  de	  visie	  op	  leren	  en	  ontwikkelen	  die	  begeleiders	  weergaven	  ook	  een	  gemeenschappelijke	  noemer	  aan	  te	  wijzen.	  Deze	  is	  zowel	  vakinhoudelijk-­‐	  als	  pedagogisch-­‐didactisch	  van	  aard.	  Men	  deelt	  in	  de	  benadering	  van	  begeleiding	  naast	  het	  eerder	  genoemde	  maatwerk,	  ook	  een	  focus	  op	  samenwerking	  en	  veiligheid.	  Daarbij	  staat	  het	  hebben	  van	  aandacht	  centraal,	  en	  vormen	  gesprekken	  en	  observaties	  de	  belangrijkste	  instrumenten.	  Van	  studenten	  wordt	  gevraagd	  dat	  zij	  in	  toenemende	  mate	  zelfreflexief	  in	  de	  opleiding	  staan,	  verantwoordelijkheid	  (leren)	  nemen	  en	  daarbij	  duidelijk	  en	  betrouwbaar	  zijn.	  Dit	  alles	  dient	  bezien	  te	  worden	  in	  het	  teken	  van	  het	  voor	  begeleiders	  vanzelfsprekende	  opleiden	  tot	  weerbare	  agent.	  Opvallend	  genoeg	  is	  deze	  samenvatting	  van	  wat	  begeleiders	  beschrijven	  vrijwel	  geheel	  in	  overeenstemming	  met	  de	  inventarisatie	  aan	  weerbaarheidsbevorderende	  mogelijkheden	  uit	  het	  theoretisch	  kader.	  	  	  
6.7. Weerbaarheid	  en	  weerstand	  
	  Kijkend	  naar	  de	  interviewresultaten	  valt	  op	  dat	  begeleiders	  vanzelfsprekend	  en	  prachtig	  bevlogen	  vertellen	  over	  de	  begeleiding	  die	  zij	  bieden.	  De	  grote	  verrassing	  is	  dat	  zij	  bij	  de	  introductie	  van	  het	  thema	  weerbaarheid	  in	  eerste	  instantie	  afhaakten,	  om	  vervolgens	  in	  gesprek	  het	  belang	  van	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  weer	  te	  benadrukken	  en	  aan	  te	  geven	  dat	  dit	  totaal	  vervlochten	  is	  met	  hun	  werk.	  Hierover	  zijn	  twee	  punten	  te	  maken:	  	  	  	   Zoals	  gezegd	  maakt	  weerbaarheidsbevordering	  gezegd	  al	  deel	  uit	  van	  het	  werk	  als	  begeleider,	  in	  die	  zin	  dat	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  er	  bij	  politieonderwijs	  logischerwijs	  (al)	  op	  toegespitst	  is	  studenten	  toe	  te	  rusten	  voor	  dit	  beroep	  waarin	  de	  confrontatie	  met	  ‘verstoringen’	  onontkoombaar	  is.	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Daarom	  is	  ook	  zo	  interessant	  dat	  hetgeen	  de	  begeleiders	  beschrijven	  aan	  thematiek	  en	  interventies	  die	  relevant	  zijn	  voor	  hun	  werk,	  bij	  uitvragen	  wel	  degelijk	  ook	  in	  het	  teken	  van	  weerbaarheid	  wordt	  bezien.	  Op	  basis	  van	  de	  interviews	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  de	  begeleiders	  naar	  eigen	  zeggen	  een	  uitgebreid	  handelingsrepertoire	  tot	  hun	  beschikking	  hebben	  in	  het	  ondersteunen	  van	  een	  student	  die	  het	  lastig	  heeft.	  De	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  hun	  werk	  hierin	  iets	  ongrijpbaars	  kent,	  wat	  ook	  terug	  te	  zien	  is	  in	  de	  wijze	  waarop	  zij	  zich	  hierover	  uitdrukken.	  Zo	  vertellen	  zij	  hoe	  het	  in	  deze	  situaties	  aankomt	  op	  voelsprieten	  en	  studenten	  in	  de	  ogen	  kijken.	  De	  taciete	  kennis	  van	  educatieve	  professionals	  dient	  zich	  hier	  aan;	  een	  wetenschap	  van	  de	  praktijk	  die	  is	  voortgekomen	  uit	  ervaring,	  die	  in	  zekere	  zin	  onbewust	  en	  onbekend	  is,	  en	  zodoende	  geen	  woorden	  heeft.	  De	  afgenomen	  interviews	  zélf	  zijn	  in	  dit	  opzicht	  met	  enige	  bescheidenheid	  te	  duiden	  als	  een	  vorm	  van	  reflecteren	  op	  de	  beroepspraktijk	  die	  aan	  professionaliteit,	  maar	  ook	  aan	  een	  lerende	  organisatie,	  kan	  bijdragen.	  	  	   Dan	  is	  valt	  nog	  een	  tweede	  punt	  maken	  over	  de	  discrepantie	  tussen	  de	  aanvankelijke	  reactie	  op	  het	  thema	  weerbaarheid	  en	  de	  inhoudelijke	  verhalen	  van	  respondenten.	  De	  begeleiders	  geven	  in	  de	  interviews	  aan	  de	  eigen	  praktijk	  van	  begeleiding	  niet	  te	  herkennen	  in	  de	  training	  mentale	  weerbaarheid.	  Op	  basis	  van	  de	  interviews	  is	  te	  zeggen	  dat	  mogelijk	  zowel	  gehanteerde	  taal,	  alsook	  prioritering	  binnen	  de	  organisatie	  hierbij	  een	  rol	  spelen.	  Over	  de	  wijze	  waarop	  begeleiders	  in	  eerste	  instantie	  afhaakten	  bij	  de	  introductie	  van	  het	  thema	  weerbaarheid,	  om	  daarna	  uitgebreid	  in	  te	  gaan	  op	  juist	  het	  belang	  van	  weerbaarheid	  in	  hun	  werk,	  zijn	  interessante	  vragen	  te	  stellen.	  Het	  is	  bijvoorbeeld	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  de	  aanvankelijke	  discrepantie	  die	  werd	  aangetroffen	  in	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten,	  tussen	  de	  eigen	  begeleiding	  en	  het	  thema	  weerbaarheid,	  verband	  houdt	  met	  de	  wijze	  waarop	  door	  hen	  vanzelfsprekend	  gesproken	  werd	  over	  specifiek	  de	  categorie	  mentale	  weerbaarheid.	  Morele-­‐	  en	  fysieke	  weerbaarheid	  werden	  door	  respondenten	  niet	  of	  nauwelijks	  genoemd.	  Dit	  terwijl	  bijvoorbeeld	  de	  morele	  kant	  van	  politiewerk	  in	  zowel	  theorie	  als	  empirie	  uitvoerig	  is	  teruggevonden.	  	  	   Vervolgens	  is	  ook	  de	  vraag	  wat	  valt	  af	  te	  leiden	  uit	  de	  constatering	  dat	  de	  begeleiders	  weerbaarheid,	  hun	  reactie	  op	  het	  begrip	  zelf	  ten	  spijt,	  wel	  degelijk	  in	  talrijke	  facetten	  van	  hun	  werk	  terugzien	  en	  van	  belang	  achten.	  Een	  relatie	  tot	  de	  mentale	  krachttraining	  waar	  aan	  recent	  werd	  deelgenomen	  ligt	  voor	  de	  hand.	  	  	   Hoe	  dan	  ook;	  wanneer	  zijzelf	  de	  training	  mentale	  kracht	  ter	  sprake	  brachten,	  gaven	  alle	  begeleiders	  te	  kennen	  dat	  zij,	  los	  van	  al	  dan	  niet	  door	  hen	  ervaren	  persoonlijke	  relevantie,	  weinig	  raakvlakken	  zien	  met	  de	  concrete	  begeleiding	  die	  zij	  zelf	  bieden	  aan	  studenten.	  De	  invulling	  van	  weerbaarheid	  als	  mentale	  weerbaarheid	  is	  tot	  het	  PVPW	  te	  herleiden,	  vooral	  tot	  wat	  voor	  begeleiders	  	  zichtbaar	  is	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  bijbehorende	  plannen.	  Interessant	  is	  echter	  dat	  wat	  begeleiders	  erover	  vertellen	  feitelijk	  de	  puur	  mentale	  weerbaarheid	  voorbij	  gaat.	  Morele	  aspecten	  waren	  bijvoorbeeld	  volop	  aanwezig	  in	  de	  beluisterde	  verhalen	  over	  begeleidingswerk.	  Hoewel	  het	  niet	  verrassend	  is,	  is	  wel	  interessant	  dat	  diezelfde	  categorie	  van	  mentale	  weerbaarheid	  door	  respondenten	  als	  niet-­‐toereikend	  wordt	  ervaren,	  of	  dat	  de	  begeleiders	  zichzelf	  en	  het	  begeleidingswerk	  dat	  zij	  doen	  met	  studenten	  er	  niet	  in	  herkennen.	  Daaruit	  valt	  af	  te	  leiden	  dat	  de	  weerbaarheidsopvatting	  van	  begeleiders	  een	  breed	  karakter	  kent.	  Daarnaast	  is	  dit	  te	  duiden	  als	  (impliciete)	  kritiek	  op	  de	  wijze	  waarop	  het	  thema	  weerbaarheid	  leeft	  binnen	  de	  organisatie,	  de	  vorm	  die	  dit	  heeft	  gekregen	  in	  het	  PVPW,	  of	  tenminste	  het	  beeld	  wat	  hiervan	  bestaat	  op	  de	  werkvloer.	  De	  interviews	  en	  het	  theoretisch	  kader	  bieden	  in	  dit	  opzicht	  verschillende	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aanknopingspunten,	  waarop	  in	  de	  volgende	  paragrafen	  dieper	  in	  zal	  worden	  gegaan.	  	  	  	  Om	  te	  beginnen	  spreken	  respondenten	  uit	  dat	  de	  top-­‐down	  vormgegeven	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  	  in	  beleid,	  los	  staat	  van	  de	  (dagdagelijkse)	  praktijk	  van	  de	  begeleiding	  van	  studenten.	  Daarbij	  werd	  ook	  de	  mening	  naar	  voren	  gebracht	  dat	  de	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  middels	  de	  mentale	  krachttraining	  veel	  geld	  kost,	  terwijl	  deze	  niet	  volstaat.	  Met	  enige	  voorzichtigheid	  is	  vast	  te	  stellen	  dat	  hier	  sprake	  is	  van	  weerstand	  tegen	  een	  van	  hogerhand	  ingebracht	  perspectief	  op	  weerbaarheid,	  en	  ook	  het	  zichtbare	  traject	  ter	  bevordering	  ervan.	  Dit	  zou	  ook	  verklaren	  waarom	  alleen	  al	  de	  term	  verdacht	  lijkt	  te	  zijn.	  Hoewel	  niet	  met	  zekerheid	  te	  zeggen,	  is	  aannemelijk	  dat	  het	  volgende	  meespeelt:	  dat	  in	  datzelfde	  beleid	  de	  aandacht	  die	  in	  geboden	  begeleiding	  reeds	  aanwezig	  is	  en	  in	  dit	  onderzoek	  zo	  duidelijk	  in	  overeenstemming	  met	  literatuur	  als	  weerbaarheidsbevorderend	  naar	  voren	  komt,	  geen	  formele	  plaats	  kent.	  En	  dit	  terwijl	  het	  beleid	  wel	  degelijk	  expliciet	  de	  intentie	  en	  ambitie	  heeft	  op	  de	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  in	  te	  zetten.	  Vanaf	  de	  werkvloer	  bezien	  schuilt	  er	  een	  incongruentie	  in	  het	  beleidsstuk	  van	  het	  PVPW	  uit	  2010	  ten	  opzichte	  van	  de	  ambities	  omtrent	  weerbaarheid	  die	  er	  uit	  spreken,	  en	  de	  signalering	  of	  waardering	  van	  wat	  er	  reeds	  plaatsvindt	  in	  de	  dagdagelijks	  praktijk.	  Er	  lijkt	  een	  spanning	  te	  bestaan	  tussen	  wat	  het	  PVPW	  ambieert,	  hoe	  dit	  is	  uitgewerkt	  is,	  en	  hoe	  en	  waartoe	  begeleiders	  zich	  dagdagelijks	  inspannen	  in	  hun	  werk.	  Hoewel	  de	  ambitie	  bij	  te	  dragen	  aan	  weerbaarheid	  van	  studenten	  in	  alle	  interviews	  met	  begeleiders	  is	  aan	  te	  wijzen,	  herkennen	  diezelfde	  personen	  zich	  niet	  in	  de	  concretisering	  van	  die	  ambitie	  zoals	  in	  de	  mentale	  krachttraining	  het	  geval	  is.	  Dat	  diezelfde	  mentale	  krachttraining	  wel	  de	  eerste	  directe	  associatie	  met	  het	  thema	  weerbaarheid	  is,	  lijkt	  niet	  voor	  het	  thema	  weerbaarheid	  binnen	  de	  organisatie	  te	  pleiten.	  	  	  	   Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  begeleiders	  te	  kennen	  geven	  dat	  organisatie,	  operatie,	  werklast	  en	  tijdgebrek	  maken	  dat	  de	  werkelijkheid	  (van	  bijdragen	  aan	  weerbaarheid	  middels	  het	  verzorgen	  van	  goede	  begeleiding)	  afwijkt	  van	  een	  ideale	  invulling	  van	  aandacht	  voor	  weerbaarheid.	  Zowel	  Pieplenbosch	  als	  Nap	  wijst	  op	  aspecten	  van	  de	  praktijk	  van	  politiewerk	  die	  afwijken	  van	  wat	  vanuit	  opleidingsperspectief	  een	  ideale	  situatie	  zou	  zijn.	  Ook	  Jacobs	  staat	  stil	  bij	  de	  wijze	  waarop	  co-­‐creatieve	  processen,	  de	  productiviteit	  van	  werkrelaties	  en	  de	  effectiviteit	  in	  organisaties	  te	  lijden	  kunnen	  hebben	  van	  externe	  factoren	  in	  de	  voorwaardelijke	  sfeer	  (als	  beleid,	  beperkte	  tijd	  en	  middelen)	  (2010:31).	  Voor	  het	  individuele	  maatwerk,	  vereist	  in	  de	  ondersteuning	  van	  jonge	  politieagenten	  in	  ontwikkeling	  en	  bevorderlijk	  in	  termen	  van	  weerbaarheid,	  is	  behalve	  een	  faciliterende	  omgeving	  ook	  tijd	  en	  fijnafstemming	  nodig.	  In	  de	  ervaring	  van	  respondenten	  is	  dit	  niet	  altijd	  voorhanden	  binnen	  zowel	  politiecultuur-­‐	  als	  beleid.	  	  	  
	  	   Van	  onderaf	  en	  binnenuit	  	  Duyndam	  biedt	  hier	  een	  mogelijk	  vruchtbaar	  aanknopingspunt.	  Hij	  spreekt	  van	  de	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  als	  een	  ‘zelfbevrijding	  van	  onderaf	  en	  binnenuit’	  (2011:	  15),	  die	  effect	  heeft	  in	  termen	  van	  zelfregie	  en	  identiteitsversterking,	  en	  in	  de	  ondersteuning	  van	  cultuur.	  Daarmee	  legt	  hij	  precies	  de	  vinger	  op	  wat	  een	  pijnpunt	  met	  betrekking	  tot	  weerbaarheid	  lijkt,	  in	  de	  ervaring	  van	  begeleiders.	  Het	  PVPW	  ambieert	  immers	  de	  bevordering	  van	  weerbaarheid	  binnen	  alle	  onderdelen	  van	  de	  politieorganisatie.	  De	  mentale	  krachttraining	  is	  daar	  de	  meest	  concrete	  uiting	  van,	  voor	  wie	  op	  de	  werkvloer	  staat.	  En	  in	  deze	  zichtbare	  uitingsvorm	  van	  het	  gevoerde	  beleid	  rond	  weerbaarheid	  wordt	  door	  de	  begeleiders	  de	  eigen	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praktijk	  niet	  herkend.	  Hier	  wordt	  dan	  ook	  over	  gesproken	  als	  van	  hogerhand	  ingebracht,	  kostbaar,	  en	  als	  losgezongen	  van	  zowel	  het	  dagdagelijkse	  executieve	  politiewerk,	  als	  de	  begeleiding	  binnen	  de	  opleiding	  die	  daarbij	  hoort.	  Het	  is	  aannemelijk	  dat	  de	  weerstand	  tegen	  de	  (concrete)	  mentale	  krachttraining	  en	  de	  term	  mentale	  weerbaarheid,	  verwijst	  naar	  een	  weerstand	  tegen	  abstract	  beleid	  dat	  afkomstig	  is	  van	  hogerhand.	  	  Zou	  Duyndams	  beweging	  die	  van	  onderaf	  en	  van	  binnenuit	  komt,	  kunnen	  zijn	  wat	  de	  geïnterviewde	  begeleiders	  missen?	  	  	  	   Mooi	  is	  dat	  wat	  in	  dit	  onderzoek	  aan	  weerbaarheidsbevordering	  in	  begeleiding	  ‘onderop’	  is	  aangetroffen,	  ten	  eerste	  inderdaad	  van	  binnenuit	  blijkt	  te	  komen,	  en	  ten	  tweede	  zo	  opvallend	  in	  overeenstemming	  is	  gebleken	  met	  de	  weerbaarheidsbevorderende	  mogelijkheden	  waarover	  in	  de	  literatuur	  wordt	  gesproken.	  	  	  Voor	  de	  realisatie	  van	  ambities	  rond	  weerbaarheid,	  geaard	  in	  de	  dagdagelijks	  praktijk,	  valt	  dan	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  nog	  winst	  te	  behalen	  wanneer	  nadrukkelijker	  zou	  worden	  wordt	  aangesloten	  bij	  de	  intuïties,	  competenties	  en	  ervaringskennis	  die	  op	  dit	  gebied	  al	  aanwezig	  zijn.	  Bij	  de	  deskundigen	  op	  het	  terrein	  van	  begeleiding	  bij	  het	  opleiden	  tot	  weerbare	  politieagenten	  blijken	  deze	  namelijk	  als	  vanzelfsprekend	  inderdaad	  al	  aanwezig	  te	  zijn.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  dan	  enerzijds	  geoogst	  wat	  de	  werkvloer	  in	  termen	  van	  weerbaarheidsbevordering	  te	  bieden	  heeft.	  Tegelijkertijd	  is	  van	  belang	  daarbij	  op	  te	  merken	  dat	  wij	  ons	  op	  terrein	  van	  de	  vakman	  en	  –vrouw	  hebben	  begeven,	  en	  ook	  in	  de	  richting	  van	  diens	  taciete	  kennis.	  Daarbij	  raakt	  ook	  het	  thema	  weerbaarheid	  zelf	  zoals	  gezegd	  nog	  eenmaal	  aan	  een	  dimensie	  die	  balanceert	  de	  op	  de	  grenzen	  van	  wat	  maakbaar	  en	  beheersbaar	  is.	  In	  deze	  beide	  constateringen	  ligt	  besloten	  dat	  de	  niet-­‐geformaliseerde	  aandacht	  voor	  weerbaarheid	  zich	  per	  definitie	  onttrekt	  aan	  toetsing	  en	  controle,	  in	  ieder	  geval	  voor	  zolang	  het	  taciete	  kennis	  betreft.	  Een	  uniforme	  benadering	  is	  op	  dit	  terrein	  niet	  evident,	  wat	  in	  lijn	  is	  met	  de	  inhoudelijke	  weerbaarheidsthematiek	  zelf	  en	  met	  de	  gehanteerde	  visie	  op	  (goede)	  begeleiding.	  Op	  basis	  van	  het	  voorgaande	  is	  hier	  het	  volgende	  pleidooi	  op	  zijn	  plaats:	  in	  het	  kader	  van	  	  beleid	  gericht	  op	  weerbaarheidsbevordering	  binnen	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  verdient	  het	  aanbeveling	  het	  oor	  te	  luisteren	  te	  leggen	  bij	  wat	  er	  leeft	  in	  de	  praktijk.	  Deze	  praktijk	  waarin	  begeleiding,	  educatie	  en	  weerbaarheid	  fundamenteel	  met	  elkaar	  vervlochten	  zijn	  gebleken,	  verdient	  een	  stem	  in	  de	  zoektocht	  naar	  het	  geambieerde	  realiseren	  van	  een	  weerbare	  politieorganisatie.	  Juist	  ook	  wanneer	  sprake	  is	  van	  ervaringskennis	  die	  (nog)	  geen	  woorden	  gekregen	  heeft,	  is	  er	  veel	  winst	  te	  behalen	  bij	  het	  gesprek.	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Conclusie	  en	  aanbevelingen	  	  Volgend	  uit	  de	  weergave	  en	  de	  duiding	  van	  onderzoeksresultaten	  zullen	  hier	  een	  aantal	  conclusies	  worden	  geformuleerd	  in	  antwoord	  op	  de	  centrale	  onderzoekvraag	  naar	  de	  ervaringskennis	  van	  begeleiders	  van	  de	  APA,	  en	  de	  wijze	  waarop	  die	  zich	  verhoudt	  tot	  de	  binnen	  de	  PVPV	  geambieerde	  doelstelling	  daaromtrent.	  	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  zeven	  afgenomen	  interviews	  kan	  worden	  gezegd	  dat	  er	  een	  verrassende	  overlap	  bestaat	  tussen	  wat	  uit	  onderzoeksliteratuur	  aan	  mogelijkheden	  voor	  de	  geambieerde	  weerbaarheidsbevordering	  naar	  voren	  komt,	  en	  wat	  aan	  inhoudelijke	  ervaringskennis	  aanwezig	  is	  in	  de	  praktijk	  zelf	  op	  een	  niveau	  van	  vakmanschap	  dat	  deels	  als	  vanzelfsprekend,	  intuïtief	  en	  taciet	  te	  kenmerken	  lijkt.	  De	  ‘grote’	  ontdekking	  is	  dan	  dat	  er	  naast	  de	  officiële	  lijn	  zoals	  in	  2010	  uitgezet	  door	  het	  PVPW,	  bij	  de	  APA	  in	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  enorm	  veel	  gebeurt	  dat	  volgens	  de	  literatuur	  bevorderlijk	  is	  in	  termen	  van	  weerbaarheid,	  zonder	  dat	  men	  zich	  daar	  helemaal	  bewust	  van	  is.	  Dit	  speelt	  zich	  af	  op	  het	  terrein	  van	  een	  intuïtief	  niveau	  van	  vanzelfsprekende	  aandachtigheid,	  alertheid	  en	  van	  	  affiniteit	  met	  zowel	  de	  thematiek	  als	  met	  aspirant	  agenten.	  Ieder	  van	  de	  respondenten	  heeft	  de	  onderzoeker	  hier	  op	  zijn	  of	  haar	  eigen	  manier	  een	  blik	  op	  gegund.	  Met	  weerbaarheidsbevordering	  begeeft	  begeleiding	  van	  politieagenten	  in	  opleiding	  zich	  op	  het	  terrein	  van	  het	  toerusten	  en	  ondersteunen	  van	  personen	  op	  het	  terrein	  van	  kwetsbaarheid	  en	  onmacht,	  van	  de	  verstoring	  die	  ertoe	  doet.	  Begeleiding	  en	  bevordering	  van	  de	  omgang	  met	  dat	  wat	  juist	  niet	  maakbaar	  is	  maar	  steeds	  draait	  om	  bijdragen	  aan	  een	  betekenisvolle	  verhouding	  tot	  de	  ervaring	  voor	  de	  persoon	  die	  het	  betreft.	  Inderdaad	  wordt	  de	  begeleiding	  van	  studenten	  hiermee	  een	  proces	  van	  co-­‐creatie.	  Hoewel	  aan	  de	  taciete	  kennis	  van	  de	  geïnterviewde	  begeleiders	  eigen	  is	  dat	  zij	  niet	  eenvoudig	  in	  woorden	  te	  vatten	  is,	  huist	  hierin	  de	  warme	  en	  betrokken	  deskundigheid	  van	  deze	  mensen	  die	  hun	  werk	  hebben	  gemaakt	  van	  het	  begeleiden	  van	  anderen	  bij	  hun	  ontwikkeling.	  Dat	  het	  daarbij	  gaat	  om	  anderen	  die	  onherroepelijk	  ingrijpende	  ervaringen	  zullen	  opdoen	  in	  de	  uitoefening	  van	  dit	  beroep,	  maakt	  het	  des	  te	  waardevoller	  dat	  in	  dit	  onderzoek	  een	  licht	  kan	  worden	  geworpen	  op	  deze	  bevlogen	  en	  betrokken	  begeleiders.	  	  Het	  tweede	  punt	  dat	  gemaakt	  dient	  te	  worden	  staat	  in	  direct	  verband	  tot	  het	  beleid	  rond	  weerbaarheidsbevordering	  zoals	  dat	  is	  vormgegeven	  in	  het	  PVPW.	  Er	  lijkt	  een	  opvallende	  incongruentie	  te	  bestaan	  tussen	  wat	  er	  op	  de	  werkvloer	  zichtbaar	  wordt	  van	  deze	  ambities	  en	  realisatie	  van	  doelstellingen	  enerzijds,	  en	  de	  ervaring	  van	  begeleiders	  zelf	  anderzijds.	  Uit	  de	  interviews	  is	  weerbaarheid	  naar	  voren	  gekomen	  als	  fundamenteel	  verweven	  in	  en	  met	  het	  politiewerk	  zelf,	  en	  niet	  als	  losstaand	  fenomeen	  dat	  geïntegreerd	  dient	  te	  worden.	  Dusdanig	  verweven	  dat	  het	  ook	  als	  vanzelfsprekend	  al	  vervlochten	  is	  met	  de	  begeleiding	  van	  politieagenten	  in	  opleiding.	  	  Op	  basis	  hiervan	  verdient	  het	  aanbeveling	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  aanzienlijke	  overlap	  die	  is	  gevonden	  tussen	  wat	  wordt	  ervaren	  als	  nastrevenswaardige,	  goede	  begeleiding	  van	  studenten	  aan	  de	  APA,	  en	  wetenschappelijk	  onderbouwde	  mogelijkheden	  tot	  weerbaarheidsbevordering.	  In	  termen	  van	  beleid	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gericht	  op	  bijdragen	  aan	  weerbaarheid	  binnen	  de	  politie	  ligt	  hiermee	  een	  pleidooi	  voor	  de	  hand	  dat	  zich	  richt	  op	  het	  waarderen	  van-­‐,	  en	  investeren	  in	  dat	  wat	  in	  het	  licht	  van	  weerbaarheid	  bij	  de	  politie	  binnen	  het	  initieel	  onderwijs	  reeds	  zo	  relevant	  aanwezig	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